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f P R E S I O N E S 
Aycr LÓP^ hoy cl 
Nacional, 
^hombre primero y dcspu« 
obra han tenido un tnste fin. 
^Ricn ¿jo la Avellaneda que era 
y escoria la grandeza hu-
nana' 
Hoy no habrá quien ni se con-
^ a n t e la notida de que la 
Z s alta institución financiera del 
(s se dispone a hacer, si ya no 
ĵ ha hecho, un mutis definitivo. 
^ desaparición de ese gran 
^ o e s u n girón arrancado a 
L j t r a nacionalidad; p é r d i d a te-
rjiblc, de la cual nunca nos des-
ataremos. 
« * * 
" S E E S T A F O R M A N D O U N A O L A R E V O L U C I O N A R I A Y N O S E S T A 
E N V O L V I E N D O " d i c e u n a 
A n t e l a f o r m i d a b l e h u e l g a , t o d a s l a s r e s e r v a s d e l e j é r c i t o h a n s i ú o l l a m a d a s . 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L H U N G A R A S U S P E N D E S U S S E S I O N E S . - O T R A S N O T i O I A S . 
ÁPOTAJV A L O W I ü E L G i n S T A S 
LONDRES, Abr i l 9. 
En la mañana de hoy, visitaron al 
Jefe del Gobierno, M r . Lloyd George 
los representantes del Gremio ferro-
viario y la Federación Nacional dt 
Obreros de Transportes, con el objeto 
de manifestarlo que ambos organis-
mos habían acordado apoyar a los mi-
neros en huelgu. 
Esta mañana se creía, qjue la entre-
vista que celebrar ían el jefe del Go-
bierno y los jefes obreros, probable-
mente dar ía por resultado un nuevo 
movimiento que tuviera' por fin solu-
cionar la situación industrial ael país. 
cuya situación asumió alarmantes 
proparclones ayer. 
Ayer no hubo indicios de pánico en 
la Bolsa. E l mercado se mantuvo fir-
me y no hubo ventas de importancia. 
Todas las reservas del ejército han s i ' 
do llamadas para prestar servicios, 
con excepción de las que se hallan en 
L a s n u e v a s n e g o c i a c i o n e s q u e e l G o b i e r n o A l e m á n 
quiere abrir con los Aliados para el pago de "Reparaciones." 
L a Memoria del Doctor Simons y la Nota de la Secretaría 
de Estado del Gobierno de Washington. L a O p i n i ó n de 
Rathenau y de Dernburg sobre el pago a los Aliados. 
Del Gobierno alemán part ió la idea t¿:ciones causadas. Y al mismo tiem- luchando en la actualidad, 
de enviar una Memoria al de los Es po, se tiene en cuenta en Alemania Y como única esperanza, de toda 
tados Unidos expresándole sus deseos las dificultades financieras y las esa sombría o intrincada si tuación só-
de abrir nuevas negociaciones con los necesidades económicas de las Na- lo vé el Doctor Simons un prés tamo 
Aliados para llegar a un acu .rdo so 
bre el pago de las "Reparaciones" y 
como no existen relaciones diplomáti- ' De esas consideraciones, ójice 
cas entre ambos países, ya que toda-
vía se hallan técnicamenre en "es- lados evidentes, a saber: La recons- res del nuevo Emprés t i t o . E l Gobier-l í>oiucaré' m ^ ^ Pedido que suspen-
tado de guerra," se valió el doctor 
Orgullo de los cubanos, puede 
decirse que el Banco Nacional era 
¡Je todos. Si aquellos a quienes 
ayudó le pagaran los favores que 
le, hizo; si se hubiese puesto, 
por parte de estos últimos los bue-
nos deseos y la generosidad con-
el Banco a todos trató, aún 
tendríamos en pie, firaw y pode-
roso, ese baluarte económico de 
los que en Cuba vivimos, garan-
tía de cuantos en esta tierra in-
fortunada algo tienen que per-
der. 
¡Son tantos los que se han reí-
do escepticamente de nuestra 
campaña por la banca nacional! 
Pero ya falta poco para saber 
qmén reirá cl último. 
Cubanos malos antes que ex-
tranieros buenos. ¿Por qué esa 
fórmula que se aplica a la po-
lítica no se ha hecho extensiva 
t la finanza, aunque fuese cam-
biándola por esta otra: Vengan 
bancos extranjeros, pero sosténga-
nos de cualquier modo los cuba-
nos? 
A ese colosal edificio de Obis-, 
v' j . . parac íones" hasta .el limit¿; que le per-
poy Cuba ¿Vamos .a permitir que mita su capacidad para pagar. Este 
«le trueque el nombre castella-!«P.^6rno ^e suma a ios Gobiernos 
• i . ^ • Aliados en hacer responsable a Ale-
DO por uno ingles? ] mania de la guerra, y por consi-
1» . c* 1 - ' guíente moralmente obligada a rea-
Aun estamos a tiempo, oí los 
cubanos (en la denominación de 
cnbanos van incluidos los españo-
es) hacen un supremo esfuerzo. 
Unzas aún se salve lo que parece 
esünado a perderse para siempre 
por la indiferencia y desidia que¡ 
nos distingue. 
DE LA FQÜCA DEL T R A T A DO A 
C C C C X I 1 • 
SU RATIFICACIOIÍ 
Irlanda y las ctue prestan servicios en lando talleres y cometer otras fecho-
el Cuerpo de Policía 
Un personaje de la "Triple Alianza 
Obrera',' hablando con P1 correspon-
sal de la Prensa Asociada, dijo ayer: 
"Se está formando una ola revolucio-
naria, y nos está envolviendo." El 
periódico referido dice que esas de-
claraciones pueden tomarse como una 
explicación de la negativa de los mi -
neros a aceptar las proposiciones de 
M r . Lloyd George, de tratar primero 
acerca del salvamento le las minas 
afectadas por la huelga. Sin embargo, 
muchos jefes obreros parecen ansio-
sos de llegar a una solución equitati-
va de la si tuación. 
L A ASAMBLEA NACIONAL SUSPEN-
DE SUS SESIONES 
BUDAPEST, A b r i l 9. 
La Asamblea Nacional húngara , ha 
suspendido sus sesiones, hasta que se 
celebre la conferencia entre el Re-
gente Horthy y el Jefe del Gobierno 
Paul Teleky, en la que se t r a t a r á de la 
crisis ministerial, surgida con motivo 
de la visita del ex-Emperador Carlos, 
cienes Aliadas y Asociadas y particu- a la Nación alemana, después que ios 
larmente las de Francia 
M . POINCARE NO I R A A LONDRES 
POR AHORA Aliados y Asociados levanten su prJ- . TrWT. 
el mero hipoteca sobre toda la riqueza LONDRES, A b r i l 9 
doctor Simons se derivan dos postu- alemana en beneficio de los Tenedo-j „ .A1 ex-pr©sidente de Francia, M 
tracción de la< regiones devastadas no alemán ofrecerá todas las garan- a por allora su visita a esta capital. 
"Walter Simons, Ministro de Bstadoj de Francia 7 el que Alemania apron- tías nara ese Emprés t i to ; y contribuí- con eI ol)Jeto ¿o presenciar la cere-
de la República alemana, del Comisio- te inraediataraeute la suma en dinsro, r ían con sus bienes, como g a r a n t í a n)onIa r«laclonada con la cdopción ofi-
" en marcos c. la par, en proporciones aquellos alemanes que han evadido el y * *?9 Veriiún Por el Condado y ciu-
conslderabI?3. pago de contribuciones e impuestos y ¡<lad de L011^8- Dicha petición ha si-
"En cuanto a las reglones devasta-' que se han llevado sus valores al ex- f 0 ^ , a teMdo a la crisis creada por 
das de Francia, durante cuatro akos, j tranjero, violando las leyes alemanas. \ hxielSa. d« mineros, 
de la guerra, diez de los Departamen-, Alemania, termina diciendo el D r . ! Tntt tn ' 
tos de Francia sufrieron todos los Simons. invita a los expertos en ne* [ « ^ ^ D O S ROJOS" 
embates del r-onflicto y en ellos, ciu- gocios y asuntos financieros, a que i BOLONIA, A b r i l 8. 
nado de los Estados Unidos, Mister 
Loring Dresel para podarse d i r ig i r al 
Secretario de Estado, ^ughea. 
Aunque extractaremos luego esa ex-
posición del doctor Simons, de fecha 
^3 de Marzo último, que es bastante 
extensa, t raduci ré ahora la breve no-
ta de M r . Hughes a Mr . Loring Dre-
sel de que, eu extracto, nos ocupába-
mos ayer. 
Esa Nota del Departamento de Es-
tado, que tiene la fecha del 29 de 
^Marzo dice a s í : 
" A I Gobierno de los Eátados Unidos 
I© place notar en la "Memoria ínfor 
mativa" del sefior Simons la inequívo-
ca expresión por parte cel Gobierno 
Alemán de su deseo de entregar "Re-
G a z a p i t o s 
y B a z a p o s 
¿No sabes, Sacris tán de la Cidra 
que tengo ganas de cortar mis rela-
ciones, contigo? Me tienes a media co-
rrespondencia: Te dir i jo Gazapos y 
tu ni un simple acuse de recabo po." 
telefonema. 
En cambio me escribe un amlco 
tuyo, por tal se vende mandándome 
un atajo de disparates para que los 
ponga en solfa. Este t u amirfo, co-
mo todos los corresponsales expontó-
neos, no estampa su nombre. 
Pienso, en vista de la fatalísima afr . 
d ó n al anónimo, que resulta crimen 
ser decente y poseer inteligencia. T u 
amigo se firma <Tnt^uso,, y remite un 
AUMENTO DE POBLACION vcc0\te- V ^ ™ ^ ^ ^ 
PARIS Abr i l 9 0 íle P0681* estupida y desdichada, 
Los últ imos datos del censo de esta, ^ ^ n ^ c e n i una sonrl?a, ni un 
ciudad, tomado recientemente, demues comentario. Bien quisiera comp ace, 
tra que la población ha aumentado f / s ^ P á t i c o Intruso F-ero me bz>-
considerablemente desde el año 1911. dna d,íl PaPel desempeño por au-
a pesar del gran número ce vidas per- tori^ación propia y auto mandato í n l r 
didas durante la guerra. Los barrios 1110: 3ro n0 sazapeo a los «currinches 
comprendidos en los datos publicados i d« invierno" que capean lat letras con 
arrojan un aumento do veintidós m i l . mala sombra; apunto y disparo a los 
en su población. I las dal1 de aleu mas a^o ^ se 
' las tienen tiesas con la presunción de 
r íaa . 
Han sido detenidos cuarenta indivi-
duos de la aludida asociación. 
NUEVO DELEGADO APOSTOLICO 
EN MEJICO 
ROMA, Abr i l 8. 
El Colegio Sud-americano ofreció una 
recepción hoy en honor de Monseñor 
Benetotti, nuevo delegado apostólico 
en Méjico E l Padre Aguilar,"•pronun-
ció un discurso en castellano, al cual 
respondió Monseñor Benetotti, dicien-
do que se sentía conmovido' por la de-
mostración de car iño y que deseaba 
llegar cuanto antes a Méjico, país que 
ya ama como su segunda patria, agre-
grandes escritores. Si anotabo, a un 
sin comentarios, cuantas incorreccio-
nes o barbaridades leo de las que están 
a mis cortos alcances, siquiera no sea 
más, ocuparía todas las pág inas del 
DIARIO DB L A M A R I N A y tendr ían 
que retirar los anuncios; Mira que hay-
entrometidos en esto de disparatar. Y 
sabes quien tiene la culpa de tales 
desoforos, como decía un portugu^si" 
no que me vendió listas a mediado 
del Siglo X I X ? La tienen los direc-
tores de las publicaciones abiertas a 
gando que h a r á todo lo posible por | todo- disparate, que no se percatan de 
estrechar más las relaciones entre el¡ lo que ve la luz en los papeles que 
Gobierno merjicano y el Vaticano. I dirijen, papeles que a veces hieden 
I por la bazofia que contienen, como si 
COTIZACION DE L A .CUBA C i N E ¡ fuesen dopósitos sin tapa. 
SUGAR . y sabes lo que sucede con esta ca-
NEW YORK, Abr i l 9. | | . e ¿ d a de Censura? Que al ver la in-
Las acciones de la Cuba Cañe Sugarj corrección escrita, los mismos que pu-
ganaron I|$ de punto ayer en ventas ¡ Rieran ser correctos, avinagran el es-
do 600 acciones. Las preferidas tuvle-i t i lo haSta e] punto d» avinagrarle a 
ron una pérdida de 7\S punto en ventas i uno el ^gsto cuando esta leyendo, y 
de 200 acciones. 
FALLECIMIENTO DE I N CELEBRE 
ACTOR 
BERLIN, abril 9 
eron devastadas. guaría nada con una política do du- sembrar el terror en la Foblación. vo hoy. Von Possar nació ^ l año 1841 
^ Alemania hizo ofertas de prestar ¡ reza y repres ión que ha de impedir la • vuu r - ^ ^ r nació - i ano i » 4 i . 
cl trabajo personal de sus obreros—; reconstrucción Nacional. 
añade Simons—. pero Francia quiere j y i como oferta final, dice Simons 
mantener abiertas esas heridas de 1 que Alemania cumplirá fielmente lo 
¡SUS poblaciones v territorios para I qUe ilaya ¿e hacer en el camino qm; 
que sirvan de motivo de agitado- ha señalado. 
nes políticas, pues producen profun-^ por su pj^te Rathenau, el hijo del 
da impresión tanto en los ext ranje-"cé lebre fundador de la compañía 
ros como en Tos franceses." | eléctrico Allgemeine Electncitat Ges-
Ndsotros hemos leído él, la prensa seischaf, creo que faltó en la Confe-
de Francia que si no se aprovecha la rencia de Londres, el hablar de las ho-
oferta de los trabajadores alemanes, raii m rabaj0 (Arbeitsstunden) ale-
es para evitar nuevos choques que uian y aaadt.: hay en Alemana 15 mi" 
llzar 'Reparaciones , hasta donde W-todavía pudieran surgir «ñire alema- llüUes trabajadores agrícolas e in -
ues y franoeses dentro de esa s i túa- üustrial calculando que hay 300 
o.ón de rnnvivencia y cuando todavía di laboraics en el año. de ocho ho-
ras de trabajo, resultan 2,400 anuales 
y 36 
sea posible 
E l reconocimiento de esta obliga 
ción, que se halla contenida implící 
tamente en la Memoria del doctor Si-
hav rescoldos de las pasadas luchas. 
"En cuanto al pago inmediato en laborabies por cada trabajador 
mons. es. según entiende el Gobier- ™arcos oro o en dinero extraniero a niUones ^ r la población obrera. Su-
no de los Estados Unidos, la única es evidente dice el JgptO? ^ qu(i ¿1 valor creado por cada 
base, sobre la cual se puede edificar | S'.mons. que Alemania solo puede ob- ^ 12 Centavos por hora, lo 
así vamos tirando del carre tón del 
idioma. Día l legará en que también 
lleguemos al papiamento de Curazao 
y a las leyes españolas de California 
que los yankees aplicaron a Puwto 
Rico: cualquiera entiende lo uno w 
!as otras. 
! Ahora Sacr is tán; fíjate c i eslo. 
I Para que tu'amigo Intruso vea que no 
j lo engaño, al decir que ao paro mieu. 
j tes en todo lo que se escribe sin sa-
iber escribir y sólo gazapto a los que 
' saben o dibieran saber, comienzo per 
gazapear su carta y así mato dos g"-
. zapos de un t i ro ; ponerlo en guardia 
1 para otra vez y darle la satisfacciór 
Ka ,- f ^ l o ^ r u a n T o " ; , ^ ^ ^ . " « ^ S S S ? S £ 
ios l a amenaza de otra potencia. You amateur del noble deporte cinegéti 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Y ^ * Z * L ™ l t t r i b u „ n a „ : ^ t i d ñ ! ? á \ ^ ! l a . 8 ' , v ' ' m y eooa i*»-" y co-
mórb ida . Empezó hablando de 
dioses y de los centauros. Primero 
contemplamos a Prometeo. Las ga-
rras del buitre descuartizaban su 
cuerpo, y la carne parecía rechinar 
cuando el ave hundía su corvo pico 
en las en t rañas del cadáver . Des-
undestand me? you undestand me"? 
Duérmete, n iño mío. 
co." No, amable señor In t ruso: no s-
puede escribir así el castellano: "Co 
E l m a t c l i 
^ DECIMA PARTIDA COMENZADA 
ACOCHE, CONTINUARA HOY 
J** »1 Peón de la Dama Inició ano-
el Cagino de la Playa la décima 
"^oa del match el maestro Lasker. 
twSt0^éStí¡; 00010 8U contrario el 
«tou, ^^Ma^ca , realizaron intere-
1» TttrtiHm0Vlmientos' suspendiéndose 
«Wa ^a?K8rTnlllar la Vigésima j u -
'^«at?1^? 8Core del íueS0 ^ue c011-esta noche en el mismo lo-
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i una sólida y justa paz, dentro do la 
que las diversas Naciones de Euro-
pa, pueden lograr, una vez más, una 
independencia y estabilidad económi-
cas. 
Este Gobierno cree percibir en la 
exposición del doctor Simons un sin-
cero deseo do parte del Gobierno Ale-
m á n de reanudar negodaciones con 
los Aliados sobre una nueva base • y 
espera que esaa negociaciones, una 
vez que se establezcan, puedan con-
ducir a un pronto convenio que a la 
par que satisfaga las Justas reclama-
clones de los Aliados permita a Ale-
manía renovar sua actividades pro-
ductoras . " 
Ha tenido la suerte estaJNota de sa-
tisfacer tanto a los Aliados como a 
los Alemanes; a aquéllos porque, co-
piando como decíamos, frases del ar-
tículo 231 del Tratado de Vermlle», 
atribuye a Alemania la responsabili-
dad d© la Gran Guerra; y a éstos por-
que pone el límite del pago de "Re-
paraciones" en la posibilidad de los 
medios de satisfacer esa obligación: 
y porque además habla de "una nueva 
base" de negociaciones, lo cual im-
plica, por lo menos, que las anterio-
res no eran suficientes para construir 
sobre ellas convenios satisfactorios. 
La Memoria expositiva ¿el doctor 
Simons, no es tan extensa que merez-
ca tan pomposo nombre, pero tiene 
¡ suficiente enjundia, para que se pue-
I da juzgar de la actitud de Alemania 
I viéndose que atribuye a Francia nna 
! postura cuando habla del modo insufl-
I c íente conque reconstruye los Depar-
tamentos destruidos, para poder osten-
tar a los extraños los resultados de la 
invasión alemana, que no se compagi-
na ni tiene en cuenta la imposibilidad 
en que se halla esa Nación de poder 
reconstruir en gran escala y pagar a 
la voz las enormes cifras de pensiones 
a las viudas, huérfanos y lisiados de 
la guerra. • , 
Sin embargo, dice desde las prime-
ra? l íneas cl doctor Simons. que Ale-
1 inania tiene el más vivo deseo de lle-
gar a un acuerdo con los Aliados y 
Asociados a fin de satisfacerles has-
ta donde le s«>a posible. A ese efecto, 
añade, los Delegados a'f-manes, lle-
garon a ofrecer en la Conferencia de 
Londres más de lo que lot expertos 
o peritos de Alémania creían que era 
posible pagar, 
Alemania y su pueblo están con-
vencidos, dice, de que ceben "i'epa-
r a j " hasta donde les permitan sus 
medios de pagar; y esta noción de 
l*M deber de Alemania, nc se podrá 
aiterar, cualesquiera que sean los 
cambios de su política interior. 
Todos los alemanes y especialmen-
te los obreros quisieron ayudar con 
todas sus tuercas en la reconstruc-
ción de las reglones que han sido 
devastadas, agrega el doctor Si-
mons. 
A Alemania, dice, le interesa hacer 
desaparecer toda traza de las devas-
tcner esa suma de las exportaciones 
V los neritos financiaros alemanes 
demostraron en la rionferencia de 
Londres, sigue diciendo, que no sería 
posible obtenerlas sin dPtrimento de 
las condiciones económicas de otros 
países. 
Y en cuanto a que los Aliados re-
cibiesen Bonos, Obligaciones y Accio-
nes de las grandes Industrias alema-
nas, es también claro que sólo sería 
«n Marcos papel y no en Marcos oro . 
Y por últ imo, dice Simons que. 
habiéndose reservado los Aliados y 
1 que produce 18,000 millones de mar-
1 eos por a ñ o . De esta cifra hay que 
deducir G,000 millones para la com-
pra de víceres y primeras materias; 
| y quedan por lo tanto 12,000 millones 
de Marca>s. Con estos hay que pagar 
los 6,000 millones anuales de las Re-
paraciones. Rattehrau olvida «que 
basta después de 11 años los Aliados 
110 cobrarán 6,000 millones anuales, 
sin© sólo 3,000 millones. 
Y concluye su estudio diciendo que 
hay que aumentar las horas de traba" 
Asociados en el Tratado de Versalles > P a . r a aumentar las ganancias o dis-
una primera hipoteca sobre todas las i ^ u " " los Jornles y amargar la v^da 
HmiPzas alemanas el Estado a lemán del obrero. (Rathenau debe saber que 
carbón doce horas en vez de las ocho 
Y el rapaz, siendo hijo de Fal l o de nociendo su afición (o sus aficiones) 
Morgan, no vaci lará en sacrificar a al noble arte" etc. etc. "Sabiendt 
la humanidad cuando el juego pro- que es usted amateur (Pase) del no 
meta unos cuantos millones de mar- nble arte etc. etc." ¿ P a r a qué seguir 
pues vino Brunequilda atado de pies gen. En este país no se puede pre- enumerando' 
í í ^ N ^ i 8 ' C ^ Un ̂ Caba110- M0" dÍCar 61 idl0 a la9' ^ e r r a s . Por(l"e- • • ; ™osigamo"s. " A l tropezar en m; ca-
n o r ^ H ^ o r«L?írCc0 6 f f T 7 , Las mUjeres crean cInbs y Poeten mino e r ó una enorme gazapera ere 
por ultimo Calígula se inclinaba so : den escalar todos los puestos. Ha- yérame apostatar de mi condición de 
bre un cráneo absorb^e los sesos. , cen bien. Ellas hablan con elocuen I m X e galante, si no la pusiera a! 
Las palabras de la oradora, canden- j cia- ppro carecen de gusto, pues con alcance de su hábil pun te r í a" etc. etc. 
tes, vibrantes, sonaron en el recin-j una sinfonía de Beethoven mezclan Vamos al caso. Sacribtancito. Tn 
to como chasquido de rayo que pulvo 1 aires chabacanos, erminada la pr i - ( amigo no puede decir 'CREYERAME 
rifase rocas g ran í t i c a s . E l verbo, inera arenga vino otra que se r e í a - i APOSTATAR": debió decir "creyéra-
clonaba oon el negooio del p a n . ' m e apósta ta" o "creyera apostatar." a modo de rehilete, enterraba su ace 
rada púa en el alma de los tiranos 
y lajs cadenas de los parias crujían 
al restallar el lá t igo cerca de los 
opresores. Todos los siglos muertos 
han desfilado en la película. Pasa-
ron los soldados romanos con las cá 
ligas rotas, en marcha hacia los pue-
blos que quer ían conquistar. L a c i -
vilización tiene Intermitencias. Unas 
veces retrocede. Otras, avanza. La 
cultura helénica des tácase a mane-
ra de sol que inunda de fulgores el 
fícultades financieras |aue es un lujo de estos últ imos años cuenta las di 
con que Inglaterra y Francia están 
E l B a n c o N a c i o n a l 
s u s p e n d i ó p a g o s 
Herr Dernburg, el anmiguo Ministro 
de las Colonias de Alemania, quiere 
modificar los ingresos del Presupues-
to, aumentándolos , y engrandeciendo 
el comercio a lemán, de suerte que de 
la riqueza acumulada por ese proce-
dimiento, obtengan la anualidad que 
piden los Aliados, durante 30 años . 
Mientras tanto Francia podrá emi-
t i r , con la g a r a n t í a de Alemania, las Como hemos anunciado esta mafia 
na, el Banco Nacional no ha abierto cantidades que se convengan^ 
hoy sus puertas, suspendiendo pa 
gos 
Se olvida el distinguido ex^Ministro 
de que nadie tomará ahora esas obli-
El lo tiene por causa el haber tra- 1 gaciones, porque no hay en los países 
casado el proyecto de emprést i to en Aliados y Asociados dinero para ello; 
los Estados Unidos quo el Banco Na- y para el pago de las Reparacoues. 
clonal de Cuba quería contratar con no se necesitan los intereses de esas 
los banqueros americanos. Así lo co- Obligaciones o Bonos, smo el príclpal 
municó ayer en un cable al señor ¡del capital. A1 . 
Porfirio Franca el señor Mendoza. 1 De todas suertes, como Alemania no 
Las puertas del Ban-jo fueron ocu- puede apelar a ninguna otra Nación, 
nadas hoy desde muy temprano por después de haberlo hecho a los Bsta-
vigilantes de la policía. Al público dos Unidos, y como n i estos, ni los 
no se le permit ió la entrada en el lo- mismos Aliados tienen ninguna ven-
cal y desde la acera esperan grupos taja en estar, arma al brazo, amena- | jos con un lenguaje que condene to 
numerosos le depositantes las reso- i zando a Alemania para que pague, y j dos los c r ímenes 
luciones que tomen los consejeros del a nadie se le ocurre decir ya que lo que j 
Banco reunidos desde las diez de la \ quieren Francia e Inglaterra es des- j 
Las figuras ' de Aris tóteles y Pla tón 
se diluyen entre destellos gloriosos, 
y sombras de barbarie envuelven el 
globo. Yerguense las eátatuas de ala 
bastro a la vera do pantanos, y las 
huestes les arrojan fango o las des-
truyen con la punta del cuchillo. La 
majestad de la ob/as bellas cae he-
rida por el hacha, y los hombres en 
tonan himnos en loa de la fuerza bru 
ta ¡Oh, que do lo r ! . . . La oradora con 
el pelo destrenzado, casi hersuto, i n -
crepa 1 los salvajes y exclama: 
—¡Abajo las guerras! 
Porque las mujeres de los Estados 
Unidos pulcras y*exquisitas no pue-
den consentir que los pueblos se des 
trocen en luchas fraticidas. t Ellas 
forman sus clubs y en estos clubs dis 
cuten los más hondos problemas. 
Ogaño ya no sueñan ni tampoco espe 
ran a principes. Cualquier novio que 
llegue es bueno y si más tarde son 
madres arrullaran el oído de los h i -
Bl clavicordio dió sus notas as í : 
"Bread below— 
Bread below— 
Bread below b-e-i-o-w. 
J e sús Prado KOODIIIGUEZ 
mañana en ;unta directiva. 
El Secretario de Haclerda ha dis-
puesto que los Interventores^ del 
Banco Nacional asistan a esta junta. 
Ninguna Sucursal abrí•'i sus puer-
tas y por telégrafo se dieron órde-
nes a las sucursales de provincia» 
t ru i r a Alemania, creemos que pron 
to se l legará a un acuerdo por me-
dio de nuevas negCKiiacIonos en las 
que quizás tomen parte los Estados 
Unidos. 
Tiburcio Castañeda 
paS Z ^ T ^ i ^ L a p r ó x i m a l l e g a d a d e 
G a r c í a K o h l y 
me en espera de las resoluciones que 
se tomen en la junta que ahora se 
celebra. 
A s o c i a c i ó n n a c i o n a l 
d e e m i g r a d o s 
De orden del señor Presidente, cito 
del actual en *el domicli'o social sito 
en Juan C. Zenea número 176 (altos.) 
Edo. Keyna 
Secretario de Correspondencia 
Habana, 9 de abril de 1921. 
Duérmete, niño mío. 
que ahí vleqe el crocón. . . 
t 
No. Esas palabras inocentes ya 
han pasado a la historia. "Despier-
ta, luz de mis ojos, y contempla a 
los bárbaros de la úl t ima guerra". 
Los obuses reducen a polvo casas e 
iglesias, palacios y chozas. Los ejér 
cites enemigos se baten con s a ñ a de 
hienas, y los que ganan la batalla 
beben la sangre que corre por los 
campos. Con la culata* del fusil des-
trosa un soldado el cráneo de su 
rival y los caballos pasan sobre los 
heridos aplas tándoles con los cascos 
el pecho ¡"Ay, mamita qué co-
sas me dices'! "Tienes razón, tienes 
"Escucha ahora el cuento 
H e r n á n d e z C a t á 
e n e! C l u b 
F e m e n i n o d e C u b a 
Prepara el "Club Femenino de Cu-
ba' una bella fiesta de Arte en que 
rentflrá, homenaje de s impat ía y ad-
miración ai ilustre novelista y come-
diógrafo señor Alfonso H e r n á n d e z 
,Catá Cónsul de Cuba en Madrid, que 
tantos lauros ha conquistado en el 
extranjero por su obra genial. En 
és ta fiesta, el festejado, pronunciará 
una conferencia in teresant ís ima so-
, O t r a : . . . "ese literato oue b'en pu 
¡ diera aún ser un excelente zapatere 
I en vez de ENTRARLE sin nielad a 
! mandoblazo limpio, a l idioma de Cor-
i vantea, tan extraordinariamente her-
moso como criminalmente maltrata-
do." 
Muy bien: pero ese entrarle es un 
desperfecto terrible. Ya he visto que 
escriben muchos le enfro a ticos; le 
entró a balazos, aunque tas balas nc 
entren en el cuerpo del presunto f i l -
trado; le entró a palos; le entró a 
galletas. 
Le cayó a palos y le a tacó a tfroá 
j ̂ ería más propio, pues aun adraitien-
' Oo el entrar, ya que se dice "ie dio «na 
entrada de palos" no ve ouoJe decir 
'entrarle a mandoble limólo al u'Ao 
ma:" habría que decir '.¡nrrar n inau-
doble limpio en el idioma," porqvo se 
entra a saco en una plaza sitiada; se 
entra en una casa a r j D a r a o des-
C i r i l a ; se entra en cl corazón ü-,1 
p.'l-.'imo, en la conciencia de' amigo y 
, hasta donde no nos liantan mu^har 
vfces, pero «-ntonces 10 dfHmos ce 
bre femenismo, que ha titulado "La entró, sino se m e t i ó ' p c ^ o u e bastante 
Mujer del Porvenir . Ha despertado complicada tenemos ya la vida kft 
verdadero interés la promesa de és 
ta conferencia, pues mucho y bueno 
y bello ha de poder decir sobre fe-
minismo el señor l * r n á n ¿ « i i C a t á . 
La fiesta s e r á prealdlda por I 
doctor Alfredo Zayas, el Ilustre Pre-
sidente electo de la República y el 
conferencista , sera presentado por 
uno de nuestros m á s conocidos poetas 
y escritores. 
En la Academia de Ciencias y a 
fines de mes se efectuará la velada 
que sin duda se rá una de las más 
brillantes que en aquel recinto se 
hayan dedo. 
Matanzas, A b r i l 7 de 1921. 
Señor Director del DIARIO DE I A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Muy grato me se-
r ía diera caoida en ese DIARIO, de I razón 
su digna dirección, a l a siguiente I de Mambrú: En aras de la libertad 
a usted y demás asociados par^ la | proposición conteniendo una idea1—y para salvar a Francia defensora 
sesión de la Junta Directiva que ten- que, a todos, españoles como yo soy,, de los derechos del hombre—fueron 
drá efecto a las 8 p . 5»-.^ lunes 11 ¡y cubanos como es usted, con gus- los Estados Unidos a la guerra. Pe 
to ver íamos llevar a feliz término, • ro nuestro país no está incluido en 
puesto que ella responde ,estoy segu- el número de los bárbaros . Llega-
re de ello, al deseo general de todos ( ron aquí muchos soldados heridos. 
" 1 y esos soldados desean que cada yan 
(PASA A LA PLANA CINCO) 1 quí sea un enemigo de la guerra. No 
C H I R I G O T A S 
Si no h a r á n ingún papel 
el'Congreso, i n seculorum. 
¿a qué f in hablar del quorunil 
Mejor estamos sin é l . 
Congreso, es el eco fiel 
de gran botella, y as í 
creo, me parece a mí . 
que entre cucos sibonéyes 
no habrá quorum para leyes.r 
para los seiscientos, s í . 
Sin esta ganga tan bella, 
sin este alivió amoroso, 
vulgo sueldo delicioso 
disfrazado de botella; 
En el Congreso ¿qué estrella 
catoniana, qué portento 
oratorio diera al viento 
olímpicas opiniones 
en favor de las pensione" 
al femenino elemento? 
complicar el idioma con aditamento? 
babelescos y bá rba ros . 
Que me perdone "Intruso", a l cual 
beso .la mano rogándole que no se 
contagie porque lo que se pega es 
peor que lo espontáneamente produ-
cido. 
¿No sabes, Sac r i s t án? E l Mona-
guillo de las Reparadoras me vuel-
ve loca a r e c o r d á i s sobre los dispa-
rates de algunos cronistas religio-
sos: dice que les publican eso por 
hacer burla de nosotros. 
Allá ellos. 
Ahora allá va algo do lo mucho 
que pudiese gazapear todos los días 
pero no siempre estoy arrodillada 
delante de San Huberto, patrón de 
Renté de VWAQ y otros cazadores que 
nc comparten la caza con esta com-
pañera como ella les hace gracia do 
la suya. 
El egoísmo de los cofrades es i n -
tolerable; yo lo tolero • hasta !o 
perdono: ¡soy tan buena! . . . 
Oye: "SI para entonces hubiesen 
asociaciones.'' j F o ! .-.Hub'fvp Hu-
biese, amigo, hubiese. Aquí no se 
trata del verbo haber y su conjug:' 
ción. En cambio hace falta, en lo 
que sigue, cl plural que sobra 
arriba. 
" Y que esié reservado al espír i tu 
humano naos Roces tan inefables." 
Ya no se sabe que dar a leer a los 
muchachos para que lean en caste-
llano; si no. si.Tue jurgando para quo 
veas ser verdad lo que digo: "Es dte 
(PASA A L A PLANA CUATRO) 
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B A T U R R I L L O 
La casa locera & Co., de Muralla 83, entre 
Aguacate y Villegas, ha abiert» un depar-
tamento para la venta al detalle de MA-
LETAS. MALETINES y PORTAMAN-
TAS, que realiza a precios de situación. 
Antes de embarcar, visítenos y le vende-
remos su equipaje un 2 5 % más barato que 
ningún otro. Tenemos de todas las clases: 
DESDE El MAS BARATO Al DE MAS AITO PRECIO 
Inccra & to . -Mura l la 8 3 , entre Aguacate y Villegas 
La admirable Asociación Avcleáina 
tic Caridad eutre cuyos amigos me 
cuento; esa institución modelo con 
sus escuelas manjonianas, su profe-
sorado competente, asilo de numero-
sos niños que all í reciben alimentos, 
vestuario y aducación cristiana; esa 
que es orgullo de la Vi l la ensueño y 
exponento de las virtudes de la raza 
ibera, tiene un colega unas cuantas 
leguas más al lá en la misma costa 
asturiana; una hermana también ad 
mirablc t-n la Asociación Gljonesa 
de Caridad 
Aunque hace años quo esta funcio-
na, su campo de acción benéfica no 
es todo lo amplio y fecundo que de-
Ve y puede ser en beneficio de la in-
felicidad humana. Debe construir coi 
fiejo capaz para aulas, almacén, co-
cina, capilla, dormitorios higiénicos, 
etc. etc. debe Instalar un asilo noc-
turno para pobres t ranseúntes y un 
locaJ para crear la Gota de leche, ben 
dita /n>;titución que en Santander y 
otrou puntos da resultados magnífi-
co»; debe en fin, resultar en capaci-
dad de edificios y en modernización 
de vida interior tan admirable y gran 
.liosa como en sus finalidades y fun-
cionamiento es. 
En nuestra edición vespertina del 
miércoles publicamos la primera lis-
ta de espontáneos y generosos do-
nuntest para las obras proyectadas. 
Cerca de once mil duros suman los 
donativos primeros. No es aventura-
do anunciAr que el monto total de re-
caudación. < btenida no solo de gijo-
neses, no solo de asturianos, sino de 
¡•uantus «•vmpadet-en al niño y al an-
cianos MU ho.^ar y acuden con su óbo-
lo do quiera que los infelices gimen 
y los necesitados esperan del favor 
divino y de la ayuda humana alivio 
y c«pv»ranza?, svrá suficiente a impul-
sar y realizar pronto la edificación 
fe l nuevo piadoso templo de piedad 
moral f\iie ha de ser un nuevo gran 
motivo de satisfacción y gloria para 
que la t ierra de mis amigos Bances, 
Cuervo. Pumariega y tantos otros 
nietos de don Pelayo. 
Etlas organizaciones locales de ca 
rldad y do educación hacen un bien 
inmenso, un favor incalculable^ las 
Eocifcdades: consuelan, evitan deses-
peraciones, fomentan gratitud*»?, pre-
paran! generaciones, ayudan a los go 
biernos y sobre todo, reconcilian a 
ios Infelices con la vida y con el 
i» mundo. 
quiñuela empleada por el liguismo 
dando por iniciada la legislatura sin 
quorum con manifiesta viblación de | 
Su precepto constitucional. Dispo-
níame a expresar mi absoluta iden- i 
tlficaclón ton la protesta no a t í tulo I 
de liberal que ya no podré ser sino 
en otra reencarnación—según el espi | 
fitismvi— sino en nombre de la mo-
ral pittdica y el respeto a las leyes 
básicas de la repúbl ica . 
Mas he aqui que de los Diarios de 
Sesiones se extracta lo ocurrido en 
noviembre de 1916 cuarta legislatura 
Presidía la sesión el muy ilustre doc-
tor Ferrara; solo había en los esca-
ños á5 representantes necesitándose 
66. Miguel Coyula pide pase de lista 
para comprobar el quorum. Betan-
<;ourt Manduley había pedido antes 
que se prescindiera de la lista porque 
61 Labia comprobado que había nú-
mero legal de asistentes. Ferrara ac-
cede al deseo de Coyula pero ma-
nifestando que aunque se haya roto 
eí quorum la sesión quedó legalmen-
te abierta. Y el precepto constitu-
cional fué violado. 
¡Con cuénta razón Mr . Spinden, 
Profesor de Harvard y Delegado de 
WlLson en la inspección de las elec 
ciónos vi l lareñas el primero de no-
viembre, dice en BU largo y tremen-
do informe al gobierno americano 
que la única diferencia entre los par 
tirios políticos de Cuba, sin progra-
mas n i principios, es tá en la oportu-
nidad, en la si tuación que cada uno 
ocupe; si gobierna abusa si está en 
la oposición protesta; si dispone de 
medios, atrepella derechos; si no, se | 
i r r i t a y pregona su devoción a la 
ley. 
Cierto, cierto; sin esa nota de la 
sesión inaugural de 1916 ¿quien po-
dría negar justicia y moral a la acti-
tud del liberalismo frente a la decía 
ración de Pardo Suárez : "queda abier 
ta la legislatura por nuestro propio 
derecho? Son estas ramas igualmente 
amarillentas, de un carcomido tron 
co: el pueblo cubano de estos d ías . 
marón aldeas enteras, fusilaron a nu 
morosas personas, arrasaron propie-
dades de Irlandeses ¿quien protesta 
d». Inglaterra, acaso Turqu ía? 
Aquí del viejo adagio: vemos la 
paja en Armenia y no la viga en el 
oio propio, en la infeliz I r landa. 
j . N. ARAMTJTTRU. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB VILLARIuO 
Esta sooiedad, habiendo acordado 
en Junta general, no ha mucho, el gu-
Leo que de un momento a otro 
firmara el señor Presidente un de-
creto nombrando Director de Benefi-
cencia de !a Secretar ía de Sanidad 
al doctor Pedro Sánchez del Portal. 
Y opina un colega que este nombra-
r.iiento se hace ya de acuerdo con el 
docto? Ji'ayas. ya que solo quedan dos 
meses a la actual administración con 
servadora y por tan corto lapso de 
tiempo no había de prestarse al de-
sempeño del cargo el batallador po-
lítico p l L a r e ñ o . 
Me preparo a oir ditirambos en 
pro de Sánchez del Portal; media 
hora después de la toma de posesión | 
l iograffa'j, retratos .alabanzas a su 
talento y a su cubanismo l lenarán 
páginas de iog periódicos. 
Rccue/do que él fué herido con to-
das armas. Injuriado en letras de 
moldes, acusado cruelmente, en su 
pasado y en su actuación post-repii- 1 
blica hasta calumniado; y recuerdo 
^ue alguna vez en nuestras columnas 
protestamos de la forma violenta y 
de la frase i u j gna. 
Entonces Sánchez del Portal era 
mlguelista: ahora es liguista; para 
nosotros ahora como entonces es un ¡ 
cubano decente y un médico distin- I 
guido; wn compatriota bastante más | 
altos que el montón de ignaros de su-
fragio. 
Así en nuestro país Se idealiza o 
re infama a los hombres según su f i -
liación política según sus actitudes 
políticas del momento. 
Protestan los liberales de la t r i -
Y ya que cito a Mr . Derber Spin-
den Catedrático americano, cuyo in-
foruve al Presidente Wilson publica, 
en parte. La Reforma Social, de Fe-
rrara, tomado ytel Worl Work de N . 
York, es buena^oportunidad de recor 
dar que ese iliVitrado yanqui, vino, 
según asegura ia prensa americana, 
expresamente comisionado por su go 
biemo para presenciar los comicios 
de noviembre y tomar nota de como 
ellos se realizaban para dar cuenta a 
^'ashin^ton. 
Ese encargo fué o no expresión i 
ie desconf;anza en la sinceirdad elec 
toral de todos gobierno y oposición? 
¡¿fué o no int rusión del ex t raño en 
nuestro pleito interno? 
Luego unos y otros, raiguelismo y 
liguismo. ecWlJ incapacitados >p4ra 
protestar del recorte de nuestra so-
beranía , evidentísimo y constante des 
íle 1902 Somos para los Estados Uni 
dos un niño en tutela; a veces mere 
cemos aulecs, a vece» nos dá cachetes 
el tutor, por voluntariosos y mal 
criados. 
Leemos: 
Mlti GOBIERNO INGLES PROTESTA 
RA CONTRA L A S NUEVAS ATRO" 
CIDABES TURCAS EN ARMENLA 
LONDRES, A b r i l 6. 
Se espera una protesta oficial del 
gobierno inglés contra sus crueldades 
turcas en Armenia; parece que los 
turcos cometieron verdaderas atroci-
dades contra los cristianos griegos 
y armenios en el Asia Menor. Se han 
recibido noticias indicando que un 
reino de terror turco en Cesárea duró 
tres d ías . 
Comentamos: 
¿Como so llama el régimen que im 
pera en Irlanda? Cuando se anuncia 
por cable a l mundo civilizado, que en 
reprasalias por haber matados los 
sinnfeinera a tantos o cuantos policías 
ingleses, laa fuerzas de la Corona quo 
y S i f l u 
S e c r e t a r í a 
o n n 
Continuación de la Junta General de reformas a los Estatutos 
De orden del señor Presidente de 
.hte Centro, so anuncia para cono-1 
cimiento de los señores asociados 
que el lunes próximo día once con- • 
t i nua rá en los salones del palacio l 
del Centro Gallego la ce le t rac ión 
d(-> la Junta General extraordinaria 
convocada para discutir acerca de 
las reformas a loa estatutos sociales. 
La Junta da rá comienzo a las ocho 
de la noche y para poder penetrar 
ea el local en que so celebro será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo quo acre, 
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social y ei carnet do Identi-
ficación. 
Habana, 6 de abril de 1921.—R. 
Cl Marqués Secretarlo. 
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De Tenia: B Í I G D E I U JOIUSOR, Obispo 3 1 , e s q i l n a Iga lar . 
SEGUIMOS VENDIENDO 
A MITAD DE P R E C I O 
Muchos artículo? de positiva 
utilidad en el hogar, 
•Visítenos bien segura de que 
encontrará ol objeto que le lia-
ce falta, porque 'a varisdad es 
mucha. 
SALON DE EXHIBICION 
ENTRADA POR 
COMPOSTELA, 56 
LA CASA BORBOLLA 
primir ciertos socorros (previo acuer-
do de la misma convocada al efecto) 
que hacía poco tiempo venía prestan-
do a los socios desgraciadamente ne-
cesitados, hasta que rebasaran los 
fondos de la cantidad de quinientos 
pesos, para así con ellos, empezar a 
tener a lgún factor, que aunque peque-
ño, sólido y dispuesto a cualquier di-
ficultad que inesperadamente pudie-
ra presentarse. 
£ n la junta general celebrada el 
día 2 del actual, se tomó el acuerdo 
de abrir una suscripción, para que 
cada uno diera lo que voluntariamen-
te quisiera; a cuyo efecto y sis ter-
mlsarse la sesión, se recaudó en la 
mjsma las cantidades siguientes: 
Manuel Alejo, presilente.. . $100.00 
Florencio Alvarez. . . . . . 10.00 
Claudio Luelmo 10.00 
Miguel Bartolomé 10.00 
L a s N o t a s m á s E l e g a n t e s 
en Formas y Pieles. 
Charol negro, 
Glacé y Gamuza 
blanca, y color 
piel de Caballo» 
4 
H u l e s de P i s o ( L 1 N O L E U M ) ; 
para mesa y de goma en varios tamaños. 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQUINA A HABANA 
TELEF. A.4S28. 




José Grande . . 
José Petisco . . 








M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe (is les negocios de Marcas 
y Patentes. 
Rfarallllo, 7 altos. Teléfono A-MS& 
Apartado número 79*. 
C695n l O L . i l 
El mejor hilo para C O S E R . 
De venta en todas partes 
RIÑA y anuncien en el D I A R I O D E 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
% 1 0 0 0 P O R T O N E L A D A 
N O P A G U E M A S 
Camiones automóviles : .evos garantizados de los mejores fabrican-
tes del mundo a $1,000 por tonelada efectiva de carga según catá'.ogo del 
fabricante. 
• i 
T r a c t o r " F I A T " 
Derivado de los famosos tanques de guerra 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 0 0 0 f . o . b . H A B A N A 
Para evitar malas interpretaciones deseamos hacer constar que los ca-
mionoa automóviles quo vendemos a M I L PESOS por tonelada son cnefos 
de fábrica, llevando estampados en sus partes esenciales la fecha de fabri-
cación; especificamos on los contratos do venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el importe y regalarle ol camión al que prue-
be lo contrario. 
Garantizamos al comprador contra toda baja de precios 
dentro de ios próximos doce meses. 
H a v a n a A u t O C o m p a n y Marina e Infanta 
E l i m p u e s t o d e l 
Ta está fabricada la nueva tirada de 
Ubroa de Cuenta y Razfin. el libro de 
$5.00 que ba dado la solución a los pe-
; quedos comerciantes e Industriales. 
! Nuestros libros, abricadoa para llevar 
I la contabilidad con arreglo al Código de 
i Comercio, siguen a la cabeza do todas 
I las imitaciones que han salido, porque 
! estos libros no necesitan auxiliares, y 
1 sus Indicaciones los hacen fác i les a 
' cualquier inteligencia. 
Las personas que nos piden las hojas 
para presentar balance deben indicar-
nos qué clase de contabilidad llevan. 
B E L M O N T E T OOMP. 
Fabricantes de Libros Rayados. 
Talleres dQ Encuademac ión . 
E M P E D R A D O No. 60. T E L F . A-8151. 
A P A R T A D O 2,153. 
C 277 ld-3 4t-« 
L a kt 
Ya tiene a 
venta 
numerosos estilos pa^ ̂  
Estación. Todas Us DÍfĵ  
ted pueda imaginar. ^ . 
tilos que usted paeda de 
Corte Sandalia. 


















Novedad en Negro y blanco. 
c 291: 5d 9 
L A S B U E N A S N O V E L A S D E U E R D E K 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
CIRCO.—Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brac^el. 
Vers ión castellana Ilustrada con 
12 láminas. 1 tomo. tela. . . f 
UN V E R D A D E R O K O B I N S O N . -
Uas aventuras de Owcn Evans 
narradas por W . H . Anderdon. 
Versión castellana Ilustrada con 
4 grabados. 1 tomo, tela. . . % 
C U E N T O S D E L HOGAR.—Colec-
ción de novelas cortas, por Nor-
berto Torcal. 1 tomo. tela. . % 
C H I S T E S Y VERDADES.—Colec -
ción de cuentos, cblstes y anéc-
dotas recopilados por B . Q«n-
tll inl . Segunda edición. 1 to-
mo, tela 9 
P E R D O N A Y O L V I D A . - P r e c l o s a 
novela de costumbres, por E r -
nesto LIngen. Vers ión caste-
llana ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo, tela S 
S A R A C I N E S C A . — Novela de la 
Roma Pontificia en los ú l t imos 
d ías del poder temporal, por F . 
Marión OraTVÍord. Vers ión cas-
tellana con grabados. 
2 tomos, encuadernados. . . . 5 
L U C I O F L A V I O O L A D E S T R U C -
CION D E J E R U S A L E M . - N o v e -
la histórica original del P . 
SplUman. Versión castellana 
Ilustrada con grabados. 
2 tomos, encuadernados S 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D B L A C O N F E S I O N . —\ Novela 
fundada en un suceso verídico, 
escrita por el P . Spillman. 
1 tomo, tela S 
DAGRIMAS N U E V A S . - P r i m o r c / a 
novela de costumbres Italianas, 
por el P . Angelo de Santl. Ver-
sión castellana con ilustracio-
nes. 1 tomo, tela S 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D B 
WOSINDON.— Novela h i s tór ica 
do la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P . Spillman. Ver-
sión castellana con Ilustracio-
nes. 1 tomo, encuadernado. . $ 
E S P I N A S Y R O S A S . - C l n c o nove-
ntas del P . Juan B . Dle l . 
Voréión castellana con graba-
dos. 1 tomo, tela s 
NUBES Y R A Y O S D E S O L . - C u a -
tro admirables novelas del P . 
José Spillman. Versión caste-
llana con 13 ilustraciones. 
1 tomo, tela s 
MI N U E V O C O A D J U T O R . - S u c c -
sos de la vida de un anciano pá-
rroco Irlandés, por Patricio A . 
Sheehan. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo. tela. . . . % 
MAS A L E G R I A . - C o l e c c i ó n de 
preciosos art ículos morales, re-
creativos e Instructivos, por K e -
pler. Versión castellana con 
craliadoH. l tomo en tela. . . % 
COMBATHS V T R I U N F Ü S . - N a -
rraclonos escogidas de L u i s 
Veuillot. Versión castellana con 
cuatro grabado». 1 tomo. tela. . 9 
CON LOS J E S U I T A S POR C A S -
TIGO.—Preciosa novela, por el 
P, Ker . Versión castellana con 
grabados. 1 tomo. tela. . . . $ 
f 'ABEZAS C A L I E N T E S . — R e c u e r -
dos de colegio, por el P . Ga-
rrold. Vers ión castellana con 
grabados. 1 tomo, tela. . . . 9 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
F E R N A N C A B A L L E R O . — Lágri-
mas. Preciosa novela de cos-
tumbres españolas . Nueva edi-
c i ó n . 1 <omo. rústica $ 1.00 
N O T A : Do esta autora tenemos 
todas sus obras que las compo-
nen 16 tomos en rúst ica a razón 
de $1.00 cada uno. 
GUY DB C H A N T E P L E U R E . - L a 
esflnjre amorosa Preciosa no-
vela de costumbres aristocráti-
cas contemporáneas. Versión 
castellana. 1 tomo. tela. . . . $ 1.00 
E U G E N I A M A R U T T . — E l secreto 
do la solterona. Preciosa no-
vela. Vcrslóin cspauola. 
1 tomo, tela 5 1.00 
O C H A R A N MAZAS ( L U l S . í - M a -
rfeba. Preciosa novela d'o cos-
tumbres montafiesas con un 
prólogo dp don Julio Cojador. 
1 tomo, tela $ 1.00 
M A R K TWA1N.—. . .y la burra en 
las roles. Preciosa novela lin-
morfstlca. Versión castellana. 
I tomo, rústica $ 1.00 
DON JUAN M A N U E L . - E l Conde 
Lucanor. Nueva edición com-
pleta de la célebre obra de '"El 
Libro ae los ejemplos.'' 
1 tomo, tela ? O.OO 
U R N R I D B R E G N I E R . - n mie-
do al amor. Versión castella-
na con un prólogo de V . Blasco 
Ibáflez. ( L a Novela L i terar ia ) 
1 tomo, rústúlca ? 1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Qallano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.116. Teléfono A-4y55. 
Habana. i 
IND. 6 t. • 
Gamuzas blancas y de colore 
en piel lavable también. $4.5 
$5.00, $5.50 y $6.00. 
Para niños verdadera novcdai 
en todos tamaños y en toda? ^ 
pieles. 





de P 'W"" 
L a A c a c i a 










DíARIO DE LA MARINA Abril v de 1921 PAGINA TRES 
^ u M E A R I A dei mmortal Curros 
^rí5UeZ afios 1896. don Ma-
nuel CuXr0Sb*naturaVesaban los mo-
1 ^ S V - l ^ ^ J M a 
<lían buscando los restos humanos 
del autor de "Mirando o Chau", Aquí 
ahora, cabe preguntar: ¿cuál admi-
rar m á s : a un protegido que cumplió 
s í deber de lealtad a su protector, o 
a un protector grande que culminó 
en grati tud ol deber cumplido por un 
rotegido? 
pocos han sido los gallegos 
Oenlos* nria En cuanto a m i tenuj f  
:» pílfstepi problema fácilmente, coh Eien 
suelto e^* ^ 10 por d e n t ó de los que concibieron a Curros ta l cual era, 
fuera de los intelectuales. Curros, a 
lü primera vista parecía un déspota 
e Irascible, no solamente en la calle 
inCon)Orfrad j Habana, en opera-
^IU°ta estaban aseguradas comida 
cioĈ ' íorvcluntarios de esta capí 
de 
•: ê Expusieron en el campo, ciño hasta «n las pocas reuniones que 
PViia- pero ¿y Cnrros? No ser-. frecuentaba. 
b o i^ada de eso ni para Jefe. No era posible 
vfa .p f secretario de ninguna ofici-
ofic,aAi^a- n! siquiera para escrl-
ui í símale de a lgún bufete par-
^ISS t menos para auxiliar de car-
eta mercantil; él era creador y no 
revío rpcosrerse ,en 
fS rnilpí» babía sido multada dos 
^ ^ ^ ^ . i t i v a s por el Sr. Porrúa-
pesos respectivamente 
e g .  lo creado. Su TIe 
es Snsecutiv   l r. o r rúa , (los humüdea , Curros era el enviado 
aprorimarse un 
pequeño concepto ^e Curros si se re-
cur r í a solamente a tratarlo dos o tres 
veces; de ahí, que aquellos indivi-
duos, deseosos de tratan: de cerca 
al gran escritor, saliesen decepciona-
dor.; pero fraternizado, Curros, y con 
quien más pronta-Jo hacía era con 
con 25 v un s 
50 
Imple comentario contra el 
M̂pTrn̂de la Metrópoli, que los M i -
Marina, por proteger los Ccblerno 
r'SÍr?s de mar de su jeglon nativa, 
Sr^aban' Ia construcción de bar-
f0S de pruerra ídeuen& oue luego no podían 
• r de la rada por falta de calado. 
Olivaba ejta dura acusación el ha-
" ce varado el "Princesa de Astu-
%*» en la Carraca al salir nuevo de 
Te Astilleros del mismo nombre. 
v? el Director de "La Tle i ra Galle-
- " ' se había malquistado con cler-
- ' 'Plemento político, imperante en 
¡nuel entonces, y con cierta prensa 
eaccionaria. aquí, con motivo de ha-
..er echado a vuelo una Idea completa-
mente absurda, antihumana, como 
L la de expulsar del país la raza 
/P color, por el contingente que 
/..orlaba a la revolución existente. 
De ahí el Interés de perseguir a de-
,,1(.do "La T erra Calesa", porque v i -
ri mente salió en defensa de sufrida 
p7a de color, que "era tan española 
'va como el General en Jefe del Ejér-
ito regular", decía Curros. 
Con la colonia erallega en parte no 
f?taba muy de acuerdo, porque, si 
- verdad que por acciones le funda-
ron ''La Tierra Gallega", también es 
verdad que en el mismo sitio donde 
5e suscribieron las acciones, se to - ' 
mó después el acuerdo de darse de 
hija como supcriptores, por haber 
cen?urado C urros en el semanario de 
referencia la conducta de una D i -
rectiva, por no hacer invitaciones a 
la prensa paradla fietsa del Apóstol 
S.müago. Curros perdía pronto los 
nstrihoa, ''se tiraba pronto del p i -
no'', y sin encomendarse a Dios 
-ni al ' Diablo inti tula un editorial: 
JtoiiUi de Rabadanes, reflr iéndosf a 
I riñe contra él ae había celebrado. 
Hétcnns aquí, pues, como dice un 
reirán criollo: "en la calle y sin 11a-
• ir de contra peleados con» el sere-
ne." 
Cuando luchábamos entrambos, él 
.emo Director y este servidor como 
auxiliar administrativo con la ilus-
Ire sentencláda a muerte, Curros En-
riauez estaba rodeado del m á s ne-
Bc horizonte. Ya apenas si la recau-
cación alcanzrba nara pagar el hos-
|pd8?é del ilustre desaparecido, y 
rse triste sostén le iba a ser sus-
pendido, con arreglo a la censura v l -
¡rente. Curros no podía tener ningu-
na empresa periodística debido a lo 
precario de la situación, "con motivo 
«le haberse convertido lós féfrtiles 
tiüinpos de Cuba, en una pira desde 
ti Cabo de Ban Antonio a la Punta 
rte Waist. 
üm mañana encuentro a Curros 
muy temprano levantado, contra su 
p^tntabre. "Rara avis". Baña, me dice 
fnocionadísimo: lleva estas cuarti-
llas a la Imprenta: . "voy a matar 
"La Tierra Gallega" Nadie se ha de 
car fusto •con matármela . Liquida 
sbn la imprenta y colecciona los nú-
meros en general: don Nicolás flive-
• me lleva nafa el DIARIO DE L A 
MARINA. 
Al cabo de no sé cuántos años 
'urge una disención denrro de la re- i 
'acción del DIARIO DE LA MART-
KA» y parece que hubo proposicio-
para substituir al séñor Nico-
Digalo si no el cariño y fraternidad 
cor el portero gallego del D I A R I O : 
se estaba las horas bobas hablando 
con él. 
No hacía por nada de ,este mundo 
ninguna mala acción a nadie, pero 
iguay! del que se la hiciera a él, y lo 
peor que generalizaba mucho. ¡Pues 
no se le ocurre al hombre desquitarse 
de la propaganda que le hicieron 
unos cuantos gallegos, propinándonos 
su célebre poesía " A Esp iña" (céle-
bre por sus hincadas) leída en el tea-
tro Nacional, nada menos que en la 
ce lebrac ión , del 26 aniversario de la 
fundación del Centro Gallego! ¿Qué 
culpa tenían tantos Inocentes paisas-
nos de que lo hubiesen ''ido a recibir 
con gaita y tamboril", y luego i n -
tentasen reducirlo a la miseria? 
Ahí estuvo el é r ro r de Curros, 
l^rror admirable! No era hipócri ta . 
Si Curros «n el camino de su vida 
lUfrar la no encuentra al Excelentís i-
mo don Nicolás Rivero, no sé qué 
bubiera sido de él . 
Se encontraron v se fundieron. Dos 
ejemplos bien raros do protector y 
agradecido. Juntas es ta rán en la eter-
nidad. 
¡Quién sabo sj la sombra de estos 
dos venerables Pr íncipes de las le-
tras españolas en América, hagan el 
mayor milagro de Vida y Milagros de 
f'epe de Xan Baña en 30 años de Cuba. 
Cuba. 
José Baña Pose. 
A V I S O 
" P é r e z , S u á r e z v C a . 
t i enen r e g l s t r a ó a l a m a r c a 
3 ) a n 6 Y " 
p a r a d i s t i n g u i r l o s a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
M a n i f i e s t o s 
tres 
m Rivero con Curros Enríquez. Es-
las proposiciones Indignaron tanto 
^ sefior Curros: que el día decisivo 
wra resolve'- un problema tan deli-
raao por la Directiva de la Empresa, 
yurros se fué nara Matanzas o 
ordenas: no recuerdo bien cuál de 
dos puntos. Triunfante don N I -
'oias Rivero, Curros vuelve a su 
Curros cumpliií un deber elemental 
^n su ilustrado Jefe protector; 
*n su calvario de tantas Ingratitudes 
v G^preclos recibidos, al fin encuen-
'UÍ premio a su inexorable v i r tud : 
L!.S".€xcel50 depositario el también 
el Excelent ís imo fov desanare-'d 
^ Nicolás Rivero. 
Curre t, , J""3 fue a la madre Patria, don-
^ naoia salido excomulgado v perse-
C « i.^"00 de d,G'5 0 ^ ¿ e años, 
V\RTÍA EOR 61 DIARTO DE L A 
Tcnarfn y' Una vez *m hp sido co-
nuMro T™0 cantor Inimitable de 
lr* ^erra por la intelectuali-
í de nuestra inolvi-
a', Curros vuelve a Cuba 
oespu^s exha]a su ú^ imo Sus. 
TJ. en a n ^ r m señor Nicolás Rive-
S;ir.atom name,nt0 esPccial del gran 
^ í*! \RTn vvri tendido en 
61 **mr * - ^ MARINA, contra 
v^ d e s e á w n o s o t r o s los gallegos, 
de , 8 ese postrer 
P1** no w paIsano ^ e la mayor 
• ̂  aSn 2 ? conoc'do. 
-?0 »íñ«L55 (leber 00 nobilísimo 
£ » «itimo^0 d0: ^ su viaíe- tam-
& sohr ^n.eral de la Coruña a 
S'rT08 EnrinuJ; mba <!o *™ Manuel 
- ^ raice, v.2lierba8 silvestres 
7 ^ - 063 ^furcadas se hun-
^el HK. 
' 3 7 ^ W > n , P r e t > n s a bu lado 
de Pepo de Xan 
M A N I F I E S T O 2,444.—Remolcador ame-
ricano S E A K I N G , capitán Mayo, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,445.—LfencMn ameri-
cano NUMERO 1, procedente de Penea-
cola, consignado a Lykes Bros. 
Bn lastre. 
M A N I F I E S T O 2,448.—Lancbdn ameri-
cano Q. T . DOCK,- capltAn RoTTMoe, 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bros. 
Cuban Goal y Co: 1,227 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2,447.—Vapor america-
no T U S G A N , capitán Seeberg, proce-
dente de Mobila, consignado a Munson 
3. L ine . 
V I V E R E S : 
Genaro González: 600 sacos maíz., 
F . Amaral : : 300 id id. 
M . Nazabal: 300 id id'. 
Ramos Larrea y Co: 300 Id I d . 
M. Barreras y Co: 300 id Id. 
R . Palacio y Co: 1.000 Id id. 
S. Oriosolo y Co: £00 id id, 250 Id 
avena. 
Beis y Co: 250 id Id, 600 Id maíz. 
Torres Hno: 200 id harina, 
W . B . y Co: 700 Id id. 
Andrew González y Co: 150 Id Id» 
Fernández Guerra: 10 Oid id'. 
S. López y Suftrez: 250 id id, 750 Id 
frijol. 
A . Bérriz: 89 cajas manteca, 3 atados 
puerco. 
Estebftnez y Co: 100 cajas carne, 25 
tercerolas manteca. 
E . Snstacha: 400 sacos harina 
Camps Antón y Co: 100 cajas maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuba Rico: 13 bultos latas, 
J . Y . Lezama: 14 id maquinaria, 
Amñ Trading: 8 id accesorios. 
E . Sarrá: 1 caja estuches 
Banco Canadá: 1 id papel. 
P . Cabezón/ 5 cajas tornillos. 
Pons y Co: 109 bultos efectos sani-
tarios. 
.1. González: 85 id' fe íretería . 
F . A . Ortiz: 9 cajas accesorio». 
J . Z . orter: 4 id Id. 
,T. Pascual: 35 bultos colchones. 
Y . Drug Store: 3 cajas efectos de es-
critorios. 
Pérez Fernández: 9 id id. 
J . Pérez C . : 4,090 atados cortes. 
Godínez Hno: 2.000 id Id. 
G . Parraque: 4 cajas accesorios 
Guantfinamo Electrical: 10 id id'. 
Droguería Barrera: 1 cajaj drogas. 
F . Wolfe: 108 cerdo», 
M . Robaina: 171 id. 1 caja accesorios. 
D. Blum: 21 vacas. 
• Station: 581 piezas madera. 
Cuban Cañe: 03 bultos pintura, (no 
riene.) „ 
M A N I F I E S T O 2,448.—Vapor america-
no MORRO C A S T L E , capitán Blackad-
der, procedente"'de New York, consigna-
do a W. I I . Smith. 
V I V E R E S : 
M. E . : 30 barriles sirope. 
M. C . : 50 sacos maicena. 
V Rose l ló: 25 cajas pescado. 
M . O . : 4' bultos encurtid'os. 
G . C . F . : 100 frijol. 
P . Barroso: 2 cajas confiterías 
P; López: 7 id id, 3 id chocolata 
A . O . : 5 id añi l . _ ^ l4 , 
M . González y Co: 300 sacoa frijol. 
P . García y Co: 100 id- id . 
Q. M. C . : 1 caja drogas, 1 Id proTl-
siones chino. , , • 
Nestle A . Milk y Co: 5,000 cajas le-
ChFÍeischmann y Co: 150 cajajs elradu-
raMontané Hnos: 10 cajas quesos 
jarras . , 
P . -v Co: 100 sacos frijol. 
L . *B. Luna: 20 cajas pescado. 
A . R íos : 12 id" id. 
Fernández Trapaga y Co: 00 taoai 
pescado, 25 tercerolas manteca. 
S F . C . : 100 sacos maní. 
E N C A R G O S : 
J . A l i ó : 1 caja documentos. 
H B . Alexander: 1 Id accesorios. 
C E N T R A L : 
Hiershey Corp: 13 bultos maquinaria. 
D R O G A S : „ ^ . 
Roché Amador y Co: 10 cajas perfu-
mería. . . , 
B . Lecours: ."ÍO bultos ácido. 
E . Lecours: 13 id id. 
E . Sarrá: 14 Id drogas. 
- E . Herrera: 13 id' id. 
Droguería, Johnson: '¿'i Id la. 
T , C . Padrón: 10 id id. 
P . Taquechel: 3T Id id. 
Antiga y Co: 8 id alambre. • 
L . Brihuega: 1 caja cristalerías, (no 
riene.) 
P A P E L : . . 
Rambla B . y Co: 3 cajasj archivos. 
Godínez Hno: 500 fardos papel. 
M. V . R . : 27 id Id-

























y e n g e n e r a l t o 6 a c l a s e 6 e g é n e r o s ^ 
l e | i 6 o s * 
**~1ístt a v i s o e s t á ded icado a todos lo s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
p a r a que no a l e g u e n Ignoranc ia* '* 
A g u a c a t e 4 7 
Anuncio TRUJILLO M A R I N . 
P . C , : 3/00 id id. 
C . C . : 68 id cartuchos. 
F E R R E T E R I A : 
J . Fernández y Co: 2 bultos ferreté-
ela. 
Garín C . y Co: 9 id id. 
A . Rodríguez: 112 id id'. 
Pons y Co: 53 id id, (1 meno.) 
Dozano y Co: 50 id id . 
Canosa C . : 140 Id id. 
L . Huarte:: 81 id id . 
J . Lanzagorta: 26 id id. 
J . Alvarez: 121 id id. 
Larrarte Hno y Co: 1 id id, 
V . Gómez y Co: 1 id Id. 
Abril P . : 94 cajas barniz. 
E . Pérez y Co: 1,300 rollos techados. 
Torrance P . : 16 bultos planchas. 
Blasco y Co: 23 cajas cuchi l ler ías . 
Caglga Hno: 8,150 Id Id. 
Gutiérrez Hno: 1,761 id 1«. 
P A P E B : 
Havana Post: 4 huacales accesorios 
de impresos. 
Casa Zainz: 25 cajas toallas, S75 Id 
papel. 
M A N I F I E S T O ^4TV.—Vapfr l i v iano 
A L B A R O , capitán Passano, procedente 
de Varacruz, consignado a Lavln y Gd-
tneíl. 
B . Ramírez P . : 2 bultos muestras. 
Cónsul de México: 1 caja id. 
F . García: 514 id* aguarrás. 
1 Id id. 
M A N I F I E S T O 2.469,— Vapor danés 
VORD A M E R I K A , capitán Linnet, pro-
cedente de Baltimore, consignado a la 
Munson S. Line . 
V I V E R E S : 
Gómez Hno: 10 cajas carne. 
P . Bowman: 650 cajas conservas. 
F . Bowman: 650 cajas conservas. 
Armour y Co: 400 id id. 
Ibaseta y Co: 50 id id. 
F . Amaral: 350 sacos trigo. 
Am. Grocery: 59 cajas conservas 
M. Guerra y Co: 85 id id. 
Otero y yCo: 1,600 sacos maíz. 
C . Cabalan: 200 cajas conservas. 
S. Solana y Co: 250 sacos frijol. 
G. Llanedo y Co: 200 id id. 
F . Bowman: 600 cajas macarrón. 
Cuban Portland Cement: 50 cajas con-
servas. 
Otero y Co: 350 sacos trigo. 
Capote Morales: 5 barriles papas. 
M A D E R A S : 
T . Gómez: 864 piezas madera. 
« f e o 
1 id 
:DE QUE PARA QUEDAR BIEN E L DIA 
DE SU ONOMASTICO, SOLO A 
s a n j ó s e 
ECURRIR. ES Q U I E N MEJOR FABRICA 
0B!SliO 3iÜS DULCES EN CUBA 
T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronáis, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
r 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Jelcfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
M A N I F I E S T O 2*̂ 71.,— Vapor ingles 
FOLOA, capitán Grant, procedente de' 
New York, consignado a W . M . Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Kinffsbury y Co: 135 cajas leche, 1 id 
cucharas. 
Dufua C . y Co: 200 cajas Jabón. 
Muülz y Co: 100 id bacalao. 
García Fernández y Co: 100 Id id. 
Piñán y Co: 35 cajas conservas, 
Villapol y Co: 50 id id . 
C . Llamedo y Co: 25 cajas bacalao. 
Mufiiz y Co: 300 sacos fríjol, 10 cajas» 
10 tercerolas manteca. 
Llnd^er H . : 200 cajas bacalao. 
Alonso y Co: 25 cajas manteca. 
1\ Domínguez: lü Itajas azúcar, SO 
Id conservas. 
T . Ezquerro: 40 sacos harina. 
J . Gallarreta y Co: 7 cajas especies. . 
A . Canales: 3 atados quesos. 
Lozano A . y Co: 25 id id, 3 barriles 
ostras, t huacales legumbres 
G . Palazuelo y yCo: 4 cajas especies, 
10 id conservas. 
Swift y' Co: .'Jo atados quesos. 
Sen Q, Tcng: 60 bulros víveres y 
tos chino. 
J . Gallarreta y Co: 30 atados fratás, 
J . J iménez: 21 atados quesos. 
García y yCo: 25 id Id . 
Cueto y Co: 200 barriles aceite. 
J . Gallarreta y Co: 5 banales ostras. 
15 huacales legumbres, 11 atados que-
cos, 40 cajas frutas. 
S. M. Timlrad'e: 155 atados arenques, 
2 cajas gacalao. 
Coop. Italo Cubana: 1 caja quesos, 89 
Id conservas. t 
Galbe L l . y Co: 25' cajas manteca. 
González y Suárez: 10 barriles jamón. 
P . M. Costas: 300 cajas maicena. 
Fleischman y Co: 60 id levadura. 
Tauler P . y Co: 200 sacos frijol 
Q. Cossio: 15 cascos quesos. 
A . Balboa: 12 id id. 
H . Cotsoni: 22 bultos frutas, 11 id le 
gumbres, 2 atados quesos, 3 huacales 
cestos. 
Argllelles B . : 2 barriles ostras. 9 
atados quesos. 
García y C'o: 20 cajas manteca. 
G , Llanedo y Co: 50 sacos frijol. 
García Hernández y Co: 40 cajas ba 
cálao, 50 sacos frijol. 
J . Calle y Co: 25 caas manteca, 40 Id 
bacalao. 
Acosta y Co: 2,150 sacos arroa. 
Hotel Plaza: 49 bultos carne y aves. 
C . Am. lockley Club: 7 id Id . 
A . Armand e hijo: 55 cajas frutas. 51 
atados quesos. 
"Wilson y Co: 150 cajas, 200 tVcero-
las manteca. 
H . Kaelfn e hijo: 1,200 sacos papas. 
C A L Z A D O S : 
Manzano y Co: 1 caja enero. 
Spínola Hno: 26 id calzado, 80 Id Ju-
guetes, A / 
C. B . Zetina: 3 cajas fonCgrafos 
Briol y Co: 1 auto. 
Hnos Matalobos: 56 bultos baúles y 
maletas. 
Jóvenes Cristianos: 2 cajas calzados. 
J . Torres: 3 bultos talabartería. 
U . S. M . : 1 id id. 
García Díaz A . : 5 id id . 
U . Rodríguez: 4 id id . 
C E N T R A I i E S : 
Andreita: 1 bulto maquinarla. 
F e : 1 id id. 
Baragua: 2 id id . 
Habana: 39 id id 
Corazón d'e Jesús 
Jaruco: 13 id id . 
Cunagua: 1 id id . 
Cuban Cañe: 11 id id . 
DROGAS: 
Centro Gallego: 10 bultos drogar 
R . Amador y Co: 24 id id. 
Y , Uriarte y yCo: 15 id id . 
Y . Drug Store: 21 id id. 
B . Sarrá: 458 id Id. 
H . L . B i e n v e m ú : 106 id id . 
A . C . Bosque: 12 id i d . 
Drug oí Cuba: 12 id id . 
Uriarte y Co: 8 id" id. 
Droguería T r i l l o : 104 id Id. 
Droguería Barrera: 12 id id . 
E . Taquecbel: 56 id id. 
Droguería Johnson ^ 32 Id id. 
L . Brihuepa: 24 bultos efecto». 
L . E , Antiga: 4 id id. 
Antiga y Co: 17 id id". 
T . F . T u r u l l : 267 bultos ácido. 
F E R R E T E R I A : 
Y . Pelea: 6 bultos ferretería. 
E . Olavarrieta: 1 id id. 
J . Aguilera y Co: 35 id Id . 
Aspuru y Co: 42 id id. 
A . M, Puente: 1 id id. 
V . Gómez y yCo: 39 id id'. 
J . Fernán4ez y Co: 19 id 14. 
L . Huarte: 10 id id. 
L . Huarte: 19 id id. 
D . Acosta S . : 10 id id . 
M . P . : 4 id id'. 
C . Vizoso y yCo: 13 Id Id . . 
Machín W . : 13 id id. 
Larrarta Hno y Co: 105 Id id. 
A . Puente: 26 id id. 
A . Mauriz: 6 id id . 
J . Alvarez y Co: 21 id' Id, 
C. iVera: 1 id id. 
Torrance P . : 39 id id. 
Abril P . : 100 id Jarcia. 
F . Cabezón: 7 barriles aceita. 
P A P E L : 
Maza A . Caso: 2 cajas efectos, 4 id 
papel. 
Diario Chino: KTT atados Id. 
Montalpo C . y Co: 2 caja» Id . . 
Barandlaran y yCo: 92 rollos, 300 ata-
dos, 8 bultos efectos. 
K. Antufiano: 6 id id. 
National P . T . y yCo: 29 Id Id. 
J . López: 3 Id id. 
Rambla B . y Co: 12 cajas capel. 
Cuban Contemporánea: 1 Id Id . 
Suárez Cueto: 70 atados id. 4 cajas 
efectos. 
Solana Hno y Co: 1 Id! Id, 4 Id papel. 
Pérez S . y Co: 4 id efectos. 
L a Prensa: 1 id esteras. 
Am. News: 2 cajas libros, 21 sacos 
magazzines. 
A . Pérea B . : 101 bultos cartón . 
M A N I F I E S T O 2,472—Remolcador ame-
ricano J . SID, capitán Cogswell, proce-
dente de Mobila, consignado a Cuban 
Coal y Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,473.—IfenchOn amerl-
4 L C O M E R C I O 
Ofrecemos servicio rápido y precios bajos en 
Aparadores y m»sas, 
Camas de hierro. 
Cómodas y Chlffonlerv 
Escaparates, 
Sü lae de todas clases. 
Loceros y fiambrera». 
1 ibreros. 
Mimbres, 
Neveras de todas claset 
Sillones de portal . 
L e P a l a i s R o y a l 
A n d r é s C a s t r a y C í a . 
ANGELI;S > ^ U H A B A N A . TELjF. : A-Ttót 
J O Y E R I A 
flnameote ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedlas preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con data de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronce, para sala, comedor y cuar-
to, 
B a t a o n i l e y C í a , 
Obropía, 1W.6, T PLACIDO, (ANTES 
BERKAZA,) 2í» 10, T E L . A-MM 
cano I B E R I A , capitán Bpdden, Proce-
dente de Mobila, consignado a Cuban 
Coal y Co: , , 
Cuban Coal y y C o : 2,2M toneladas 
carbón mineral. / 
M A N I F I E S T O 2,474.—Vapor amerlca 
no E ^ O L Y N , capitán Thebald, Proce-
dente de Sagua, consignado a D . l>a-
con. 
Con azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,47&. —Vaflor amerlca 
no E S T R A D A P A L M A , capltfln Phelan, 
procedente de Key yWest, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A , Armand e hUor 400 caja» hueros. 
N. Qulroga: 400 id id*. 
Swift y Co: 446 id id. . , „ _ 
Armour y yCo: 400 id Id, 28,099 kilos 
| Puerco. . , 
| Lindner y Hartman: 50 cajas tocino. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
I Sánchez Solana y C o : 300 sacoa ha-
' r iña, 
i Otero y Co: 350 id maíz. . 
J . A . Palacio y Co: 1,500 id cebollas. 
I A . Reboredo: 75 id cajas manzanas. 
E . López: 200 sacos papas. 
J . Castellanos: 400 cajas hueros. 
, M I S C E L A N E A S : 
J . Aguilera y yCo: 273 bultos tubos. 
Mendizábal J . : 860 id' id. 
F . de Hielo: 27 Id materiales, (no 
Tiene.) 
G. B . Washington: T3 piezas madera. 
Harana Portland Cement; 52 bultos 
materiales. 
Harper Bros: 168 cerdos. 
M . Robaina: 79 id, 27 reses. 
M A N I F I E S T O 2,476.—Vapor amerlca 
no A . R . MAYORI, capitán Barsdow, 
procedente de New Tork, consignado a 
W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
R . y Co: 5 cajas gom»-
Barraqué Maclá y Oír 1,000 saco» ha-
rina. 
Galbán Lobo y Co: 400 Id id, 2 cajas 
P . A ! T . : 21 bultos provisiones. 
M. González y yCo: 20 barrites'puerco, 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas aceite, 
P . y Co: 50 Id id . 
P. H . : 50 id id. 
R . L . y yCo: 100 Id Id . 
M I S C E L A N E A S : 
W . J . : 16 cajas libros. 
, U . P . : 8 id ferretería. 
Havana Coal y Co: 1 oaja accesorio»» 
Tomé y Co: S4 id* pintura. 
Y . S. : 360 cuñetes clavos. 
107 : 28 cajas ferretería. 
D . M . : 83 barriles vidrio. 
Pons y Co: 0 cajas caRsado. 
J . Bosh: 5 cajas estuches. 
C . González: 14 id pintura. 
A . Menchaca: 46 id ferretería. 
Sánchez nos: 12 cajas tejidos. 
RHuiz y Co: 1 id papel. 
Barandlaran y Co: 2 id Id. 
Sánchez Hnos: 12 id tejidos. 
Garín G . y Co: 8 Id' hierro. 
Santoa y yArtigas: 3 id accesorios. 
H . E Swan: 3 id papel. 
Péres S. y Co.: 2 id id . 
Marina y Co: 8 cajas hierro, 3 barri-
les id. 
S. C . j fl huacales hierro. 
Bordenave y Co: 7 c^-jas acere.. 
J . López G . : 3 id mangueras. 
G. Petroccione: 2 Id accesorioi 
Morgan M . : 11 Id gabinetes. 
Purdy H . : 7 bulto» hierro. 
Peña M . : 11 cajas roña. 
Solis B . y Co: 3 id libros. 
Mart íne i C . Bueno: U d' accesorios. 
T . V i l a : 2 id hierro. 
J . Fernández y Co: 3 Id id. 
J . B . Stowers; 6 pShos, 5 bnlttbs ac-
cesorios. 
M. A . Cadenas: 2 id muebles. 
P . González y Co: 59 id tejidos. 
B . V . : 2 id sobres. 
S, Valle y yCo: 19 id tejido». 
Viuda Ruiz G . : 1 id barras. 
B . L . G . : 3 id accesorios. 
J . A l i ó : 15 bultos hierro. 
A . Rodríguez: 12 id id . 
M.*! 1 huacal baño. 
A . R . Langewith: 5 bultos accesorios, 
B . Sarrá: 205 id drogas. 
P . García: 9 id acesorlog» 
Pons y Co: 13 id ferretería. 
C . R . y Co: 2 id máquinas. 
Rodríguez: 2 id' accesorios. 
J . Pascual B . : 1 id efectos 
Am Club: 1 id Juguetes. 
O. K , : 1 Id creyones. 
M. y Co: 1 id dados. 
D . Trueba: 10 id llaves. 
84. 1 Id papel. 
Tropical Express: 4 cajas expresos. 
Prieto Hnos: 12 caja» quincalla. 
Unida de Velas: 1 caja mechas 
Viud'a M. Barba: 4 cajas clavos. 
D . B i s s : 19 bultos accesorios. 
L . R . Ortega: 10 atados pintura, 
B . Mosquera: 4 cajas figuras. 
J . González: 10 id ferretería. 
J , Fernández y yCo: 48 barras 
M A N I F I E S T O 2,477.—Remolcador ame-
ricano CDINCHEO, capitán Shelton. pro-
cedente de Charleston, consignado a Pe-
lleyft y Hno. 
Bn lastro. 
M A N I F I E S T O 2,478.—Lanchón ameri-
cano A . W . THOMPSON, capitán Hoo-
per, procedente de Charleston, consig-
nado a Pel leyá y Hno. 
Pelleya y Hno: 4,092 toneladas carbón 
mineral. 
P A R I S 
No hoy contado 
meta 
MAJíIFIESTO 2.479.'—Vapor america-
no J . R, P A R R O T T , capitán Harring-
ton, procedente de ey yWest, consigna-
do a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Lovell Tool: 41 bultos maquinarla. 
F . Benemells: 1,966 piezas madera, 
L , G . Leony: 145,695 ilos carbfln. 
Armour y Co: 1,000 atados cortea, 
181,438 kilos abono. 
V . G . Mendoza: 817 bultos tubos y 
accesorios. 
P . de Hielo: 281 id materiales. 
Havana Portland Cement: 86 bultos 
maquinarla, 
J . Aguilera y Co: 329 id tubos. 
Am. P . Baking: 732 piezas madera. 
N . M . : 342 atad'os cortes. 
J . Torres? 73,962 botellas. 
G . Tire Rubber: 642 bultos materiales, 
Havana Central R . : 1,634 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O ^2,480.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran» 
nen. 
D E T A M P A 
V I V E R E S ! 
E . B . Dunn: 30 cajas naranja», 
L . B . L u n a : 20 id pescado. 
Lniaces Lantarón y Co: 4 Id id,, 
Y . Chávez: 8 id id. 
C . S . Senra: 8 id id. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Co: 5 jaulas aves, 
10 cajas huevos, 4 id pescado, 1 Id, 4 
sacos camarón. 
V , Casans: 1 caja id, 6 Id, 1 barril 
pescado, 13 jaulas aves. 
Y . Chávez: 1 caja camarón. 
H . Risote: 10 cajas huevos. 
G r a l Electr ica l : 3 cajas accesorios. 
Am. B . Express : b bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2,46^,—Vapor espaftol 
B A R C E L O N A , capitán Castillo, proce-
dente de Barcelona y escala, consigna-
do a Santa María y Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J . Balcclls y yCo: 125 bulto» TÜIO 
8. Pineda: 1 barril Id . 
Suero «y C'o: 50 cuartos id . 
Castro Q. y Co: 30 id id . 
M . González y Co: IDO id Id-
Garrlga y Co: 200 id Id . 
Proveedora Cubana: 355 caja» pasta. 
A . Montaña y Co: 30 id ajos . 
J . Calle y Co: 30 Id id . 
J . JJalcolls y Co: 00 bordalesa» Tino, 
19 cajas cápsulas . 
Tauler S. y Co: 100 cuartos vino. 
A . C . : 50 id id. 
G . T . G . : 50 id id . 
E . C . C , : 33 bultos 
G . N . : 52 cuartos id« 
V . C : 50 id id. 
O. P . C . : 50 id id . 
M I S C E L A N E A S : 
J . R . P a g é s : 13 cajas droga». 
C . R . Mena D . y Co: 16 fd I d , 
1 A . L . C . : 4 bultos vidrios. 
J , F o r t í n : 1 caja tubos. 
J . Ruiz y C'o: 1 Id id . 
Droguería Barrera: 1 Id I d . 
Valmafia B . y Co: 7 cajas accesorio». 
B . Albaredo: 3 id id . 
Y . E . C . : 3 id id. 
A . Muñoz: 3 id id . 
1!. aKnnan: 7 id id . 
B . Vidal: 1(5 cajas papel y máquinas . . 
A . Revesado; 2o id presintas y cin-
tas. 
F . Carrasco: 1 caja cuchillas. 
Lavín G . : 1 auto. 
T . Martínez: 6 bultos cáñamo-
Fernández y Co: 22 id I d , 
Maribona y Co: 23 id id. 
Machín W . : 50 Id Id . 
C . Vizoso y Co: 13 id d. 
C . Barañano y Co: 16 id I d -
Araluce A . y C'o: 50 id Id . 
J . M. González: 15 id I d . 
B . Zabala y Co: 34 id Id . 
B . Castillo y Co: S cajas corbata». 
M, Landino: 1 id bolsas. 
P . Ramírez: 1 id drogas. 
D. Penichet: 1 id id . 
,T. A . Naya: 2 id id'. 
J . C . Fuentes: 13 id sombrero». 
A . Miranda y Co: 1 id abanico». 
P . Linares y Co: 1 id tejido». 
C . Galíndez P . y Co: 2 Id I d -
P . G i l : 4 id id. _ : 
S. C . Mena y Co: S id1 id. 
Viuda G . Maluf: 1 id paragua». 
Cot y Co: 1 id id. 
R , Campa: 1 id id . 
P . García V . y C o : B cajas maeble-, 
867 cujas baldosas. 
M . López y Co: 3 id teiidos. 
R . C . Marino: 2 id cánulas . 
Riveira y Co: 17 bultos tapone». 
Araluce A y Co: 49 fardos cáñamo. 
J . González: 3 cajas botones. 
P . Alvarez: 285 docenas barro. 
Mercadal y Co: 3 cajas calzado. 
M. Carreño: 1 auto. 
M . Verano: 5 cajas drogas. 
M, P . Pel la: 4 id tejido». 
C . García:í 1 id id. 
D . Carballo: 2 Id i d . 
F . Ortiz: 2 id id. 
C . Torre: 3 id id . 
Yau C . : 2 id id. 
Q. W. L u n g : 1 Id id.-
Daly Hno: 4 id id. 
M. Rodríguez y Co: 7 Id Id, 2 id per-
fumería. 
Sánchez Hno :6 Id tejidos. 
J . S. Comas: 3 cajas muestra». 
García V . y CQ: id tej ido». 
O. Castr i l lóny 1 id id.-
P . Sed: 1 id Id . 
C . S. Buy: 1 id id-
J . C . P i n : 1 id id'. 
A D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
L l . M. : 100 cajas conservas, 
J . Barroso: 25 id p imentón . 
P . E . Galván: 18 id Id . 
M. Zafra y Co: 110 id conserva». 
Lavín G . : 400 id id . 
A . B . " 600 Id id. 
Pita Hnos: 90 id Id . 
M. Bilbao: 10 pipas vino-
Palou M , : 10 id' i d . 
A . S . : 8 id id. 
B . C . Torres: 20 id 14-
J d l S C E L A N E A S : 
Importadora de Vino»: 40 fardos paja. 
V i l a y T ió : 7 cajas havaja». 
García Maduro: 5 cajas lámparas. 
G. Cervera y Co: id I d . 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Alonso y Co: 20 cajas p i m e n t ó n . 
Mamas B . : 25 id id*. 
G . Tejeiro y Co: 35 id Id . 
Carballo y Co: 10 id id. 
M . Miralles: 2 id alpargata»*' 
. J . Gómez T , : 1 id azafrán. 
Digón D . y C'o: 10 id papel, 1 id 
anuncios. 
D E MALAGA' 
V I V E R E S : 
M. Querol: 1 barril, 1 caja cápsula* 
25 bultos vino. 
F , Escudero: 2 barriles Id.: 
J . Oller: 1 caja tapas. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : ' „ . 
E . Ramírez y Co: 100 cala» cognMk 
54 bultos vino. 
Campello y Co: 300 cajas id. 
M. Ruiz Barreto y Co: 1,000 Id i d -
J . R . C . : 3 id id . 
Sánchez Hno: 30 id Id, 2 Id anisado, 
2 cuartos cognac. 
F . Sandoval: 114 bultos vino, 12 cajas 
cognac, 2 id anisado, 2 Id' ron. 
.1. Gallarreta y Co: 1 bocoy vinagre. 
López Sánchez: 77 cajas vino. 
(i. F . Abreu: 2 medias Id . 
P . R . Morera: 2 bocoyes Id.. 
P . Mestre y Co: 2 bota» id . 
M . Ruiz B . y Co: 7 barriles Id, 10 bo-
coyes id, 
J . Millet: 61 cajas vino-
López Ruis y Co: 100 Id !<!.• ' 
G . Vázquez y Co: S5 Id id, 25 Id cog-
nac. , 
J . Rodríguez y Co: 9 bultos vino, i 
cala anís, 2 gallos, 1 lata manteca, 
L . Soto: 3 bocoyes vino» 
Cop. Licorera: 1 id id . 
M. Lobo: 4 id id. 
M . Barreto y Co: 5 Id id-
R . Rubio: 50 cajas id. 
A , García M . : 8 bulto» vino, OflC Id 
cognas. 
D E L A S P A L M A S 
A . Báez: 27 bultos vino, 7 gallo». 
D E PONCB 
J . Barbará: 124 sacos ca fé . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigatros y tabacos, en todas las formas imaginables, larcas, 
cortas, finas 7 gruesas. Alsvnas c |n casqnlllo de oro. Todas da 
lindo color. También para damas, coqnetonas 7 muy eblo. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. TEL. A-320Í 
J O Y A S , R E L O J E S , B R O N C E S 
L A ESMERALDA, San Raael No. 1, acaba do recibir na 
extenso y variado surtido de Joyería francesa, fina y Tallos^ In-
cluyendo c o l l a r » de perlas oriéntalas, que valen de quinientos a 
«es era ta y cinco mil pesos. 
Relojes pulseras, de oro, para damas, en cantidad y dlrersl* 
dad do formas, relojes alean anos, con campana Westminster, par 
ra salas y comedores, tapice», objetos de arto 7 broncee, wpr*-
duedones de obras maestra i4 
" L A E S M E R A L D A 9 ' 
San Rafael No. l . Teléfono A-3303, 
1 
3 ^ 
O 2799 alt« 
9 
1« I * 
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P A Y R E T 
L ó p e z y V i l l o c h 
Primera victoria. 
En la primera jornada. 
; Puede decirse esto como resultado 
de la función con que se Inauguró 
, anoche la nueva temporada de la Em-
presa López y Villoch, 
Rebosantes de espectadores apare-
í leían las localidades altas y bajas de 
Payret. • 
No quedó vacío un solo palco. 
| N i una sola luneta, 
í Llegué en plena representación de 
• Los millones de la danza, cuando 
j re ía el público un chisto de Acebal, 
nuestro novel compañero de la sec-
¡ clón en verso Casos y Cosas, regoci-
I jo de lectores infinitos todas las ma-
, ñauas . 
i La sala animadís ima. 
; H a r é mención de la concurrencia 
j t a r a citar «n primer término a las 
i señoras Elisa ¡Mascaida de Cabrera, 
[ María Luisa Lasa de Sedaño y Rosa 
( Bauzá de Hernández Guzmán, dlstin-
| gnida esposa del Administrador Ge-
f neral de La Lucha y La Noche, con 
, la que veíase R SU graciosa hija Inés 
María, qu-g empíoaz a aparecer en so-
ciedad. 
Catalina Laia de Pedro, Marle Du-
fau de Le Mat y Blanquita García 
1 Montes de Terry. 
Grazlella Varona de Espinosa, Ana 
Luz Cabrera de Baró , y María Vil lar 
i de Méndez Péña te . 
Emma Cabrera de J iménez Lanler, 
María Esperanza Lasa de Montalvo y 
Margarita Zayas de Dufau. 
Rogelia Altuzarra de Rocafort, Ple-
iflad Sánchez de Pedra, Pepa Martí-
nez de Lago, Julieta Iglesia de Cres-
po, Leonila Pina de Artnand, Herml-
' ala Martín de Radelat y Consuelo Co-
l i l l l de Rodríguez Castell. 
Blanqulta Hierro de Carrero. 
Genti l ís ima! 
Rosa Blanca del Campo de Mora-
les, distinguida esposa del director 
d^ E l Triunfo, con su encantadora h i -
ja Ofelia 
La bella viuda de Herre ia 
Silvia Martínez de Pór te la , Enr i -
queta Ramos Astor^a y Eugenlta 
Üvies de Viurrün. 
Evangelina do la Vega, la joven e 
interesante esposa del querido con-
frére de La Jioche, señor Julio de 
Héspedes. 
Blanca Santos de Justlnlanl, María 
Barreras de Re^cs Gavilán y María 
Luisa Montalvo de Johanet 
Y la Condesiía del Rivero en deli-
ciosa trinidad con Nena Machado de 
Gran y Ada del Monte dg Rienda, 
Señori tas. 
U ngrupo simpático. 
PrimeTament3, Olga Ayala y Glo-
ria Pemberton, primas las dos, tan 
encantadoras. 
Julia Sedaño, Nena Fesser, María 
Teresa Suárez, Regina la Presa, He-
lia Justlnlanl, JSlena Sedaño y la gra-
ciosa ( liona Martínez. 
Margarita y Conchita .Trhanet. 
Cuatro lindas hermaní.tas, las de 
Sánchez Mandaley, Georgio. Maricu-
sa, Juana. Mercedes y Guillermina, 
con la señori ta Manduley. su bellísi-
ma primita, de la sociedad de Hol -
guín. 
Marfa AmoHa Reyes Gavilán. 
Encantadora! 
Y las adorables TTaná y Morocha 
Herrara descollando graciosamente 
entre el concurso. 
La temporada, abierta bajo tan l i -
sonjeros auspicios, parece llamada a 
éxitos reeptldos. 
Se pondrá nhoy *»•" escena La Reina 
•del Carnaval y La a legr ía de la vida, 
repimitlendose mañana , en matinée, 
lan mismas obras de anoche. 
Espérase el estreno de Delir io de 
Automóvil con creciente expectación. 
Ultimo éxito ae Villoch. 
Va el lunes. 
¡ M á s , m á s n o v e d a d e s ! 
T O D O S 
Opinan lo mismo, el mejor Café 
es eí de " L A F L O R de T I B E S " . 
Bol ívar 37. T e l é f o n o A-3820 . 
; H a y a z ú c a r , p o r (a) a $r90. 
Hemos dicho que no pasa un 
sólo día sin que recibamos algo 
nuevo. 
De modo que para saber lo que 
tiene El Encanto sería preciso vi-
sitarlo diariamente. 
Y recorrer todos los departa-
mentos. 
¿Saben ustedes lo que acaba 
de llegar? 
Un mundo de novedades para 
la estación. Vayan anotando: 




Corsés Bon Ton y Koyal (el sur-
tido del verano). 
Bolsas de fantasía. 
Perfumes. 
Cinturones orientales, de metal, 
alta elegancia. 
Cinturones de cabritilla y de 
charol, en todos los colores y an-
chos. 
Medias de seda a rayas, para 
trajes de sport, playa, etc. 
Vestidos franceses. 
Telas. . . 
9 V 
Los vestidos—la segunda re-
mesa, llamada a causar la misma 
sensación que produjo la ante-
rior, de la que se habló en toda 
Lo mejor es venir a verlos. 
Una señora que compró uno 
cuyo varillaje es de sándalo le-
gítimo, y el país de tul de pla-
ta, recamado de lentejuela en 
colores, y una delicada figura 
pintada en el centro, nos decía: 
—Hay que desengañarse. Para 
ver lo original, lo nuevo, lo chic, 
es preciso venir a El Encanto. Só-
lo así podemos seguir el curso de 
la moda... 
Entre la gran divei%idad de es-
tilos figuran preciosos abanicos 
antiguos, de los que, como de los 
otros, hizo las mayores alabanzas 
el señor Antonio Giraudier, afor-
tunado introductor en nuestra so-
ciedad elegante de los exquisitos 
perfumes del gran sirio Bichara,', 
que nosotros tenemos a la venta. 
El atildado joven dijo: 
—Para ver novedades y fanta-
sías hay que venir a El Encanto. 
^ ^ 
Tampoco podemos dar detalles 
de las sombrillas, de las que nos 
llegó una colección espléndida, 
digna de verse. 
Ni de las bolsas, que son, sin 
duda alguna, lo más original que 
se produjo hasta la fecha. 
¿Y de las telas? 
Necesitaríamos toda la plana 
para enumerarlas. Ante la multi-
' f » X f r l I 
^ ^ 4 ^ ^ . c » « f r w ' » ] 
la Habana—no podremos poner- plicidad de lo ^ue rccibimos y la 
los a la venta hasta el luhes. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
La Compañía Valle Cslllag estrena-
r á esta noche la opereta en un acto 
Üel maestro Bysler, titulada Vera Vio-
leta, a la que se ha dado el siguiente 
teparto: 
Vera Violeta: Irene Rulz. 
Marqués EUch: Enrique V a l l e . , 
Arlst ídes: Manuel Alda . 
René Pom Pona: Guido de Sal v i . 
Adelina: Aurora Ferrandiz. 
Musette: Marina Ferrandiz. 
Halifax: Andrés Sirvent. 
Massagran: Pia Terace. 
Holy: Antonio Bar ragán . ; 
Testi: Isabelino Basaldo. 
Después se r e p r e s e n t a r á la panto-
mima en dos actos, con música del 
maestro Mario Costa, titulada L ' K i s -
to iré d' un Pierroi, con este reparto-
Pierrot: Steffi Csil lag. 
• Pochinet: Enrique Valle.. 
Tulot: D . Cesarini. 
pequeño Pierrot: B . Casaa i 
¿oulsettl: J . Panunzio. 
Frifne: P. Feraoe. 
Mañana, en la mat inée . L a Historia 
lie un Pierrot y Vera Violeta. 
Por l a noche, despedida de la Com-
pañ ía , con la opereta L a Duquesa del 
Bflal Tabarin., 
» * ¥ 
PAYRET 
Para la función de esta noche se 
•nuncian la revista en un acto y tres 
cuadros. La Reina del Carnaval y l a 
fantas ía en un acto y seis cuadros 
L a Alegr ía de la Vida . 
Obras ambas de Vil loch y Ancker-
• • • 
M A R T I 
La Perfecta Casada se r e p r e s e n t a r á 
«s ta noche en la segunda tanda doble 
con la graciosa zarzuela La co r r í a de 
toros. 
En la primera tanda, Los Apaches 
fie P a r í s y E l Coloso de Rodas. * • • 
CAMPO AMOR 
Su media naranja, creación de A l l -
tee Brady. es el estreno que se anun-
cia hoy en Campoamor. 
Esta cinta se exhibirá en las tandas 
do las cinco y cuarto y de las nuevo 
y media. 
Un abismo conyugal!, por Franlc 
Mayo, se p a s a r á en la tanda de las 
ocho y taedia. 
En los otros turnos se p royec ta rán 
«I episodio tercero de Las calaveras 
del terror, l a Revista universal n ú m e -
r o 87, las comedías Tempestad en mar 
calma y Pocker Club y el drama t i t u -
bado ¿Quién es el reo? 
COMEDIA * ¥ * 
i De cinco a siete de la tarde, tandas 
ide c inematógrafo . 
Por la noche: Las delicias del ho-
« a r , por l a Compañía de Garrido. 
* * * 
14LHAMBRÁ 
• Tres tandas por l a Compañía de 
zarzuela cubana que dirige Agus t í n 
^Rodríguez. 
A l f inal do cada tanda, números de 
(variedades. • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Caribbean 
'F i lm Co. presentará la notable c inta 
t i tulada RarfiotplAPTaffa c io„ *L ya «Ostentes en todos los países para 
xuuiaaa itaaioieiegraila en las fron- 1 emprender, de concierto y bajo reserva, 
leras (estreno en Cuba) en seis actos, M0-- de ,a aprobación de la autoridad 
.de ;a casa Artcraft , por el notable 6clesiftst?ca. V 2o., de su autonomía, 
•actor W . S. H a r t . 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia el estreno de la interesante 
cinta en la Paramount en seis actoa 
L a prometida del cow boy, por la sím 
pá t i ca artista L i l a Lee. 
• • * 
R L 4 L T 0 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
Bas nueve y tres cuartos: la magní f i -
ca cinta titulada Hedda Gabler, por la 
bella actriz I ta l ia Manzlni. 
La novela de un Joven pobre, por P i -
na MenichelU, 
Tanda de,las ocho y media: estre-
no en Cuba de la bella producción de 
Italia Manzíni, Hedda Gabier. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las siete y media: E l Jardín de la 
felicidad. 
Mañana : Un nieto de Bonaparte, 
Por H . B . Wal tha l l . 
MAJE STIC 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: la notable película 
No te cases Jamás, por "W. Bary. 
Tanda de las ocho y medía : Temoh 
tirano, por Dorothy Dalton. 
anda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
TERDUfl 
En la primera tanda se proyec tarán 
cintas cómicas. 
En la segunda, cintas cómicas y el 
episodio 10 de La mancha roja, por 
Maurice Castello. 
En tercera .estreno de la cinta Hu-
yendo de la ley, en cinco actos, por 
W . Russoia. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Su única falta, por Gladys Bro-
ck-well. 
O G L A T E R R A 
Tandas de la y de las siete: la In-
teresante cinta E l terrible domador, 
por Shlrley Masón. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto: A r t i -
mañas de Cupido, por Tom MIx. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las nueve y media: estreno de la 
cmta La ganzúa del diablo, por Von 
Strohelm, 
W I L S O N 
Tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: estreno de la cinta La moderna 
Juana de Arco, por Geraldlne Parrar, 
y Wallace Reíd, 
Tandas de las tres y cuarto y do las 
ocho y cuarto: La amiga de la rica 
por Mlldred Har r i s . 
TRIAJVON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Ojos verdes, por 
Dorothy Dalton. y La senda del p ró-
fugo, por Gladys Brockwel l . 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
«pisollos tercero y ecarte de la serie 
El pacto Infernal, por Claire Dustln. 
KFCREO DE BELASrOAIJT 
En la primera parte se anuncian 
cintas cómicas y la película en cinco 
actos El buen amigo. 
En segunda: La Esfinge, por la 
genial actriz Francesca Ber t ln i . 
Mafiana: La Esfinge. 
Se están marcando y preparan-
do para exhibirlos el día inicial 
de la sanana entrante. 
Ha venido una variedad infi-
nita. 
De los abanicos es realmente 
imposible intentar siquiera la más 
sucinta descripción. 
Son tan originales, tan nuevos, 
tan variados y tan bonitos, que 
cuanto se diga sólo será tosco re-
medo de la verdad. 
falta de espacio y de tiempo para 
especificarlo to^o, sólo nos que-
da el recurso de suplicar a ustedes 
nos honren con su visita a fin de 
que puedan tener una idea cierta 
de las últimas novedades que han 
venido. 
pasada Semana Santa: 
J U E V E S S A N T O . - A las ocho y me-
dia, ee celebró la Misa de la Institu-
ción de la Eucaristía, Comunión Pas-
cual, y procesión con S. D . M . al Mo-
numento. 
Pronunció el sermón de la Inst i tución 
de la Eucaristía, el R . P . Fray Julio 
del Nifio Jesús, C . D . 
Asist ió gran concurso de fieles. 
E l Monumento fué velado por los Ter-
ciarios Carmelitas, y los miembros de 
la Guardia de Honor del Sacratísimo 
Corazón d'e J e s ú s . 
Desfilaron multitud de personas por 
el templo carmelitano, orando y admi-
rando la belleza del Monumento. 
A las tres de la tarde, sermón del 
Mandato. 
Fué predicad'© por el R . P . Carmelo 
de la Santísima Trinidad. 
V I E R N E S SANTO.—Los admirables 
Oficios de este día, fueron celebrados 
con la pompa que demanda el Ritual. 
E l templo estuvo sumamente concurri-
do. 
De 12 a 3 de la tarde, el R . P . Juan 
José de la Virgen del Carmen, pronun-
ció el sermón de las "Siete Palabras.'' 
E l templo estuvo lleno de fieles. 
A las seis y media, Vía-Crucis solem-
ne y sermón de la Soledad. 
Predicó el R . P . Julio del Niño Je-
Búa. 
SABADO SANTO.—líos Oficios de es-
te día fueron celebrados con gran BO-
lemnldad. 
DOMINGO D B R E S U R R E C C I O N . — A 
las cuatro ymedia de la mañana, se 
celebró solemnemente el Santo Sacrifi-
cio de la Misa y se distribuyó la Sa-
grada Comunión. Después d'e la Misa 
fué llevado procesionalmente el Santí-
simo Sacramento por las naves del tem-
plo, reservándose después de este acto-
Como domingo cuarto do mes, a las 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
C r ó n i c a l a t ó l í c a 
Unión Universal Católica 
L a reunión baco algún tiempo anun-
ciada en los periódicos, cuyo fin babrla 
ne ser mantener una discusión previa 
sobre la posibilidad de una acción co-
mún entre las organizaciones catól icas 
-""'verso, tuvo lugar días pasados 
en Parts. De las cuarenta organizacio-
nes invitadas, treinta hablan res^ondl-
ao al llamamiento. 
Su eminencia el Cardenal Lbgue, pri-
mado de Irlanda, yel Príncipe Saplhea, 
obispo de Cracovia, se hicieron repre-
sentar cada uno de ellos por un deloífa-
do especial. Su Santidad el Papa Be-
nedicto XV había enviado a monseQor 
José Schrembs, obispo de Toledo (Oblo. 
Estados Unidos de América) y presi-
dente del departamento de la acción 
laica del Centro Católico Nacional, y 
el cual fué el presidente de la Asam-
blea. 
ESsta, por unanimidad, aprobó en prin-
cipio l a Idea de una aproximación de 




aue la comunidad de los intereses cató-
licos lo exija. 
E l pensamiento general fué que se 
puedo y se debo comenzar por la crea-
ción de una Oficina central para infor-
mar e inspirar a las organizaciones 
existentes y suscitar asociaciones aná-
logas allí donde no exlatan todavía. Di-
cho Centro podrá ponerse en comunica-
clones tomadas aparte, y mfis tarde, po-
ner estas organizaciones en comunica-
ción recíproca. 
Nombróse un Comité, al que se rogó 
que elaborase un proyecto de Regla-
mento para esta Oficina central. 
Bajo toá'a. clase da tegervaa, ftanto 
derde el punto de la autoridad supre-
I andas do las dos, de las cuatro y ma religiosa, en lo que concierne a la 
de las ocho y media: La p e q u e ñ a ato- ' Erecc ión de la Iglesia, como desde el 
Irtndrada v,nr Pina « f e n t o k l m I Punto 5* Tl8ta de ^ intereses nacio-
JOndraaa, por r m a Menlchelli . nales dio Francia , deseamos evidente-
Tandas de la una, de las tres y de menle que llegue el día de que los ca-
las siete y media: EH hlo de dos ra-'*-1-00 *°d^.1*A I?010.1168 86 en.t,en 
las, por W . S. Har t 
* * • 
F O E X O S 
Tanda» de las tres, de lag cinco y 
puarM y de las nuere y tres cuartos; 
dan a fin de activar la obra y sostener 
,' los intereses comunes del catolicismo en 
el mundo. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R l 
SEMANA SANTA 
L a Reverenda Comunidad de Padres 
Carmelitas Descalzos de la Hlabana. han 
celebrado los siguientea cultos en la 
E N P A P E L 
K A * ' * 
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R E B A J A D O S W A S D E L A M I T A D 
E n M a n c o , negro , c r e m a , erado , a z u l y rosa 
Tul fino, vara de ancho, a $ 0 . 3 0 
Tul más fino, dos varas de ancho, a . 0 . 7 5 
Tul ílnisimo, dos varas de aoclio, a . 1 . 0 0 
Tul exlralino, dos varas de ancho, a 1 - 5 0 
O p o r t u n i d a d e s c o m o e s t a h a y p o c a s , 
n o l a d e j e m a r c h a r 
L A E L E G A N T E 
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píete tuvieron Misa de Comunión gej6- químico legal, como en un proceso de. Se dice: "al que se hace de miel lo 
ral , las Archicofradías d'e Hijas de_ Ma- a i q u i m ^ se ve surgir entre sombras el i comen 'las moscas" Lo demás son 
alma Inquieta de "Pote" Millonario." aguijonazos de CStcgomia lingüística, 
jPobre "Pote"! " S i do algo estábamos extrañados'. 
No solamente sufrió reveses econónii-j ¡Qué barbarismo! No sería sorpren-
cos y la muerte por "suspensión," slnojdldos? ¡ A que s í ! . . . 
que ahora los "repórters" literatos le Oye S a c r i s t á n y descifra: "la afi 
caen como fiuras t iSosas . . . 
¡Dejadlo tranquilo, compaCoros! 
No lo martiricéis con vuestros párra-
fos. . . 
Que todo esto me hace recordar a V i -
tal Aza, el genial autor cómico, que tro-
A las ocho y media. Misa cantada. 
A las cuatro y media, celebró ios 
cultos acostumbrados, la Archicorraaia 
del Niño Jesús de Praga, que dirige 
el R P . Mateo ú'e la Sant ís ima T r i n i -
dad. Y por la noche, fueron celebra-
dos los cultos con que mensualmente 
honran a la Inmaculada Virgen María, 
las Hijas de María y Teresa de J e s ú s . 
Predicó el Director. R . P- Julio <lel 
Nifio Jesús, C . D . , -
Concluyeron los cultos con la proce-
sión de Santa Teresa de J e s ú s . 
Por último el Lunes de Pascua, se ce-
lebró solemne función a la Santís ima 
Virgen María. Mádre del Amor Hermo-
so, en la cual predicó el R . P . Carme-
lo de la Santís ima Trinidad, C . D . 
Hubo gran procesión, y después de 
ésta se dió la Bendición Papal, a los 
ÍÍKlflMartes d'e Pascua, celebró la Co-
fradía do Santa Marta, sus cultos men-
SlLae"parte musical fué dirigida Por el 
maestro, señor Jaime Ponsoda. 
L a parte do órgano, fué desempeñada 
por el organista del templo, R . P . L n -
rique d'e la Virgen del Carmen. 
ton esta rápida enumeración de los 
grandloeos cultos celebrados por j°8 
Padres Carmelitas, cerramos la descrip-
ción de las funciones de Semana banla. 
en las cuales observamos el siguiente 
0rHanbÍamos en general de los cultos de 
tan sagrados días, y después en parti-
cular de aquellos templos, que nos han 
invitado a los mismos. A ello nos creí-
mos obligado» por cristiana 
A los que asi so han portado, les ha-
cemos presente nuestra gratitud. 
A t o m o s 
Y . . . no hemos dicho nada. 
No. 3 E N T E L A D E H I L O 
A b a n i c o s T í p i c o s C h i n o s , p i n t a d o s e n s e d a , t e l a d e 
h i l o y p a p e l . M o d e l o s e x c l u s i v o s d e 
^ L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
e n s u n u e v a c a s a 
7 9 , O ' R d I I y , 7 9 entre B e r n a z a y V i l l e g a s 
T e l . A - 2 8 7 2 . L ó p e z y S á n c h e z . H a b a n a 
Anuncios Emil io Gaueiro. C 2873 6t 7 
E l cable nos participa que los carni-
ceros, en París , han rebajado el precio 
de la carne 
I SI se contagiaran los de la Haba-
na! 
Esperemos, pues, a ver si nuestros 
carniceros "rebajan BUS carnes". . . 
Más ahora que vamos a entrar en 
pleno ca lor . . . 
E n Inglaterra se espera, para el mar-
tes, una huelga de dos millones de obre-
ros. 
E l Gobierno va a,pedir l a ayuda de 
los soldados que defendieron a la Gran 
Bretaña en la guerra europea, y que hoy 
se encuentran, muchos de ellos, retira-
dos. 
E s de suponer que no se encuentren 
muchos obreros entre los soldados retira-
dos; y que los que ayer acudieron pre-
surosos para luchar contra el enemigo 
de fuera, acudan hoy, también con la 
misma rapidez, para pelear con los de 
oasa.. . ' 
" L a biografía de José Martí será le í -
da periódicamente a los huérfanos del 
Orfelinato d© París ." 
Bella idea, en verdad. 
Nosotros, no obstante, haríamos más. 
Pediríamos a nuestra Secretarla de 
Instrucción Públ ica que dicha biografía 
se leyese diariamente en nuestras es-
cuelas. 
Con ello fomentaríamos el patriotis-
mo en nuestra niñez; y a la voz com-
prenderían los n iños de hoy y los hom-
bres de mañana, lo mucho que luchó el 
Apóstol para conseguir hacer P a t r i a . . . 
Porque si los escolares cubanos se de-
dican a leer nuestra prensa partidaris-
ta, creerán, al ver en lo poco que es-
timan algunos nuestra Nacionalidad, que 
el conseguirla fué cosa "de poco traba-
jo." 
"Un hijo que roba a su madre para 
satisfacer su pasión por el juego." . 
Lat culpa no es ni de la madre qne 
deja al alcance del hijo lo robado, ni del 
hijo qne roba lo que, aun siendo suyo, 
debiera cuidar y respetar. 
L a culpa es solamente de los que 
permiten y fomentan el Juego. 
E n ese hecho del hijo ladrón no hay 
más que una causa: el juego. 
Y no hay más que uno o varios cul-
pables. 
E l o los que amparan el vicio. 
Título de un estimado colega: 
"En la llamita opalina de la retorta qoien se hace, es comido? 
a curar a sus pacientes por medio de 
la r i sa que causaban sus chistosas pro-
ducciones; ya que, al fin y al cabo, cu-
ra, tanto como una buena medicina, un 
libro en que la jocosidad, sana y es-
pontánea, brota a borbotones... 
Refiriéndose Vital Aza a sus prime-
ros años de poeta, y criticándose a sí 
mismo, decía: 
¿Que una madre acongojada 
lloraba en llanto dcsheclia? 
¿Que por una granizada 
se perdía la cosecha? 
¡ Pues yo enjugaba aquel llanto 
en versos de arte mayor, 
y maldecía en mi canto 
el granizo destructor' . . . 
Y as í nos bacía ver el desaparecido 
autor de " E l Afinador," cómo él, apro-
vechándose de la desgracia ajena, saca-
ba tema para lucir sus facultades lite-
rarias. 
Pero Vital Aza no hacía las coaas a 
medias, y en otra composición nos dice, 
sin ambajes de ninguna especie: 
Francamente, yo no sé« 
cómo algún lector sensato 
no ' me pegó un puntapié 
por necio y por mentecato. 
Ilación de los señores Cadáveres!" Ay 
hijo mío . liJsto no lo entiendo ni con 
toda mi buena voluntad para enten-
derlo. 
" E l ilustre político LE dedica a sus 
amigos" ¿ P a r a qué será eso le tan 
có sa carrera de médico para dedicarse | feo, tan incorrecto y tan inecesario? 
¡Como no sea para jorobar el idio-
ma! 
Otra joroba: "Fulano (aquí un nom-
bre literario) tiene autoridad sufi-
ciente para hablarle a los liberaleíi. 
E l que ha escrito esto no merece 
perdón porque sabe escribir y como 
sus lectores saben que sabe lo Imitan: 
no tiene derecho entonces a dar nw" 
los ejemplos. Y sigue el mismo des-
mañadamente : "a los liberales, «• 
r r ándo le el paso,'.. No hay necesi-
dad de enseñarle- como se dice: en 
cuanto caiga de nuevo en renuncios 
tales estampo su nombre. 
Y sigue: So siente feliz DB abraza-
en í í " . 
Cómo de? Se siente feliz al. rtj 
abrazar en tí. Lo d d de es traducción 
mala del f rancés . , 
Triste cosa es, que so afrancese 
castellano machacando el galo pobre 
mente quizás . . „ 
Allá va eso: "Hay veces" ¿De veras 
las hay? ¿Y como son las veces tW 
color tienen? ¡ 
Sr- dice: A veces, o algunas veces, 
alguna vez: Elija entre estas íornw 
y otras que puede encontrar el H 
las busque. , . „ ,] 
Sacr is tán basta vor hoy íeugo 
morralito lleno todavía. Y eso H 
me había prepuesto no S ^ " f 
ftada que recibí una perdigonada 
sera. Pero no me dejan en paz 
aficionados al "noble cinepen^ ̂  
como dice nuestro amigo n v 
hay que darles gusto de vez en 
do. 
Entonces sazaPeem?s-1.,vt, in ded»' 
A l que pronuncie esto bien io 
ra prosódico correcto... 
La Beata de U ^ 0 
G a z a p i t o s y . . . 
Viene de la PP-IMBRA página 
efiikerarse que la Secre tar ía d e . . . " 
¡Por Dios, por Dios! No es de espe" rnrsie es de esperar... y de desespe-
rarse con ustedes. 
Otra: "Han podido resultar vícti-
mas quienes no actuaran ni de una 
ni de otra Darte y transitaran oca-
sionalmente p o r . . . " 
Por los espacios empedrados con 
tarugos gramaticales y macadan sin-
táxico. 
E l que ha escrito lo que antecede, 
lee seguramente y con frecuencia, a 
un Infeliz autobombástico que estropea 
el castellano horriblemente y apl i -
ca sin ton n i son a la que salta, los 
tiempos de los verbos creyendo que 
escribe en clásico. 
¡BI pobre! Así como disparata c r i -
minalmente en ideas para hacerse 
célebre entre ignaros, así escribe 
ramplonamento para que le crean 
Super-escrltor los analfabetos de la 
cultura. 
Allá va esto del propio sabio pa-
sado por agua: "Cuando tenga un 
momento de paz que. dedicarle a su 
lectura ' ' 
Y ¿se cree escritor de veldá veldá, 
escribiendo así? 
Entonce^ no tiene abuela. 
E l mismo: Tal vez acuciado por esos 
sueños fué que desper té . 
¡Quia! Siguió usted durmiendo y 
se puso a escribir: yo creo que asfes-
cribe siempre: o durmiendo o . . . 
En el limbo de los tontainas. 
Adélant© con los faroles ba rbá r i cos . 
"No se apercibe de lo que tiene de-
lante". 
¡Claro! ¡Como que está mal dicho! 
SI hubiese usted escrito "no percibe 
lo que tiene delante", es tar ía bien, 
porque percibir es un verbo y aperci-
bir otro. E l que percibe, siente, hue-
le, oye: el que se apercibe, se prepa-
ra, se pone en guardia, para defender-
se, para atacar para entrar a estaca-
zos al vecino. 
Otro. "Quien se hace de miel es 
comido por las moscas". ¿Conque 
í\ gall 
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> dice: en 
i renuncios 
DE abraza-
iz al. al. I 
traduccióa 
f ranéese I 
galo pobre-
' ¿De veras 
êces iQ»6 
ias veces, o 
¡tas forn»5 
-ar el 
•< Tengo I 
Y eso Que 
•/£.p'5ar w*1 
monada ca-
en paz • 
cinegético 
•Intruso" í 
=z en cuan* 
El gallinero sigue aiijorotado d© choso cuando grandes. También es 
rte y parte como si .en el dandy tuuy provechoso para la salud, acudir 
acabaran los ricos géneros de ve- a reina 39. donde está, el gran establc-
10. "La Prensa", dice: "Piden de cimiento hidroterápico valdespino, un 
ba medidas contra José Miguel", y afamado galeno le dará consultas hi* 
efecto las piden cen la misma droterápicas absolutamente grátis . L a 
íiaiáad. quo *1 público elegante le cura por medio del agua está reconci-
da como la mejor. 
Para los gastrónomos que les gus-
to ,tomar buen café tras las comidas. 
Reconocimiento del café falsificado: 
Llenar de agua clara las tres partes 
de un vaso ordinario. Verter el polvo 
sospechoso en la superficie del liqui-
para regalar, además de esto. re- |do.— Si el café es puro, este polvo 
áms, nos aice: "La actitud patrió- 1 sobrenada, y absorbe el agua muy len-
de los seradores por el partido1 tamente.—Si, por el contrario, contie-
al". Esto también va encamina- ue achicoria, esta absorbe el agua In 
e a champién moya, obispo, 108, 
finas ligas italianas, por obra 
te "La Discusión" nos da cuenta, 
más de io.> magníficos rosarios y 
wionarios que vende en la cari-
ira e] :;eñor aifredo valdés, galia-
116. los ciuiles son muy apropia-
5 d é l o 
T H E 
S A N 
R A F A E L , 1 1 F A I R 
H A B A N E R A S 
Trianán 
Lo de siempre... 
Lo de todos los viernes en Trianon 
Un público selecto y distinguido 
reuníase anoche en la sala del ele-
gante teatro del Vedad»». 
Nombres? 
Algunos al i zar . , 
María Wilson de Villalón, ihnma 
Castillo de Qarinendla e Isabel Gu-
tiérrez de Álamilla. 
Josefina Ibañez de Ajuria, Raquel 
de los Reyes Carrera y Hortensia Ro 
dríguez de Arguelles. 
Belén Vidal de Rlquelme. Muría de 
los Reyes de Aguiar, Amelia Alvav ez 
de Alxalá, Mercedes Fumagalli de 
Fernández Busquet y Lutgarda Espi-
nosa de Caos. 
Y Graziiella Balaguer de Blaiico Or-
tiz. Amelia Campos d© Cartañá y An 
gélica Pedro de Por cade. 
Entre las señoritas Olori^ VUlulón, 
Silvia Castro, Obdulia Toscunu, Nena 
Aróstegui, Margarita Longa, Esther 
Febles, Ofelia Toscano, OraUela Vi-
llazón, Esther Ramírez, Marcelina 
Ailoniso, Mamy Bustillo. Jieonorcita 1 
Pardo Suárez, Blanquita Alamiilla, 
Conchita Guiral, N^na Wefu, Marga-
rita Moenk, Silvia y Marta Mentes. 
Ccirmelina v María Teresa Soto, Lydla 
y Zaida Carrera. Elela Aitular, Ele-
na Revuelta, Emma Rosu Oarmendía, 
ChanA Villalón, Lol*ta Ajuria, Ze-
naida Ramírez y la en amadora Mi-
nuta Arguelles 
L a cinta Ojfrfi Terde«, y j / Dorathy 
es la novedad del día •o Trlaaon. 
Va tarde y noche. 
Dei día 
L a fiesta de *a tírA*. 
Un tée en el Ho^el AliA^ndww. 
Lo ofrece en oí"&¿ouio de *un g^u-
po de sus amista4tíS la interesante 
dama María Silva Goyeneche. 
Dedicada a la Colonia Americyina 
la noche de hoy en el Callao «i* la 
Playa. 
Habrá grandes comida» i 
Y ahile. 
L a orquesta de Max L«/l!*ng como 
siempre, hará el gasto oon ffU reper-
torio inagotable. 
Sa verá en plena atilmac^ón con Tas 
comidas elegantes de los fechados .el 
Hotel Almendares. 
Una fiesta más . 
E n honor de UUA gettti\ Beba de 
la Vega, vaclnita de la Víbora, que 
{ celebra hoy su cumpleaños. 
Se bailará. 
Enriqne rO>'TA>TLii. 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Los más originales y artístí-!ig tn 
jarros para flores, ánforas, lámparas 
bomboneras en diversidad de ton-ili-
dades, de los conocidos fabricantes 
Gallé, Richard, Adellate y Pairoopc. • 
<4La C a s a Q u ¡ n t a n a ' , 
Av. de Italia (antes Galiano), "1 y 75 
Teléfonos A-4364 y M-463Í. 
POB 
L U I S M . SOM1NI 
Para celebrar bien bodas, santos y bautizos, los 
dulces, helados y licores tienen que ser de 
L a F l o r C u b a n a 
Avenida de Italia y San José . Telélono A-4284 
slón": "íUna media de mujer rellena 
do carne humana?" Pues no sabemos,, 
señora Discusión, si usted que es la 
llamada a saberlo, en vez de informar 
pregunta, apaga y vámanos. Bueno, 
cuando lo sepamos se lo diremos. Por 
h o y - s ó l o le informaremos que todo 
hogar que se desée amueblar con gu»-
to y elegancia, como lo requieren los 
tiempos modernos, debe acudir a la 
gran fábrica de marracó, cerro 500, 
donde le enseñarán verdaderas obras 
de arte. Vea también la exposición 
cu prado y genios. 
Soluciones: ¿En qué se parecen; 
Lasker y Capablauca a los niños cuan-
do están sanos? Pues, hombre, ¡aga-
rrarse! ; E n que juegan. ¡ ¡Cataplún!! 
Este sí que es bueno: ¿En qué se 
parece nuestro chistosísimo y queri-
do compañero Enrique Coll al avia-
dor Parlá? i 
L a solución el lunQs. ^Gud Bay 
Cruces de Primera clase a los alfé-
reces de Navio Federico Ardoiz, ayu-
dante del Secretario de Guerra y Ma-
rina y señor Rafael Reyna, ayudante 
que fué del Jefe do Estado Mayor de Ir, 
Marina. % 
Por esos servicios a la Marina han 
sido concedidas también cruces al Se-
cretario de la Guerra y Marina de 
Cuba y al Capitán de la Trasatlántica 
española en la Habana, don José 
Llorca. 
E X R O G / M C I O M O E 
V ' E c / * T I D O e / í r P A r i C E c T E c 
P A P A E L V E P A r i O 
i E c / T A VD. DELLlc/mA c/XÑORA! 
D e l P u e r t o 
E L GOVERNOR COBB 
E l vapor americano Governor Cobb 
ha llegado de Key West con carga ge-
neral y pasajeros entre oilos los se-
ñores Raymundo Menéndez; Hazel Os 
borne; Eugenio Kelly y señora;' Dio-
nisio Pérez; Antonio Fsrnández; E r -
nesto Vlllarca; José Ca'.alá; Manuel 
de la Pena'; Benito S. Fraga y otros. 
E L JOSBPH A. CUDAHY 
E l vapor americano Joseph A . Cu-
dahy ha llegado de Tampico con un 
cargamento ele petróleo. 
E l 
E L P B N T A F F 
vapor inglés Pentaff ha llegado 
? censurar a Josñ Miguel: Pero 
nipuelistas a su vez, llaman anti-
tíotas,—¿e.crijn eUo? - , a los que,— 
ellos tan.bióu.—1*3 dan motivos 
n ir en quejas 3 Washington. 
w si co-aio cree .TUSÍ'Í Miguel, él 
Wo le au'ere, no debe nadie opo-
a que baga sn voluntad, como 
!• se opone a nue los reyes ma-
vean invadidos por el pueblo. 
1 'lía már-, como nadie se opone 
^ so consuma en todos los- ho-
^ el rbo café fíloria, nue solo 
r1* el señor francisco diez, de 
*»; 124. Pues tendría gracia, nue 
Mj) midiera ser dueño de su vo-
Jk'Mj un país donde se respira 
•Wada. on un naís culto donde 
^voría r]e los habitantes usan el 
fsal reloj longines, esos mag-
Isan qUe honra:i a los nue 
"<Z^!'^ ^ zay'staís 1uran que 
Miriato es el de Mr, simnatfas V 
i^, fre «1 nueblo; nosotros eii 
<ro y ,n0'^;,€nas ñi non llamamos 
ase-
cuadros 
frutas y en 
r6fior ' " a ̂ umo tfrlo lo ciue 
íaHanoa.)^PtUras- *stá hohemla 
P lu H-lx f,Ue llev- ^ nalma 
•r^nu- 48 00,110 llpva muchos 
^rnurlo, vondülos ]a 
mediatamente y cae al fondo del va-
so, comunicando al agua un color 
amarillo parduzco. Mujeres que pa-
decéis periódicamente horribles dolo-
res, una cepita varias veces al día del 
legítimo aguardiente de uva Rlrada-
viii, os aliviará instantáneamente. Al 
por mayor felipe sánchez, zanja 131. 
Los niños terribles. 
—Tía, ¿está cerca el día de los agui-
naldos? 
—No, hijo mío: ¿y por qué me pre-
guntas eso? 
—Para saber cuándo debía comen-
zar a quererte más.^. 
Cuanto más ahorre usted, más con-
sideración y cariño lo tendrá su espo-
so, porque con ello demuestra ser una 
perfecta mujer de su hogar. E n los 
precios fijos, de reina 5 y 7. compra 
usted los sommbreros, zapatos, pun-
tillas e infinidad de artículos de se-
ñora, con una considerable diferencia 
de precio a su favor. 
Copiamos nn título de " L a Discu-
Marinos cubanos condooorados por c! 
Gobierno do ^ ^ - ^ L m a ^ n j s - de Nueva k generaL 
tas navales protestan de <me se este T„ _ „ i . _ i . 
embarcando personal extranjero en 
los barcos liabiendo cubnuos desem-
barcados 
• I GtT VI£RA LA F R A N C I A G A L A N T E QVE EN V E R c / A L L E c / T U V O VN 
T R O N O . c / E G V R A n E N T E <y"E I N C L I N A R . I A A N T E VOc/". POR LVClR. 
* C O n O LVCIc/: C O N EC/E E N C A N T A D O R V E c / ' T I D O PRANCEC/". •—» 
r i N d K h g u q 
b ^ ^ K ^ A E L Y Fk.M.DELAe>F\A 
L a patento sanitaria consigna que 
en Nueva York durante la última se-
mana ocurrieron 23 casos con 4 defun-
ciones de tifus exantemático. 
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hace * ^ r . : , - 23- tiene, s 
Línea "Nescota." Pasajes a precios 
reducidos. Salidas cada quincena. Se-
pare su pasaje en esta Compañía y -su 
equipaje a los siguientea precios: 
Baúl camarote desde . . . $15.00 
Baúl bodega, desde . . . . 20.00 
Maletas de piel, desde . . . 17.00 
Maletines desde 1.25 
Neceseres, portamantas!, sillas, etc. 
etc.' 
" E L L A Z O D E O R O ' 
LOS MAQUINISTAS NAVALES 
E l presidente señor Domingo Gorri, 
el vicepresidente señor Federico Ro-
dríguez, el secretario ¡-©ñor Fermín 
Rodríguez y los vocales señores Siude 
y Casal de la Asociación de Maquinis-
tas Navales de Cuba, visitarou en la 
mañana do hoy al Capitán del Puerto 
a fin de protestar de que por algunas 
compañías cubanas de nagevacióu so 
esté embarcando personal extranero 
habiendo personal cubano desocupado, 
lo que es contrario a la Ley. 
MARINOS CONDECORADOS ' 
Por Real Orden de 25 de febzrero 
del corriente año S. M. el Rey de E s -
paña ha concedido por hervidos es-
peciales a la Marina do Guerra cruces 
con distintivo blanco a las siguientes 
personas que tomaron parte eu los fes 
tejos o los mariiíos del acorazado es-
pañol "Alfonso X I I I " cuando visitó la 
Habana el año pasado. 
Cruz do Tercera clase al licenciado 
F . Fuente, secretario del Casino E s -
pañol de la Habana y que lo fué del 
comité de fiestas. 
Cruz de Tercera clasó al capitán 
de Navio Director do la Academia Na-
val de Mariel señor Julio Morales 
Coello. 
Cruces de Segunda clase a los capi-
tanes do Fragata señores Oscar Fer-
nánde Quevedo, Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra de Cuba 
y señor Alberto de Carricarte que fué 
Capitán del Puerto de la Habana, y al 
Capitán de Corbeta (retirado señor 
Juan Pcrearnau que fué Capitán de 
Iji Policía del Puerto. 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Koy West con 26 wagones de carga 
general. 
^ íqoe 01 J ! r V C a n "«"eíladas. 
»J!? ^ m w ' ' rn olvidando 
£ * a ] * l ' Z ™ están ^ e ñ o -
WfZ "6 ^ J n r? Armante, v 
?*7f*** eon !« del 
^ r i ? ^ in V ; f,ler« Poroue 
^ S - v S ^ on las 
so c0^ertras se es-
CUal brot^í11116 la aber-
T^a con J la sangre, o — T 
le<!i«L n dos Hearin^^ , conji 
'̂onado un furas el«••Iai;. 
MANZANA D E GOKEZ, F R E N T E AL 
PABQUE CENTRAL 
C 2934 IND. 9 ab. 
E L ORTEGA 
Mañana a las 7 y meilla de la ma-
ñana se espera procedente de España 
el vapor inglés Ortega que trae carga 
general y 130 pasajeros. 
E n este vapor que saldrá mañana 
por la tarde, embarcará el Encargado 
de Negocios áe la Argentina en Cuba. 
B L P U R S E R 
L a goleta americana Purser ha lle-
gado do Apalachícola en lastre 
C o r r e o d e A f r i c a 
• . 11 
HABLANDO CON E L NIÑO CAUTITO 
Enteréza poco común. Los nincha" 
chos le molestan pero las maje, 
ros In acarician. Un mes de 
privaciones. L a hora de 
la libertad 
D E S D E M E L I L L A 
Con nuestro viejo amigo don Mi-
guel Bernardi, encontramos al joven 
grumete Francisco Más Andrés, re-
cientemente libertado, sin rescate, 
por hábil gestión política, y era na-
tural le interrogáramos sobre su 
mes de cautiverio. 
Es un muchacho avispado, do mi-
rar inteligente, rubio y pequeñito. 
Hace seis meses que lleva la dura 
A U P E T I T P A R I S 
O R T O G R A F I A 
l 
cíófl' 
• £5 ta.J, reservD,. Pehírro-
! ' l e c ^ n L^L811 uso a l m é . • . . 
: e 
otra * ? * del ^do 
m ^ rnTt lcJano a mucha agua 
sufijo f a b r i l ' * euroPa.'de 




!e1ad 7 " ^ a Plazos có-
«arantfa para 
El 
18 ̂ u e a ^ ^ u e B, 
nos es pr0ve-
No escriba disparates. "La Ortogra-
fía al aloancc do todos le onsefiará a 
esoribir bien, sin maestro, l'ltima edt-
otón. Contiene arlennis un diccionario 
do palabras dudosas. $0.50. Inte-
rior: 50.65. 
G U S T A V O R O B R E N O 
El picaresco autor del teatro "AI'-
HAMBRA'' ha publicado un libro lleno 
rt'e Jocosos y quevedescos "KALTAPE-
RICOS,'» que 1© harfln reir hasta de su 
suegra. 2O0 páginas: $1. Interior: $1.10. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Mercantil, por H . Alnworth. Ente-^ 
ros, quebrados, m. c. d., m. c. m.. po-
tencias, raíces, declmaleF, completos, 
sistema m. decimal, pesas y medidas 
universales, razones, proporciones, mag-
nitudes, reglas de tres, do aligación, 
unta, de compañía, rentas vltall-
fontfbs públicos, etc. Magnífica 
para estudiar sin maestro por la gran 
cantidad do problemas resueltos quo 
contiene: $1. Interior: $1.15. 
D I S C U R S O S 
De combate del eminente tribuno cs-
paflol B. Alvarez. En esta obra encon-
trará la Juventud flv»dii de ttrluiLfos, 
Inagotable fuente de inspiración, -«i 
Páginas, más do 40 discursos: f l . in-
terior: $1.15. 
PLANTAS Q U E CURAN 
y plantas que matan. Tratad'o to6iico-
Práctlco de botánica medicinal para la 
curación do todas las enfermedades. 300 
Páginas: $1.20 Interior: $1.40. 
Librería "UNIVERSAir' de García y 
Lorenzo, O'Rcilly. 60. Teléfono 
Habana. 
C 2903 alt. llt-9 od-10 
Acaba de recibir los modelos de Sombreros 
franceses* T a m b i é n ha recibido gorras 
para a u t o m ó v i l e s y para viaje. 
O b i s p o 9 8 . T e l f . A - 3 1 2 4 . 
Alt. 4t 9 
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vida del marinero de vela, plena de 
fatigas) y peligros, luchando siem-
pre con I03 elementos y malns con-
diciones de los barquitos en que ex-
ponen sus vidas para ganar el sus-
tento . 
L a mañana de Enero, en que las 
corrientes llevaron al pailebot "San 
José" hacia la costa de Metigua qui 
so escapar de las garras de los' pi-
ratas rifeños y dos veces lo consi-
guió, ocultándose en la bodega; la 
tercera intentona resultó fallida; una 
mano vigorosa le arrojó violentamen 
te sobre el bote que debía conducir-
le a la playa inmediata. 
Marchó el muchacho sereno con su 
padre y otro marinero hacia el po-
blado principal de la kabila, escol-
tándolos trece moros. Recuerda per-
fectamente los detalles de la jornada 
y hasta el número de sacos robados; 
50, de los que tres cayeron al agua. 
Nos ha' relatado su vida en los 
treinta días que permaneció entre los 
rifeños más Indómitos de Id región. 
A las siete se levantaba y como go-
zara de plena libertad, salía do la ca-
sa donde estai>a alojado con el autor 
de sus días, a vagar por el poblado 
y campos vecinos. Todas las puer-
tas estaban para él abiertas y si su-
fría algún puñetazo de los chicuelos 
moros no faltaba mujer que saliera 
a su defensa, colmándole de cari-
cias. Paco tuvo un gran partido en-
tre ellas, sin despertar como es ló-
gico, celos por su poca edad. 
Lo que más le disgustaba, era la 
ración alimenticia, compuesta de pan 
de cebada y pasas. Un día, ya en 
libertad su padre, se rebeló a tomar 
la racióu y un indigena hubo úe cas-
tigarle con la vara que llevaba. E n -
tre tanto, como estaba entre gente 
acomodada, veía a sus aprehensores 
dar fin del cuz cuz y de las legum-
bres y algunas veces, pocas, del car-
nero asado, sin que jamás le ofrecie-
ran nada. 
•—¿Has visto algunas [muchachas 
de tu edad?— le preguntamos y rá-
pido contestó: 
—No: sólo una hallé un día. Las 
que me acariciaban tenían poco quo 
agradecer a Dios. 
Cierta mañana se levantó sobresal-
.tado por gran tumulto y gritos. E r a 
que acababan de descubrir la fuga 
del marinero, del pobre hombre que 
tras 72 horag sin comer ni beber lo-
KTó refugiarse en el Peñón. Como 
hambrienta jauría, salieron en su per 
eecusión por la playa, pero ya el. 
marinero estaba lejos y no pudieron 
darle alcance. 
Cuenta que aquellas gentes tienen 
bastante ganada y en general revelan 
el disfrute de relativo bienestar co-
sa que nada tiene de extraño dada 
la vida que llevan y negocios a que 
se dedican. 
E l moro Amarcito le dijo otra ma-
cana:— Ven que voy a llevarte en-
tre los españoles— y le acompañó a 
su casa de Mostaza, después de cua-
tro hoias\ largas de camino. Allí pa-
só la noche, muy bien tendido. Des-
pués de tréinta días, vió ante si pla-
tos de galljjhas, de carneros, huevos 
y verduras. ( 
—¿Comjerííjs mucho para saciar el 
hambre arrasada? 
—No, .temí que me hiciese daño des 
pues de í«rgk abstinencia. 
Al día siguiente embarcó en un bo-
té con su protector, y arribó a la is-
la donde el teniente coronel Cantor-
né y el vcrindaríó le colmaron de 
agasajos. 
Muy joven ya tiene que contar el 
grumete Francisco Más. Si a ^ n día 
vuelve por el litoral riffeño, cuando 
la bandera española ondee junto a la 
marroquí en aquellas temidas costas, 
desembarcará para recordaf esta odí 
sea en edad temprana, que ha man-
tenido durante un mes a su familia 
en continua zozobra. 
De " E l Telegrama del Rif*. 
Juzgado de Matanzas 
Por Telégrafo 
Manzanillo, Abril S. 
DIARIO, Habana. • 
E l juzgado de primera instancia se 
ha visto impedido de actuar por ca-
recer de Secretario. Ur.ge la modifi-
cación de la ley orgánica sobre sus-
titución de jueces. 
• E L CORDESPONSAL 
La próxima llegada de 
Mario. García Kohly 
(Vune do la PRIMERA) 
los míos, y al general sentir de todos 
los suyos, y por que además, corres-
pondemos, como es nuestro debfer. 
con las mismas demostraciones de 
cariño, afecto j / simpatía que, en ca-
sos análogos o parecidos, el pueblo 
todo de este bellísimo país, con los 
míos ha etnidr» v demostrado cuando 
en distintas ocasiones a estas playas 
llegaron. 
L a propó;jición, con la idea de que 
se trata, es la siguiente: 
En estos días, salió de Madrid, con 
rumbo a esta Isla, el señor Ministro 
de Cuba, ante el Gob'erno español, 
doctor Mario García Kohly, quien por 
su sincera, franca e ilusM'e actuación, 
es ha conquistado el cariño y el apre-
cio de todo el pueblo culto y sensa-
to de mi querido país, por cuyo mo-
tivo me permiso, on nombre de la 
"Compañía de Construcciones y Re-
partos, "La Cumbre", R. A ", que me 
honro en presidir, proponer que, al 
arribar a esta hermosa Isla, el pue-
blo español cue aquí reside, se or-
ganice en compañía del pueblo cuba-
no, y se le hu?a un recibimiento 
grandes méritos v simpatías en Esna-
ña conquistados, va qu-» unidos estu^ 
vieron también cubanos y españoles 
cuando los grafldiosos recibimientos 
oue hace alsranob años se hi^o a los 
ilustres marinos de " L a Nautilus", y 
en reciente fecha, a l.)j no menos 
ilustres tlel '-.nicera de la marina de 
guerra española ''Alfonoo XIII*' . 
Tengo por seguro que, si usted le 
nresta su lizn* aienc'ón a esta be-
lla idea, v le da el calor quo tiene 
ñor costumbre darle a lodo lo que 
tienda ni hermoso afianzamiento de 
la simnatía entre nuestra raza, ella 
cristalizará fácílmenta , en un hecho 
real y positivo. 
Con mi mavor consideración, queda 
de usted, muy affn. y S S., 
Santiago Fernández. 
Slc. Milanés, 43. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
E n la competencia establecida eu el1 
Cuba Lawn Tennis por la posesión d© 
un magnífico racket que regala la E m -
presa a la tennista que ^nejor record 
alcance en la primera quincena del 
mes de abril, Elena hasta el día 6, 
ocupaba el primer lugar con un ave-
rage de 305 por mil, siguiéndole Vio-
leta, que tiene una posición inmejora-
ble para triunfal al final. Sin embar-
go, teniendo en cuenta Jos días quo 
aún restan, cualquiera de las nueve 
que figuran en la contienda se coloca 
a la cabeza. E l jueves Víolet^ y Ele -
na no fueron do lo más afortunada» 
y en cambio, Luisa subió muchos pun-
tos en su average. 
Esta tarde hay matínéo en el Cuba 
Lawn Tennis. Mañana domingo, tam-
bién habrá matinée con funciones 
nocturnas los dos días. 
Anoche se distinguieron Alda y Ele-
na, Juana, Mercedes, Luisa y Arman-
da. las que realizaron jugadas espec-
taculares que emóciouarou al respeta-
ble público que presenció las quinie-
las jugadas. 
Véanse los resultados ac anoche. 
Elena, blanco $3.41 
Aida, blanco. 3.53 
Elena, verde . 2.56 
Juana, verde 4.96 
Armauda, blanco 8.43 
Luisa-Juana, carmelita-rosa . 13.2'J 
Julia, rosa. . G.71 
Mercedes, amarillo 5.08 
Aída, blanco 3.33 
Aida, verde. . 4.34 
Luisa, carmelita. . . . . . . 5.73 
Julia, amarillo «.25 
N. de la R . 
E l Comité integrado per los presi-
dentes de las Sociedades '-eg-Vaiales y 
cuya presidencia general ostenta nues-
tro distinguido amigo señor Narciso 
Maciá, Presidente del "Calino Español, 
tiene tomado acuerdos a este respecto 
con el propósito quo <,1 señor Fer-
nández indica en su carta. Esto es; 
hacer un recibimiento al señor García 
Kholy lomo él merece y como son los 
deseos de esta colonia, española que 
sabe aquilatar los méritos que concu-
rren en tan excelso nijo do Cuba y 
que sabe ser agradecida. 
B DIAJUG D I LA MAEI. 
KA es «I periódica nejor 
fnfonuad* 
O t r o n o v í s i m o m o d e l o 
d e l a c a s a 
O - K 
H e c h o e n B r o o k l y n p o r 
T ü e H í g h A r t i s t i c Co . 
A g e n c i a ; A G U I L A 121 
C 2905 2t 8 
E l DIARIO D E L A MARI. 
KA «s el pertfdle» mejor 
Informado. 
E l G o b e r n a d o r 
d e P . d e l R i o 
En atento B. L M. nos participa el 
comendanto Manuel Herryman Gil 
haber tomado nuevamente posesión 
del cargo de Gobernador Provincial 
de la Provincia de Pinar del Río, 
para el que ha sido reelecto eu las 
elecciones do primero do noviembre 
y 15 del mes pasado. 
Damos la enhorabuena al comen-
daute Herryman Gil y le deseamos 
glandes aciertos v éxitos en el des-
empeño del carg-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abril ^ de 1 9 2 i 
r F A M A PEA A PEA 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e J a c c i 6 , T s u c u r s a l d ? I 
D I A R I O D E L Á M A R i N A e n M a d r i d 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
F U L S T E A i q E V T O DE LA t B I S I S — E L SK. .M.VI HA K M AUGADO B E 
FORMAR GOBIERNO. 
— j „ tfao-n solemnes funerales por ru los colchones de una cama, la Policía 
en las circunstancias actuales, para _ E l señor Allendesa'.azar Per?anf ' ' „ , ^ „„_ a s i ^ Krau cantidad do documen-
llenar el cometido que las necesida-• ció un rato en su domicilio, donde aima, a ^ j 
.Madrid. 12 de marzo de 1921. 
Poco después de las doce de la ma-
ñana de ayer Hegó el conde de Bu-
gallal a Palacio, siendo inmediata-
mente rodeado por los periodistas, a 
los que manifestó lo siguiente: 
—He habladq esta mañana con los 
señores Maura, Sánchez Guerra jy 
Sánchez de Toca, a los que he visita-
do acerca de s-u opinión, sobre las 
circunstancias actuales. Tenía tam-
bién el propósito de visitar al señor 
L a Cierva, pero no me ha alcanza-
do el tiempo, pues se me pasaba la 
hora indicada para venir a conferen-
ciar con el Rey. 
A las doce y media salió el señor 
Eugallal de la cámara regia, y dijo 
expuesto al Monarca las 
reunidos su opinión. Yo hablé el pri-
mero, porque las opiniones fueron 
solicitadas de derecha a izquierda, y 
dije que había sido en mí idea cons-
tante la de no formar parte de nin-
gún Gobierno acntro áe este régi-
men, y en la reunión no traía otra 
representación que la de mis amigos, 
con quien me une una dirección es-
piritual, y que sabía que mi entrada 
en un Gobierno sería tanto como la 
salida de ellos de mi lado. Segui-
damente emitieron su opinión los de-
más reunidos y entonces se empezó 
el estudio de temas concretos, y co-
mo vo había dicho todo lo que tenía 
que "decir, me salí de la reunión, que 
continúa con ¡os señores conde de 
) Romanones. Hontoria. Rivera, Cani-
nos del .finado, las autoridades f una 
enorme concurrencia. 
A l terminar el acto, el dero, con 
cruz alzada, se trasladó a la casa mor-
tuoria, haciéndose ca#go del cadávor. 
luego de cantarse un responso, se or 
ganizó da comitiva del entierro 
maceres del Ayuntamiento 
E n 1?. presidencia del duelo figura-
ban la familia del finado, las autori-
bó. L a Cierva rfv BugaMal, pues «1 
conveniencia de me-1 «eñor G l o r i o y Gallardo,, después 
que había 
impresiones recogidas en sus visitas j l: 
v ra necesidad y conveniencia de me- ! s 
Sitar sobr^ la actual situación y abre- I de declarar que ^ ^ a conforme en 
Viar su solución. Terminó diciendo a tocio con el señor Maura y que su 
los periodistas, oue aguardaran allí, porsonalidad la a^orblff. ^ ^e su 
pnrs no tard.rí cu acudir alguien a jefo. se re jró ^ m M é n p a j i t o _W 
.«. nferenciar con Su Majestad. 1 due se hallaban los demás congre-
Al preguntarle un informador 
quién sería el conferenciante, res-
pondió «1 conde de Bugallal: 
—No sé. si habré interpretado bien 
lo que me ha c.icho el señor Maura 
en la conversación que con él he sos-
tenido; pero he aconsejado al Rey 
<iue sería conveniente conferenciase 
con don Antonio esta misma mahn-
na 
E l presidente interino se dirigió a 
Gobernación, donde le esperaban los 
demás ministros. A la una y media 
recibió a los representantes de la 
Prensa, a los que manifestó lo que 
ya había dicho a su salida del Regio 
Alcázar, agregando que creía que el 
señor Maura ya habría sido llamado 
a Palacio. 
En efecto, a la una menos cuarto 
llegó don Antonio Maura, citado por 
Su Majestad, permaneciendo en la 
cámara regia- hasta las dos de la 
tarde. 
Cuando salió, ron mucho apresu-
ramiento, dijo a los periodistas: 
—Tengo encargo de S- M. el Rey 
de ver si puedo formar .Gobierno; pe-
ro no he aceptado más que lo que 
se refiere a la exploración. 
El señor Maura marchó directa-
mente h su domicilio, HÍU hablar .con 
nadis. v se oncerró en «u despacho 
con su secretario. 
A la cuatro de fa tarde llegó el 
! gados. 
I 3Iomentos antes de laj siete dieron 
I por terminadas sus deliberaciones los 
' reunidos, sali^r.oc juntos los señores 
Cambó y cond3s de Romanones y Bu-
gal ial. 
E l primero no cambió palabra al-
guna con los periodistas, y el conde 
áe Romanones excusó la referencia, 
diciendo que el encargado de darla 
era el señor Bugallal. 
Este dijo que todos habían mani-
festado con claridad sus opiniones, 
y c ĵe el señor Maura había resuelto 
meditar sobre «lias para resolver en 
la mañana de hoy. habiendo suspen-
dido, por tanto, su anunciada visita 
a Palacio. 
A preguntas de los "reporters" con-
fetti que no creía imposible la for-
mación del Gobierno. 
— ¿Cree usted qu? habrá Gobier-
no —preeruntó un periodista al con-
de 6( Romanomf cuando se disponía 
a subir a su automóvil. 
Sonrió el conde, diciendo: 
— E n estos momentos nadie podría 
decirlo, y menos que nadie el señor 
Maura. 
E l conde de Bucrallal tenía citados 
a sus compañeros para darles cuen-
ta de la tramitación de la crisis y 
cambiar imprasiones sobre la situa-
ción actual. La reunión fué bastante 
detenida, y una vez terminada, el 
des públicas agigantan. . recibió algunas risitas, y a las sei« 
Me parece que el manantial de au- y medía se dirigió al Congreso, don-
toridad y de fuerza política para go- do conferenció nuevamente con el se-
teinar no podría ser otro que el ñor Sánchez Guerra, ctue le volvió a 
positivo cumplimiento, pronto y fir- ofrecer su apoyo Incondicional, 
me, de este cometido. Si la desave- Después de hablar unos momentos 
7iencia estorbase o paralizase la ac- con el vizconde de Eza, el señor 
ción del Ministerio, este se arruina- AHendesalazar marchó a Palacio, 
ría, dejando empeorados los asun- . donde entró a las siete v media. In- ' Abrían la marcha una sección d̂ » 
tes públicos. | terrogado por los periodistas acerca 
Una vez que el designio de allegar , de si llevaba la lista del nuevp Mi-
fuerza proporcionada con las dificul- nisterio. contestó que tal vez pudie-
tades que se han de vencer, rompe la ra facilitarla a la salida, 
homogeneidad, no se puede unificar j Cuando salió dijo que había some-
la acción de los ministros, si éstos | tido a la aprobación de Su Majestad 
no están, con plena éonciencia, per- la lista del nuevo Gabinete, que el 
cuadidos a sacrificar o postergar, de Monarca había aprobado por comple-
sus individuales pareceres, de sus j to. Agregó que iba al ministerio de 
ligaduras partidistas o de sus per-, Gobernación, en donde facilitaría la 
sonales antecedentes, tanto cuanto' lista. 
Cuando llegó el señor Allendesala-
zar al ministerio de la Gobernación, 
se encontraban en él los señores 
conde de Bugallal, Argüelles, Ordó-
ñe;; y Wals. 
Transcurrido dn cuarto de hora 
fueron llamados los periodP.'tas al 
despacho del ministro, y el señor 
Allendesalazar les entregó la Hsta 
ofrecida, que es como sigue: 
i Presidencia. Allendesalazar; Esta-
do, marqués de Lema; Gracia y Jus-
ticia, Piniés; Gobernación, conde de 
Bugallal; Hacienda, Arguelles; Gue-
rra, vizconde de Eza; Marinzu. Fer-
nández Prida; Fomento, L a Cierva; 
Instrucción Pública, Aparicio; Tra-
bajo, Sauz Bscartin. 
E l señor Allendesalazar dijo, que 
hoy domingo, a las once de la ma-
ñana, sería la jura, y que seguida-
mente tomarían posesión los minis- aI^mo* „ 
tros de sus respectivos departamen-1 También se realizó otro registro 
l0~ | en la calJe de las Ar-mas número 154, 
- C o m o el iuramento eí un trámite ! l o n d l de„ co-
usual—añadió el señor Allendesala 
zar—no tienen ustedes que trabajar 
tos, listas, seWos, talonarios, un libro 
con los nombres de loa que pertenecía, 
ron al Sindicato y con notas especia-
les sobru los que non enemigos dei 
mismo y que se dieron de baja. 
Germán Sauz, quedó detenido, sie\)-
que fue conducido a la iglesia, donde " rauilicipal y loS 
estorbe los acuerdos colectivos- Sin 
el compromiso unánime de esta re-
cíproca transigencia, que supone con-
vicción de., ser ella obligada por el 
bien público, el Ministerio de con-
centración no puede ni debe formar-
s?. 
Para poner en claro si esto requi-
i ŝ to vital podía cumplirse, convoqué 
a las personas investidas de mayor 
autoridad dentro de :a zona política 
que, a mi juicio, la concentración 
podría abarcar. Quedé convencido de 
lo contrario y, desde luego, anuncié 
eme me sentía obligado a declinar el 
Regio encargo; aunque diferí hasta 
hoy esta renuncia para dar espacio 
a la reflexión, que me la ha aconse-
jado con precíente imperio moral." 
Cif^ndo había transcurrido poco 
rato de la salida del Regio Alcázar 
cel señor Maura, llegó si presidente 
interino, al que los periodistas infor-
maron de lo manifestado por el señor 
Maura 
Al sa'lr de las reales habitaciones 
el conde de Bugallal dijo, que el Rey 
le había dado cuenta de la entrevls 
documentos entregados al Juzgado 
L a policía de Valencia tuvo noticias, 
por una confidencia, que se hallaban 
la Guardia municipal montada; el fe-j en diclla población dos sindicalistas 
retro iba conducido por los obr^rí>s ¡ de acción, cuyo viaje tenia por objeto 
de los talleres del "Heraldo de Ara- , p0Iieri,e de acuerdo con elemento* *ig-
gón", dándoie guardir. de honor los , niflcadc>s de ¿cción para perpetrar un 
atentado centra eil gobernador civil 
de Barcelona. 
Se praccicaron las oportucas dili. 
dades y Corporaciones oficiales, si-: .gencías, llegándose a descubrir en el 
guiendo numerosísimo público. j parador del Pilar a los sindicalistas 
Cuando pasó ©1 cadáver frente a la i Angel Gracia Ruiz. do treinta y un 
redacción del "Heraldo de Aragón", el \ años, y Manuel Bermejo, de 4iei y 
director,, y el gerente del diario señor nueve, ebanistas de oficio». 
Monpeon, cubrieron td féretro de ra.-| oe íes encontraron a ambos dos 
mos de violetas y todos los compañe- j pistolas Star, con un cargador de 
ros del señor Gutiérrez se unieron a i nueve cápsulas y otros Oos cargadores 
la comitiva. de repuesto. 
E n un coche iban numerosas coro- \ So les ocuparon también unos do-
nas do particulares y corporaciones, jcumontos, entre ellos varios "carnets'' 
' E n la plaza de San Miguel despidió-/de la Confederación Nacional y taló-
se el duelo, colocándose el féretro en narios de cotización. 
la carrozat que lo llevó al cemenerio, j E l llamado Bermejo llevaba además 
recibiendo sepultura el cadáver en • un certificado del secretario del par-
una fosa a perpetuidad, cedida por el '• tido comunista de Madrid, en el cual 
Ayuntamiento. se acredita que siempre cumplió bien 
L a policía trabaja para desentrañar | con sus obligaciones, 
el resurgimiento del sindicalismo que j E n un lujoso maletín lleva.ba folíe-
se ha iniciado hace algunos días en i tos, libros y un manuswito con los 
Zaragoza. Anoche practicó un deteni- i acu^rdoa de la Internacional y la teo. 
do registro en una casa de la calle de ¡ ría sindicalista 
enes * 
19!' 
conde'de la Moriera, nuien manifestó | presidente '.uterino cel Consejo os-
a los periodistas que*se hallaban a tuvo en el domicilio del presidente 
la puerta de! domicilio del señor 
lUaura. que a las cinco tenía citados 
su padre a varios perronajes políti-
cos-. 
A iiíedida que avanzaba la tarde 
del Senado, celebrando una larga en-
trevista con él. 
E l conde Je Romancyies reunió 
anoche en su hotel de la Castellana 
h los diputados v senadores que le 
ruc tuviera que renegar de ella ni 
hipotecarla, r aunque r'ándosie cuen-
ta con el seüor Maura, y que le ha. j-Tuañana, respetándose ña ese modo la 
ley del descanso dominical, que yo 
soy el más interesado en ello, pues 
se dictó por el señor Fernández Bri-
da ocupando ya la presidencia del 
Consejo. 
Terminó diciendo el nuevo presi-
dente que había comunicado por te^ 
léfono con el señor Piniés, que se 
encuentra en Barcelona con motivo 
de la Conferencia internacional de 
Trásí.to, su designación para ocu-
par la cartera de Gracia y Justicia. 
¡ *Por primera vez llegar^ a los Con-
sejos de la Corona los señores Apa-
ricio. Sanz Escartin y Piniés. 
Procede el primero del silvellsmo. 
y representa desde hac» mucho tiem-
pó en el Parlamento la circunscrip-
ción de Burgos. Es ahora amigo in-
condicional del señor La Cierva, y 
en su larga carrera ha sido varias 
veces vicepresidente del Congreso, y 
ha desempeñado el Gobierno civil de 
Madrid y otros altos cargos-
E l conde de Lizárraga, señor San^ 
y Escartin, ocupaba actualmente el 
Gobierno, del Banco dp España. So-
ciólogo de reconocido mérito, ha rea-
lizado una prestigiosa labor en este 
fcntldo en el Senado y en el Insti-
tuto de Reformar Sociales. 
E n plena juventu'd ha sido desig-
nado el señor Piniés para desempe-
ñar una cartera. E n la actualidad era 
vicesecretario primero del Conereso, 
y ha ocupado, entre oíros cargos, el 
de director genera] de Obras Públi-
cas. F i g u r a , el señor Piniés en el 
bía e\pi í . 'adc su deseo de que se In-
teutafra la formación ae un Gabine-
te, de concentración conservadora, 
para lo que seguramente sería llama-
de el «eñor Allendesalazar. 
En efecto, unos minutos después 
de haber salido el conde de Bugallal, 
l legó a Palacio el señor Allendesala-
zar, quien permaneció conferencian-
do con el Soberano desde las doce y 
cuarto hasta la una menos veinte. 
A la salida manifestó, que había 
sido encargado de formar un Go-
bierno de elementos conservadores, 
procurando lo integren todos los más 
íiue pudiera reunir. Añadió que pro-
curaría cumplir el encargo, aunque 
no podía decir si lo conseguiría. 
A las tres de la tarde salió de su 
•domicilio el señor Allendesalazar, 
marchando al del presidente Interi-
no, con quien se encontraba el se-
ñor Sánchez Guerra, celebrando los 
tres una detenida conferencia-
Después visitó el señor Allendesa-
lazar a los sefiores La Cierva, Mau-
ra y Sánchez de Toca. 
Los periodistas le Interrogaron 
luego: 
—¿Tiene usted el concurso per-
sonal del señor L a Cierva para el 
Gobierno? 
—Sí. completo—replicó. 
— ; . Y ei del señor Bugallal? 
—También. 
— ¿Luego ya tiene usted el Go-
bierno? Lo formarán los señores L a 
Cierva, Bugallal, Lema y Espada. 
Antonio Pérez, domicilio del obrero 
Agustín López, que no dió resultado 
mercio, llamado Germán Sanz. Entre 
Con los detenidos se hallaba un jo-
ven industrial valenciano muy rico, 
el que se supone que trabaría amistad 
con üos sindlcaJistas en alguna juer-
ga. 
Ha quedado también detenido hasta 
que se esclarezca el asunto. 
D E B A R C E L O N 
ASESINATO D E L A L C A L D E D E R E US— ASAMBLEA L E L A MANCOMU-
NIDAD. M U E R T E D E UN ítfNDI C A L I S T A . CAUSA CONTRA SEOUI. 
L A CONFERENCIA D E T R I S I T O S . UNA D S S G B A C i i 
Madrid, 24 de Febrero de 1921 
Se reciben noticias de Reus de un 
grave atentado de carácter social, que 
ha costado la vida al alcalde de aque-
11 ciudad, don Manuel Sardá. I 
Próximamente a las ocho de la uo-
che, cuando do regreso de su despacho 
oficial se disponía el señor Sardá a 
entrar en su domicilio, situado en la 
nes y medio de pesetas; Hacienda, 
sei8 millones y tres cuartos; Cultura, 
dos millones. 
Aparto de esto proyecto de presu-
puesto, el Consejo presenta t la Asam* 
oloa proyectos de creación de la ins-
titución escolar do estudios superiores 
y fomento de obras hidráulicas, figu-

































J I R A D E LOS MINISTROS T TOMA D E POSESION. PALABRAS D E L 
tee'fueron Vonociendo los pensamieu-i sen adictos, que actualmente se en-
tes del señor Maura, que deseaba, cuentran en Madrid, para manifes-
conforme había manifestddo repet!- tarles los términos en oue había PÍ-
damente, formar un Gobierno a ha- do requerido por el señor Maura, 
se de lo» nombres de los señores quien además le requoría nreci?=amen-
L a Cierva. Cambó, conde de Baga- t; por su significación liberal, sm 
llal. Vázquez de Mfella. Ossorio y 
Gallardo v conde de Romanónos. 
Para ver s! era posible conciliar ta del sacrificio que para él represen- —Tantos, no; solo hav seguros los i írrupo d'̂  amigos nolíticos del señor 
Ideas y criterios tan distintos, había taha, había aceptado ol prestar ''u | ^ primeros- i Sánchez Guerra, 
citado el señor Maura para las cinco , concurso personal para e. puesto que 
de la tarde, en su casa a dichas ¡ fuera. 
personalidades. ; Los reunidos ^probaron unánime-
Poco después de las ouatro de la : mente la conducta de su. iefe. ha-
tarde el conde de Bugallal estuvo en ; cifudole presente su ¿.dheslón. 
el domicilio del señor La Cierva, con i Ed los ceutroq nolíticos se produ-
íiuien celebró una detenidr confo- ', lo extraordinario revuelo al cono-
rencia. manifestando luego oue sola- I cerse la Ideg del señor Maura, advir-
ibenté había estado para saladar al ¡ tiír.dose bien éktrathénte, qn* los 
ilustre ex-ministro de Hacienda. ' eor.oervodores so mo.s:.rabau franca-
A las cinco y cuarto ouedaron reu- ' n ente opuestos- a la formación del 
nidos con don Autonio Maura los se-tGabiuote pensado por el sefior Mau-
fíores González Hontoria. Ossorio v I rr. 
Gallardo, Cambó, Vázonoz de Molla, 
conde de Romanones. L a Cierva, al-
mirante Rivera y conde de Buga-
llal. 
Ninguno de ellos quiso hacer ma-
nifestación alguna v la entrada. 
A las seis y medU salió el señor 
'Vi'zquez de M-̂ lla, quien manifestó 
lo que sigue: 
fio lo que so proponín. estando todos 
couformT1 en que él pr.rtIdo conser-
Vador vería con aerado la unión con 
IOF afines, bajo la presidencia del 
l señor Maura. 
En psta protesta arompsñaban a los 
— E l señor Maura ha tenido la aten- • conservadores los diputados ciervls-
ción de Invitarme a esta reunión co-, tas A- altrunos maurlstas que consl-
mo representante de la extrema de- I doraban extraña la actitud de su je-
aecha. y nos ha expuesto a todos los 1 fo. 
Decían oue precisamente, cuando 
parecía iban a cuajar las aspiracio-
nes constantes de concentración de 
ln^ fuer/.as conservadoras, era extra-j lio en la antecámara, cambiando im-
Sr LA C I E R T A . LOS ALTOS 
Madrid 13 de marzo de 1921. 
A las doce de la mañana de ayer se 
verificó en el Regio Alcázar, con el ce-
remonial acostumbrado, ol acto de la 
jura del nuevo Ministerio, asistiendo 
todos los ministros de uniforme, ex-
cepto los eñores Aparicio y conde de 
Lizárraga. 
Terminada la ceremonia, los minis-
tros cumplimentaron a las Reinas y 
seguidamente se reunieron en Consejl-
SOLUCIOX DE LA CRISIS . ALLEND E S A L A Z A R . P R E S I D E N T E D E L 
>UETO GOBIERNO. MAURA D E C L I N A LOS PODERES. LOS M f . 
TOS M1MS TROS. 
fadrid, 13 de marzo de 1921. guir que, durante unos días, la hos-
¡1 señor Maura, antes de dirigirse I tilidad no se manifieste claraorosa-
, , ¿ v mañana a Palacio,- recibió la»; mente; pero estimo seguro, que se 
Siguientes cartas: j manifestará en los primeros contac-
"Mi querido amigo: Sentiría quí ! tos que tenga el Gobierno con el 
jnis Impresiones pudieran pesar so- i Parlamento. 
bre- su ánimo y sobre su definitiva I creo que los elementos que habían 
resolución; pero no me resigno tam- de constituir el núcleo parlamenta-
l>cco a ocultar a usted cuales son-1 rio más numeroso en que se apoyase 
Creo que el intimo espíritu que a us- \ e[ nuevo Gobierno, no se dan cuenta 
ted anima, su invocación al patrio- j aún de la gravedad de los momentos 
tlsmo, su evidencia de la enormidad actuales ni de res'gnan a que el Go-
y pesadumbre de los problemas que hierno no sea un patrlmonJo del 
teñamos delante, no son comprendí-j partido; pero si hoy Impiden que el 
dos por todos. No me refiero a aque- i Gobierno por usted" ideado se cons-
llos que hemos tenido el honor de' tituya y prevalece su deseo, estoy 
ecucurrir esta tardan al despacho de 
f.sted, sino a aquellos otros que a la 
misma hora «̂ e movían y vociferaban 
en el salón de conferencias y en las 
antesalas de los ministerios, y que 
constituyen la fuerza más numerosa, 
con la cual necesariimente tendría 
qup contar el nuevo Gobierno. 
Por eso estimo que sería infruc-
tuoso, no solo Infructuoso, sino per-
judicial al bien público, el sacrifi-
cio que usted, dando un ejemplo de I contestar a las preguntas te íos pe 
r*tri^otI-rno. j»e ^prepara a llevar a ca-¡ riodistas. a quienes dijo comunica^-
ríp fi la salida .lo que hubiera. 
Poco después de las once salió de 
deseo, 
seguro que dentro de pocas sema-
nas la realidad demostrará su error, 
y su propio conocimiento, o la re-
pulsa de la opinión, les impulsará a 
dar sin reservas su concurso, que 
hoy no están inclinados a prestar. 
Pero dicho esto, quedo para cuan-
to usted resnolva a su disposición.—• 
Francisco Cambó." 
A las diez y cuarto 'legó don Anto-
nio Maura a Palacio, negándose a 
presiones sobre los asuntos de más 
importancia pendientes. 
No obstante la festividad del día, el 
señor Aparicio marchó dosyués al mi-
nisterio de Instrucción Pública, para 
tomar posesión de la cartera, como lo 
voriíicó. cambiándose los discursos de 
rigor en estos casos. 
Esta mañana han tomado también 
postsión de sus cargos los nuevos mi-
nistros de Fomento y del Trabajo se-
ñores L a Cierva y conde de Li^árraga, 
respectivamente. 
E n el acto de tomar posesión de su 
departamento el señor L a Cierva, el 
nuevo ministro de Fomento pronunció 
interesantes palabras. 
E l . ministro saliente señor Espada, 
le di5 posesión del cargo y el señor La 
Cierva habló para elogiar la labor 
que su antecesor ha venido desarro-
llando y ofreciendo persistir en esa 
misma política, que es signflcatlva de 
competencia y autoridad. 
(ARGOS 
Refiriéndose despuéc al pleito ferro-
viario, declaró que él uo iría nunca 
contra interés alguno y que sus reso-
luciones estarían siempre basadas en 
la justicia, pero advirti3ndo que con-
sidera sobro cualquier otro el interés 
nacional 
calle de San Jaime, unos desconocí- badoa en la sesión de ayer, 
dos, apostados en una esquina, le hi- | E n el hospital Clínico ha fallecido 
cieron siete disparos, cayendo al suelo , el obrero sindicalista José Villatrece 
gravemente herido. i López^que fué agredido en la calle de 
Varios transeúntes y dos guardias Pro venza el dia 17 dol corriente. Hl 
acuríoron en auxilio del alcalde, hu- otro herido es el mismo atentado. Jo-
yendo mientras tanto sus asesinos. ! sé Riera, continúa grave, habiendo 
Conducido con la mayor rapidez el , sido trasladado a una clínica particu-
señor Sardá al dispensario más cer-: lar para operarle, 
cano, los médicos se mostron pesi-| También sigue muy grave el fa-
mistas acerca de su estado, por haber bricante señor Serra Roca, víctima 
sufrido heridas de extrema gravedad, del atentado ocurrido en los prime-
y a pesar de los esfuerzos de la cien- t ros días de la semana anterior, 
cía. el herido no pudo reaccionar, fa- E n la sección primera de la Audien-
Ueciendo a los pocos instantes de ha- cia de Barcelona, se verá mañana una 
ber ingresado en el benéfico establecí- causa contra Salvador Seguí, por ex-
m'uto. i citación a la sedición. 
E l Juzgado se presentó en el dispon- j, para asistir a la vista debía llegar 
sario y verificó una inspección ocular * la ciudad condal el "Nov del Sucre", 
en el lugar del suceso, tomando decía- conducido desde el castillo de la 
ración a alguns testigos de la agre- i Mota, pero el vapor "Ciudad de Me-
sión. inorca", en que debía hacer el viaje. 
E l atentado ha causado en Reus gran | ha aplazado su salida del puerto de 
sensación,, nfinidad de personas de Mahón a consecuencia del temporal 
todos los matices políticos y clases 
sociales, han aéudido a la casa del se-
ñor Sardá, para testimoniar su senti-
miento y su protesta contra este nue-
vo crimen. 
cionai. ~ ~ — • 
Añadió que había pedido la cartera l Ayer mañana comenzaron el Barce-de Fomento, precisamente por radi-
car en ella los principales problemas 
que hay planteados en la actualidad y 
que tienen repercusión en otros de-
partamentos ministeriales, sobre todo 
loñs. las sesiones de la Asamblea de 
reinante en aquellas costas 
A las doce de la mañana de ayer 
se reunieron en el Ayuntamiento de 
Barcelona el delegado del ministro de 
Estado, señor Gayorza; el de la Se-
cretaría general de la Sociedad de las 
Naciones, señor Xarnar, y los técnicos 
Centros docentes, entre ellos una es-
cuela de Patología vegetal y otra pos-
en Hacienda, y terminó recabando la ¡ tal, a más de una comisión de ropo-
ayuda de todos para la obra patrió- blación y estudio de tierras yermas. 
tica que e? preciso llevar a oabO 
Se designa para la vacante de go-
bernador del Banco de España, que ha 
dejado el señor Sanz Escartin. al ex-
ministro don José Maestre 
En esta Asamblea se deberá resol-
ver, entre oíros asufttos de importan-
cia, acerca del proyecto dé, Presu-
puestos para el ejercicio próximo, que 
i importa 27.052,000 peseaas. 
E l director general de Comunica-1 Este presupuesto sf nutre, en pri-
cioens. señor conde do Colombi, ha | mer término, del contingente provin-
pre^entado la dimisión de su cargo, 
como igualmente han hecho otros di-
. rectores generales y subaecrotarios. 
EsSi tarde a las cinco celebrará 
Consejo el nuevo Ministerio, y en él se 
tratará de la provisión de los alto? 
cargos y de una combinación de go-
bernadores. 
E l nuevo ministro de Gracia y Jus-
ticia, señor Piniés ha llegado esta ma-
ñana a Madrid en el expreso de Bar-
celona, no pundiendo jurar hasta des-
pués del mediodía, y tomando luego 
posesión de su departamento. 
la Mancomunidad catalana, aprobán- (del Municipio, para estudiar las re 
dose el proyecto do creación do varios | formas que deberán efectuarse en el 
Salón de Ciento de las Casas Consisto-
riales donde debe celebrarse la próxi-
ma Asamblea de Comunicaciones y 
Transportes de la mencionada Socie-
dad de las Naciones. 
A dicha asamblea se han adherido 
diversas naciones, cada una de las 
cuales mandará un delegado y varios 
agregados, siendo su número de qui-
nientos. 
E n la calle de Rellinach, a consecuen-
cia de las persistentes lluvias, se des-cial, que asciende a 11.865,000 pese-
tas, do las que cerca de siete millones plomó una'barraca de madera " cons 
aporta Barcelona; el importe del em- truida sobre un terraplén, matando a 
tres niños v a una mujer. 
La Cruz Roja acudió inmediatamen-
t̂e, traslandado los cadáveres al de-
cencia y Sanidad importan siete millo- • pósito judicial de Barcelona. 
prestito los productos del teléfono y 
las subvenciones y reintegros. Los 
gastos do la Mancomunidad en Benefi 
F a D e c i m i e n t o d e l a v í c t i m a 
u n a t e n t a d o e n Z a r a g o z a 
d e 
L a s S e s i o n e s 
de C o r l e 
Madrid. 27 de Febrefro de 1921 
bo en unión de nosotros; pero no 
obstante estos pesimismos míos me 
ratifico en mi actitud de disnosición 
fcacia usted con toda voluntad.—Con-
de de Romanones." 
'•Mi querido y respetado amigo: 
V.-.ya ante todo la manifestación de 
oue lo oue usted resuelva me pare-
cerá lo más acertado, y que de for-
juar usted Gotierno. dentro o > fue-
r.'' de él, puede usted contar con el 
concurso incondicional mío y de mis 
amigo*. Y dicho esto me permito lla~ 
niarle la atención sobre el estado de 
espíritu de las huestes conservado-
ras (tanto dadstag como ciervistas) 
do franca hostilidad al Golalerno que 
ns^ed proyecta. 
Podrían tal vez los Jefes conse-
la cámara regia el señor Maura, y 
dirigiéndose a los informadores, les 
manifestó que acababa de declinar 
los poderes, y que en su casa faci-
litaría una nota explicativa. 
Efectivamente, en el domicilio del 
ilustre cx-presidente del Consejo, se 
entregó a los periodistas la siguien-
te nota: 
"Me ha resultado infructuoso el 
Intento de cumplir ei encarpro con 
que ayer me honró S. M. el Rey. E l 
Ministerio que yo formaje no podría 
ser representación ni delegación del 
partido el núcleo principal de la 
agrupación' de jrobernantes que he 
Comunican de Zaragoz^i áne ha a 
consecuencia de las her'daa sufridas 
en el atentado sindicalist i omirrido en 
Diciembre último, ha fallecddp en aque 
Ha capitU el enipleadb rUi .Munclp'.o 
3 periodista, don Adolfo Gutiérrez 
Su muerte ha , producir'o Vgenera1-
sentimieiifo pues gozaba'el «icñor Gu 
tiérrez de generales y merecidas sim-
«iatias. 
Por la casa mortuoria han desfii .̂o 
tedas la> personalidades dd Zarago 
y nun-.jrcf-ísimas renresunMolones .pitas 
todas lai clases soci.-o^ Cenándose 
de íírma? rápidamente los riegos co 
lecados al efecto. 
Los nrembree de la Ao«clacIón de 
ptríodiátts v í a n el cad^"*»- üe su In 
fortunado compañero, que ha sido 
amertaj! de con el hábív» d»- la Orden 
1- ( jTmel'tas. 
Por la redacción del "Heraldo de 
Aragón '. a la que perteM ¿h- el f .n u 
do, c.osfi a también mucha gc-ute pa.o 
testimoirtr su sentimii i'o 
Todos los periódicos locales dedican 
sentidísimas necrologías a don Adolfo 
Gutiérrez, modelo de periodistas y de 
laboriosidad, anatematizando el brutal 
crimen que ,]e ha costado Sa vida. des. 
pués de sufrir horriblemente durante 
dos meses. 
Las autoridades de la capital ara^ 
considera sin la sufiiente autoridad 
moral. 
E n ol Congreso, el diputado señor 
Gascón y Mari habló de las gestiones 
derogación de la Real orden de 244 de 
realizadas por los remalacheros de 
Granada y Aragón, para conseguir la 
Diciembre último, exponiendo al mi-
i nistro de Fomento lo que represen-
j ta el problema, pue» se avecina un 
gravísimo garó do 40,000 obreros $1 
nvamrsfrtv nvtf w v t 4 i . no s© POne remedio ni se realizan plan 
ui»t l j» lU3l U L L MLAaAJt E> E L ; taclones. . Termina pidiendo protec-
E X LAR A « E L P t ^ 
QUITES DE BALÜ0M 
M KNBIQUE ( U B c u J l 
FERNAADO L U Q l E ^ 
Y I C T O R U «LOS 
ZUELA DE LOS H E l o J 
TERO. MUSICA BE PAB J 
Madrid. 27 de febre*, ^ 
E n el teatro Ura sd i , 
franco éxito un sain^! 
bres madrileñas que nPV * J 
" E l puesto de antiquitJl £ ^ I 
Patrés " en el Q u e ^ T ¿ g L 
lebrados y Kracio3Í:s¡mosT,,í| 
rique García Alvarez v l ^ S I 
que, nos presentan lo» r 
de esta clase de obras, y»1,, 
dos y tan asendereado—? 
se de autores, prestándole^ 
ve y la vis cómica n e ^ J * 
tnunar nuevamente. 
Bien es verdad qUe , 
üpos ,el de la señora Visib 
compraventa y el 8eñor BaMn:, 
del puesto de ^^ntiquItés'• ^ 
terpretados por Leocadia A? 
cardo Simo-Raso, tal vez 
joros actores cómicos v con 
hay obra que fracase. 
También Miguel Gómaz, J 
p«l de dependiente fllósofb v iu1 
y Guadalupe Muñoz SaapeíJ*. 
laguer, realizaron primores 2 
gracia, con lo que dicho se esti 
públie;o rió con entusiasmo aoS 
do calurosamente a la termlnL 
los dos actos y obligando a w| 
res a presentarse infinidad d, 
en escena. 
Los inagotables nermanos Q 
que por privilegio de «iu arte 
ennoblecer cuanto la fina perú-
de su ingenio alcanza han «ojL 
ra el Reina Victoria im libro fe 
zuela tan ingenioso como pulm 
el que no podía faltar la moralfi 
timista y consoladora 
Condenan los autores en su oh 
sórdida codicia de esos "poW 
llonarios, que pasan por la vH» 
despertar sentimientos úe amistJJTr 
amor, sfn conocer la alegría qu* " 
ducen las bien aplicadas liben 
des. 
Hay en la obra un tipo de 
íiueso. Cipriano, artista bohemio' 
ni conoce ni quiere conocer «1 
del dinero, y que al recibir inoi 
damento la noticia de que un l 
quien no conoce, le deja heredíi 
unos cuantos millones en buenos 
rantlzados "páplros", se echa i 
dar por el mundo—por España, 
es lo mejor del mundo—en coi 
de una artista muy on boga, d< ' ¡ ^ ^ 
que cambian caricias por alhajas 
Y con sus esplendideces y si 
ma de derrochar el dinero sntn 
rriblemente un secretario que ¡e 
paña, hombre avaro, que resulUJ 
último, no ser otro que el tío di 
priano. que quiere probar con 
ensayo de su muerte bis virtudeí|Wl6 c 
chico, y que indignado con el W 
hp.ee de sus riquezas, decide d«p( y 
le del resto de la herencia, hndp» en 
dolé otra vez en la miseria 
Loa Quinteros, maestros so 
en el arta del teatro, llegan a la 
mediable conclusión de que no 
bien esa sórdida avaricia de 8ci|í 
llinero, saciando la moraleja, f 
modo de letrilla y como epfloG 
































"Aprende, avaro grosero, 
que hay una gracia divina 
que ennoblece e Ilumina 
las negruras del dolor! 
¡Aprende ya, majadero, 
que tu» "pá-piros" amados 
serán papeles mojados 
sin la llama de otro iraorl 
L a música del maestro Lurt 
delicioso color y a?:ilidad' ^¡S 
con el libro los honores del api" ^ 
L a (Empresa del Reina ™ 
siempre rumbosa, ha montado i 
con esplendidez, y los ' ' tf '^L Ur5 
que tomaron parte en ta in"^ ijj c 
ción ofrecieron un InsupcraD" 
junto. 
Consuelito Hidalgo dijo leí» 
mente el cuplé del primee ai-t, 
do en todo momento la n 4 
dora v fría imaginíida por ' % (klgijj, 
Pe 
res; muy bien la Habita, g 
su- papel toda su atractiva ^ 
Moncayo, graciosísimo, hizo y 
sonaje una 
verdadera c r ^ ¿ « ^ 
rreto. ajusfado y muy ^ ^ itfl^ 
la composición del tipo de L F , ¡ ¿ 1 ^ 0 
Pablo Luna se presentó ^ 
a recoger las ovaciones n ^ 
no haciéndolo los ternun*'te& 
TO, por no encontrarse en 
SKNADO. K L ^ P L E I T O AZUCARERO 
K> E L CONGRESO. OTRAS >OTI. 
CIAS POLITICAS 
Madrid, 24 de Febrero de 1921 
En la sesión de ayer en el Senado 
se continuó discutiendo el Mensaje 
gonesa estuvieron en la casa mortuo- de la Corona, haciendo uso de la pa-
ría para dar el pésame a la familia, 
así como a la Asociación de periodis-
Ayer tarde debió verificarse la au-
labra el señor González Postada, en 
nombre de la minoría reformista, de-
fendiendo una enmienda presentada, 
pidiendo se acometa la reforma de la 
topsla del cadáver, y esta mañana se ' Constitución del talado, en la forma 
celebrarían los funerales y a contl- Que exigen las circunstancias políti" 
nuación el entierro, qu*» seguramente I cas y sociales del momento, 
constituirá una Imponente manifesta-1 E l Presidente del Consejo le contes-
ción do duelo, pues como ya decimos, | tó diciendo, que .la reforma constitu-
ción para los intereses agrícolas. 
Le contesta el ministro de Fomento, 
explicando el alcance y el espíritu 
de la ReaJ oí den citada, considerando 
difícil ju derogación, declarando, por 
último, que el Gobierno nc» puede 
apartarse de la política que sigue en 
esta materia. 
Rectifica el señor Gscón y Marín y 
el señor Nacher interviene' en el deba-
te, f, bogando por que todos defiendan 
la agricuturo. que e- la base de la r i -
queza de ü-.iafia. 
Habló deipué^. el stor Pieto, quien 
dice quo esc<ndo próximo el desarro-
llo Je un deba-'e se.brc materia aran-
celarla, les socfellstas expondrán en-
tonces su eciHud en este asunto. 
Lueg> de iMuveni los $efiorea Po-
za y Tojero, se suspende este debate, 
y el señt.r Torre» Beleñña pide al 
Se hacen oí.o-» ^ r , o s / " ^ f - v j 
pasa a realizar el soreo á * * ¿ l M 
Un secretario leo los ^ " ^ D 
mente y en voz alta, a ^ 
conde de Romanones y ° ^ 
dos, verificándose *on!z ad 
las lentitud, terminando a ''"ĵ Bi*»' 
xeinte y levantándose seg» 
sesión. esent** 
E l señor Caballé P f ^ 
la Mesa del Congrego dos^ ^ 
nes de ley: en una de 
los bustos de la raz ;a der 
Ho Antonio."^'trasladen d 
seo de Arte Moderno ai r 
Pinturas, y ei- la ©w* 
pensión do 5,000 " « ¿ ^ 
dre de dicho ma logreo 
Hoy o niaññaua Proeî d(,r 






















l l l 
el señor Gutiérrez *>ra muy querido cional tendrá simpre enfrente a los • Gobiern*; socorra e los numerosos 
y estimado por EUH convecinos, 
conociéndosele ningún enemigo. 
E M Í E R R O DE LA VICTIMA DE TTS A T E X T 4 D 0 
DETENCION DE SINDICALISTAS E> V A L E S C U 
Madrid^ lo de Marzo d© 1921 rlodlsU don Adolfo Gutiérrez. Por . 
considerado y ronsldero Inexcusable,! Se ha verificado el entierro del pe-la mañana se celebraron en la Iglesia ¡duramente contra el Gobierno, al que 
conservadores, por considerar que con 
Oste Código fundamental del Estado 
de 1876, por su significación y por su 
i nabias doctrinas, pueden gobernar los 
HUELGA R E S U E L T A 1 partidos más radicales. 
Después de ractificar el Sr . Gonzá-
lez Posada habló para alusiones el se-
ñor Rodríguez Valdés, quien aremetló 
clamni icado.s r*.- los temporales en la 
provínola Je í t f ' , ¿ . 
E l sedo- Ee-fteiro se refirió luego 
al "l>ck-out" declarado por los pa-
tronos a'poixaletos de Biche, contes-
tando e el mlül?t. de la obernación 
explicando lo? í;ntecedentes de la huel 
Ka y defendiendo la cetnación de las 
au* ir.dáUcs en tjt» conflicto. 
manca, doil Je5115^,,'^ p8r»/> 
do una pensión ^ Z e * * . * ' 
tre músico don orna, 
el Estado acaba ae 
V 
pesetas anuales. , 
E l dipútalo por ^ 
Palma, señor Va» 
redactado una v f ^ ™ do 
sión de obierno in^ ^ 
solicitando que acu djp 
te de las dietas ^ ^ 
no se han heeho ei . 
rregno ^ « f ^ f í S P*£ la cantidad d oOO.i 
tine a la sufcr 
niños de Rujia 
ipcion 
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ro do 19?! 
^ n t o f ^ c . ¡ i e . Be trata cío cuo-
r m dc - r o n gran esplendor U-
c?te moracián de la con 
^ J d e l a c 0 ^ JespecUvamento er 
«uc - r f p S i o s de Mayo 
' " f de A^'^itas celeradas antafle 
,n^,ií esas fiebtt-' uabíau decaldc 
^ ^ ^ ^ Advertidas. 
Sta ^ pnU"S-e que resurjau y reco 
hora ^ ^ importancia y mas 
•KU. i n i c i a t i v a partió del Ga-
G c e n c ^ - j J ^ antigua Sociedad cr 
^ u r á n su cooperación para 
E V - pre todos los demás centror 
K e m p r ^ ' T a n l W é n el Ayunta 
pî 10 "'Z elevar que '1 comercio 
P- ^riísimo en qne 105 festejos se 
\tter**df™" muchos y lucidos, nc 
ilebTeJÍ!* umpoco su concurso. E r 
« f ^ o b S c i ó n en masa muéstrase 
I"- la cv, anroTechar las ocasionep 
d e miento que se le prometen. 
» ̂ P ^ T e ha ultimado el programa 
Aón « i tas cen el propósito de or-
^ / / I r r a n número de personas, rr 
^ n f e s de todas los, gremios, r a 
tn. " L v fuerzas vivas buscande 
aete de 7 
5 atores, ̂  
.03 t i S r f c í r modo de cumpla- su cometí. 
103 for tcil 
án^oles ^1 
8 LO3 PflH 




vez x^ea l̂ 
8 y con eiJ 
rómaz, 






íando a lo,1 
ifinldad de, 
rmanos Qt, 
le un art« 
1 fina percu 
1, han csn;.'.] 
un libro ¿(1 
como pulofl 
•r la moralejíl 
a. 
•es en BU oh 
sos "pobres"! 
por. la vlJi| 
os ue ai 
alegría 
icadas 111 
in tipo de 
sta bohemio 
conocer el 
l recibir in 
3e que un 
deja hered( 
s en buenos 




; por alhajas 
lideces y su 
dinero snfr» 
Lario que ¡e 
que resulta, 
que el tío di 
probar con 
• las virtud» 
lo con el uso 





de que no 




. ü de los actos tradicionales 
tdr0,-ectan otros nuevos y atrayeu-
r Hatiá batalla de flores en la ca 
r ^Triana fiesta del Arbol, expo-
J*. Ve v ceñeiertos. Vendrá la ban 
r S d p a l de Madrid, ee celebrarán 
«Ttáculos marítimos y so inangu-
rfn las obras de la Cnntind Esco-
, del teatro. Hay otros nómeroí' 
'Provecto que todavía no se cono-
B Las comisiones trabajan activa-
frfsanta Cruz, lo mismo, sin pres 
' idir de la inevitable corrida de to-
. pero esta vez se intenta comnen-
,'ese alarde dx mal gusfo con la ce 
ración de actos de verdadera cnl-
1 AHÍ. lo mismo que 011 Lás Pal-
• todos coadyuvan a lograr que los 












3re8 del apU" 
L Reina VW 
montado H( 
os artistas 




la mujer a» 
da por Ios d 
íarlta, a« 3 
ctiva i n ^ T 
1 creación f 
w afortiM* 
po de CiP^ 
mes del 
.e en el ie 
H diputado por Las ?almas, dor 
llel Guerra dd Río. na sido objete 
, Madrid de un cobarde atentado que 
r fortuna, fracasó. E l hecho serí 
conocido de mis lectores con to- i 
sas detalles, y eso me. dispensa ¡ 
referirlo. 
El señor Guerra salió ileso; o cor 
is exactitud, los desconocidos que 
le acercaran para agredirlo, no He-
ron a realizar la agresión al verse 
lescubiertos. Pero ese delito frus 
Ido demuestra que el señor Guerrí» 
rara en el numero d los amenazador 
ir los siudicalistas de Barcelona cu-
13 ferocidades traen a España per-
rbadísima. 
Ifin toda Gran Canaria el suceso h? 
[usado intensa emoción, porque Gue-
del Río goza aquí singular apre-
y se tienen puestas en él grandes 
. . IB. Se sabe que fué advertí-
del peligro que corría, y que 1c 
preció negándose a tomar precau 
jee. Ahora sus amigo» y correll 
manos vigilan para evitar una nue-
tentativa de asesinato contra nues-
representante. Este reside en I? 
del señor Lerroux. 
le han dirigido de todos los pun 
le la Isla numerosois telegrama? 
1 (ellcitación. 
-El Alcalde don Emilio Valle ob 
«I11Í6 con una gira y banquete er 
Brígida al almirante, coman 
íes y jefes de la escuadra Inglese 
en este puerto. 
[Asistieron también a la gira una re-
entación del Ayuntamiento, algu 
de las autoridades y el cónsul de 
«laterra. 
[Q Club Náutico dió un té en honor 
marinos de los cruceros Delh'. 
se y Dragón, viéndose los salones 
aquella sociedad completamente 
pos de concurrencia, en la qu«i e1 
P sexo predominaba. 
lAnoche celebróse un baile brillan 
•too a bordo del buq>io-almirante 
" dotaciones han bajado a tierra y 
hecho excursiones al campo, to 
Jtt° i»11» además en partidas de 
i-baii y otros juegos gimnásticos y 
pticos. 
llorante su estancia en Santa' C'ru? 
lui6 mucho a los marinos bri-
• El Alcalde leg ofreció ur 
írw r el hotQl <,pillo de Oro," 
¡̂ttb Inglés celebró un baile en sr 
y hubo expediciones muy anl 
^U T. oficlalidad y la marinerí? 
lín 1 ̂  y la Orotava. 
& 3 salones del hotel Toro" se 
¡la r ! f í>alle. F n el Puerto 
^ '-ruz se efectuaron varios fes-
K u e T V 0 Ia escuadra y 61 
ittston h Grau Br'^aña soñó-
1 de W ^ . e?Presado al Coman-
dos H ^ " haber quedado satis-
'^bumwf 0Peración del fondee 
^PQr lof muestro puerto rea-
"^eso v r,acticos señores Reina 
n C e r e r a . 
Delegado d6l Gobierno, señor 
to iSaaít0r,Zacl0 a ^ Avun 
que pueda reedificar e1 
Loatro sin las formalidades ée subas 
ta. . 
—A pesar de la crisis económicr 
que reina cu Cuba, continúan emigrar 
do para esa República en gran núme-
ro los braceros canarios. 
Muchos, procedentes de todas la0 
islas, se hallan aquí en espera del va-
por en que han de embarcarse. 
—Terminada la huelga de los bar 
eos pesqueros, se lian reembarcade 
las tripulaciones y se han reanudade 
los viajes y el tráfico interrumpidos. 
— E l gobierno belga ha concedido 1P 
medalla de la reina 'Elisabeth a la dis 
tinguida señora esposa do don Rafae, 
Hernández Jiménez, cónsul de Bélgi 
ca en Las Palmas. 
Esa medalla fué creada para re*:om 
pensar en forma honorífica los servi-
cios prestados durante la guerra a súb 
ditos de aquella noble nación, y . s r 
ha otorgado también a varias otras 
distinguidas damas de nuestra socie 
dad. 
—Se está esperando en este puerte 
un vapor proceden to de Cuba'con ur 
importante cargamento le azúcar que 
será aquí desembarcado. 
—Parece ser un hecho iue la bande 
municipal de Madrid vendrá a da» 
conciertos en Las Palmas y en Santa 
Cruz con motivo de las próximas fies 
tas. 
— E l Diputado don Félix Benítez de 
Lugo traslada a la Alcaldía de la Ca-
pital una carta del Subdirector d* 
Agricultura, participando haber auto 
rizado todos los embarques de hari-
na que se habían pedido a las fá 
bricas de Tarragona. 
E n cuanto a la petición de mandar 
a Tenerife trigo argentino requisado 
manifiesta que no se ha recibido aúr 
ninguna solicitud -le la Junta de Sub-
sistencias en tal sentido, y que cuan-
do lo hag, procurará complacerla er 
su deseo. 
— E l próximo día 15 s© celebrará cr-
esta píudad la asamblea de los Ca 
bildos insulares para tratar de la mar 
comunidad de los mismos, a los fineí 
de establecer con el Estado un con 
cierto económico para el arriendo d-
los Puertos Francos. 
Todos los Cabildos y los alcaldef 
de Valverde y Frontera por parte de 
la isla del Hierro, se nan inostradc 
conformes con la fecha '..ara la cele-
bración de la asamblea, que será im-
portantísima. 
— E l diputado por Las Palmas dor 
Leopoldo Matos Massieu ha sido de 
signado por la mayoría del Congrese 
para formar parte de la^ comisioner 
de contestación al discurso de la Co 
roña, gobierno interior y presupuestor 
de los Ministerios de Instrucción Pú-
blica y Gracia y Justicia. 
— E l presidente del Aereo Club de 
España comunica al Alcalde do San-
ta Cruz do Tenerife que no fe en-
cuentra en toda la Península un pUo 
to aviador dispuesto a realizar lor 
vuelos en hidro-avión . acordados por 
la comisión de festejos de aqu?!:^ C-TU-
Odad para el próximo mes de Mayo po 
ro que hará gestiones cerca de los pi-
lotos franceses y dará oportunameme 
cuenta del resultado de I M mi=mas 
— E n el vapor ''Atlante" se erabar 
có para la Península el diputada ? 
Cortes por la isla del Hierro don Mar 
tín Rodríguez y Díaz Llanos. 
Este señor, a causa de la en^rmí»-
dad que ha sufrido después de si' 
elección, no pudo persunalmente de-
fender su acta, combatida con tanfi' 
dureza en el Congreso. 
E l acta de la Gomera será proba/ 
blemeníto anulada, anulándose tam 
bién por consiguiente la eleccióa ce 
don Benito Pérez Armas, a caut-a de 
incompatibilidad. Este asento ha pro 
ducido revuelo por apoyar el señor 
Alba del modo más decidido a núes 
tro comprovinciano en su aspiraciór 
a que se le reconozca como legftimi: 
diputado. 
—Ha sido nombrado gobernador it l 
litar dei Tenerife el general de divi-
sión don Antonio Serra Orteg, que v? 
había prestado servicios en Ganarías. 
—Se ha embarcado para Cuba e1 
joven poeta don Pedro BethenccurJ 
Padilla, autor de "Salterio," li'jro dc 
vea-sos recientemente publicado. 
— E n el vapor Reina Victoria Euge-
nio l legó a Santa Cruz, do pase- y.̂ n* 
Buenos Aires, la notable actriz Ade-
la Carbono, ventajosiamente contra 
tada por una poderosa empresa artís-
tica de la Argentina. 
—Eta. breve se espera en la capiiV 
al violinista Francisco Costa, que 
contratado por ©1 Círculo de E e . i l -
tores y Artistas, dará varios concier-
tos en aquel teatro. 
—Ha fallecido en el Hospital de 
Santa Cruzi de la Palma, a consecuen-
cia de las graves quemaduras que bu 
frió en su domicilio, la anciana Hn-
carnación Pérez. 
Esta infeliz mujer vivía sola en unr 
casa de su propiedad habiendo e.'Jc 
encontrada moribunda. 
—Ha llegado a la Orotava co-
mandante del ejército Inglés don Ar-
turo Cologan, hijo d© los marqúese? 
de Torre H©rmosa. 
-yTodos los periódicos ilustrados tic 
Madrid publican el retra o de nuestre 
paisano el notable discípulo de1, 
maestro Tabuyo, Luis de Armas, cor 
motivo de su reciente triunfo en h 
Sociedad de Fomento Musical de 1* 
Corte. 
E l "Heraldo de Madrid" dice \6 si- ! 
guíente, hablando del moncionedo cou I 
cierto. 
" L a Sociedad Fomento Musical, qur 
preside el maestro Tabuyo y que cor 
tan fellz éxito hizo su primera actua-
ción pública el pasado mes, ha dado 1 
un nuevo concierto on el salón de'' 
Conservatorio. En él tomaron parte 
como solistas, el excelemo bajo sencr 
Arma:-, y la bellísima tiple Matilde 
Revenga. 
E l señor Armas tiene una voz mag 
nífica, de gran extensión y volumen"^' 
tanto en las romanzas do "Roberto e' 
Diablo" y "Simón Bocanegra," que 
< tntd en la primera parte, como er 
laa romanzas "Tamo ancora" de Tos 
ti, y 'Salvator Rosa" de Gómez, que 
interpretó en la segunda, se hizo aplav 
dir como cantante dc magnífica es-
cuela y correcta dicción." 
— E n Las Palmas ha dejado de exis i 
tir el notario don Agustín Delgado 
persona sumamente apreciada. 
FrancJsco González Díaz. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. RIVERO 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
y 
F E L I P E RIVERO 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano d« la Asociación de Depen-
dientes. Especinlista en vías urinarias v 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lñzaro. 30S. Lunes, Miércoles J ^ V?r' 
nes. Do 1̂  a 2 Teléfono M-3014. Do-
micilio: San i l isuel , 183 Teléfono A-910Í 
0730 31 ui 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
M a s M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 2,4S2.-Vapoír amerka-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
H . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: ÍUiO cajas hueros. 
J . Castellanos: 400 id Id. 
F . Bowman : 100 id id. 
A. Roboredo: 2fi.tí70 kflos naranjas. 
Swift y Co: -400 cajas hue\/)s, «50 ata-
dos ates. 3l»8 id «vne, 34 atado» me-
nudos, 11G bultos beef, 5 caja^ salcbl-
chas. 
Armonr y Co: 1,770 cajas alimento. 
F , Erv l t i : 350 sacos maíz. 
M. Sánchez y Co: 10 cajas tocino. 50 
id' menudos, 30 huacales jamón. 
Wllson y Co: 10 id tocino, 50 cajas 
salchichas, 260 id menudos. 
M I S C E L A N E A S : 
P. Wolfe: 54 reses, 315 cerdos. 
M. Robaina: 88 id. 33 reses. 
Uarper Bros: 82 id, 170 cerdos. 
ABOftADO ¥ MPTAUIO 
na) ds fiOmcz. ^ Teléfono 
12710 30 ab A-Síl 6. 
Ldo. PEDRO JIMÉNEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo. Amarci'ra. 32. De-
partamento. ÍUL Teléfono A-2278. 
» 7 0 31 m 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
C O B R E D O B 
Mgnoracionc» de valores. adtnlnl8trf.cl0n 
de fincafc. Hipotecas, venta de solare» 
en todos lo» Repartos. Manzana d» 00-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medirina y Cirugía. Con preferencia par» 
tos. enfermedade» de nlfios. del pecho y 
sangre. Consultad de 2 a 4. Jesfla María, 
u-», aito». Teléfono A-MSS. 
12743 30 ab 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Haxregresade del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
ia sangre. Consultas: de 2 a 6. Sun 
taro, 540. bajos. 
C 8837 ind f a 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Clrupfa Dental y Oral. Sinocltl» Crdnlc» 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anes^Bla 
por el gas. Uora fija al pudiente. Con* 
bulado, 20. fel^fono A-1021, 
12742 30 ab 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
•IT TTT^ ~ I ¡T ~ . i Unicainente enfermedades dc niño?. Con-ür. Alberto S de OUStaniante ; iiltas do l a g. diarias. Campanario, 
1 120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
128S4 4 my 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA [ 
Médico de Visita de la Quinta de Df.-j 
pendientes. Invecciones de Neo-Salva-
sán. Tratamiento inter-raqnldeo de la 
síf i l is . Cor.rultns: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-S019. Horas es-
peciales. 
10531 16 a 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición. Jefe do ]a 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consult-s: Lunes y Viernes. 
Sol, 70. de 1 a 2. l>omiciHo: Ib, entre 
J y K. Teléfono F-18Ü2. Vedado. 
08S8 1" J1 
Dr. J . M. PARRACIA 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Unl-
versity-Maryland. General-Mercy y John 
Hopklns. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niño» y se-
ñoras. Lealtad. 88, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9008. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 0 p. ni. 
12883 4 my 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfor mena dea aecretas. 
Tengo Neosalvarsán para myecclonea. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-&V-tU. Frado. 33. 
a S ú a Urológica del Dr. VENERO 
' San Migue., 55. bajos, esquina a San VI-
1 colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miente de las enfermedade» genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. Kxa-
! inen directo de !a vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen va«una« y ae apli-
can nuevos especificos v Neosalvasán, 
Consultas de 7 y media *• 8 y media. 
Dr. ANTONIO C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niño». Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolít ica. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
1100» 31 ab 
M A N I F I E S T O 2.4S3.—Vapor C I T V O F 
B E R K L E Y , capitán Watson. procedente 
de Kong Kong, y escala, consignado -a 
u . Bacon. 
D E KONG KONG 
V I V E R E S : 
J . Q. Chim: 57 bultos víveres y efec-
tos chino. 
Poo Lung: 4 Id Id". 
E . Mu Yau: 29 id Id . 
Kon Kang: 13 id id. 
C S. Buy: 224 id id. 
Q. F a c : 8- id id. 
S. S. Lung: 353 id id. 
A . L i y i : 1.122 id' Id. 
Q. King C . : 322 id id. 
San F a n C . : 528 id i d , 
Yen San Cheon: 209 id id. 
S. C . Wong: (330 id id 
L . F . Man: 2 id id. 
L . F . Yuen: 398 id id'. 
J . C . P i n : 51 d id. 
Q. W. Long: 25 id id. 
S. F . Wlng: 116 id id. 
Kam Tong: 1,578 id id. 
D . C . : 5 id muestras. 
D E YOKOHAMA 
M I S C E L A N E A S : 
W. F a c : 6 cajas efectos ci-.-o. 
S. T . W. : 25 Id" id. 
R. Kee: 3 id id. 
M. Campa y Co: 80 cajas tejidos. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abosrados. Agular. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-34S2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEOFi BROCH 
Aboeadoa. Amarimrft. H- Hpbana. Cable 
y Telégrafo "Oodelnte." Teléfono A-2«5«. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DB LA QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lnnes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: BaBos, 
61. Teléfono F-44«a 
M A N I F I E S T O 2,484.—Vapor america-
no D A R D B N . capitán Wiegandt, proce-
dente de Tampico, consignado a Luis 
Slncalir Cuban Oi l : 2.053,500 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 2,485.—Vapor ainerica-
no C I T Y O F MIAMI. capltin K^mes , i 
procedente do Miami, consignado a J a - I 
cinto Pedroso. I 
E . Seguelra: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 2,486.—Avión americano' 
NI8A. capitán Lamb, procedente de Key I 
West, consignado a F . Rodríguez. j 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Médico cinUano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." Es -
pecialista en sífi l is , niel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsán. Con-
sultas de 3 a 5 p. m. San 7 ázaro. 30̂ . 
Teléfono M-3014. Particular: vr-lle 6, Hú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-6262. 
9353 7 ab 
Dr. PEDRO L . VARGAS CONESA 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ñoras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. DI. Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para homlbres, de 8 a 10 de ín noche, 
los lunes, miércoles y viernes. San Jo-
sé. 08. bajos. 
13255 6 m 
M A N I F I E S T O 2^487.-Vap^r inglés 
MUNARDAN, capitán Jacobson, proce-
dente de Cárdenas, consignado a Mun-
son S. L lne . 
Cou 20,000 sacos azdcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,488.—Vapor america-
no P A S T O R E S , capitán Gleen. proceden-
te de Colón y escala, consignado a W . 
M. Daniels. 
Con carga en tránsi to . 
M A N I F I E S T O 2.439.—Vapor america-
no POINT LOBOS, capitán Oaks, pro-
cedente de San Francisco, California, 
consitrnado a West Indies Shipplng. 
V I V E R E S 
A . Reboredo: 4,000 sacos cebollas. 
D . E . : 3.000 id Id. 
R . Fernández L . : 1,574 sacos alfalfa. 
V,. M. : 3,510 id frijol. 
F . García y Co: 300 la" Id. 
Pérez ernández: 300 id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 600 id id. 
Piüán y Co: 200 id id. 
Alonso y Co: 600 id id. 
Llamas Ruiz: 500 id id. , -
P . Bowman: 600 id id. 
Havana Frul t : 2 cajas accesorios. 
DB C R I S T O B A L 
Siglo: 347 sacos café. 
M A N I F I E S T O 2,490.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
ton. procedente de ey West, consignado 
a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Jaruco: 345 bultos maquinarla. 
Natividad: 13 Id Id . 
E l Infierno: 4 carros. 
F e : 15 id, 33 bultos accesorios id'. 
B l í a : 52,000 ladrillos, 375 sacos barro. 
Sixto: 5 bultos maquinaria. 
Jaguayal: 2 piezas id. 
V . G . Mendoza: 4 carros. 
M A N I F I E S T O 2.491.—Vannr america-
no GOV COBB. capitán Cal i , proceden-
te de ey West, consignado a R . li. 
Brannen. 
V I V E R E S : 1 
V Casaus: 2 cajas camarón. 
Y Chávez: 1 id id, l id pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Lange y , C o : 2 cajas accesorios. 
G . Toca: 1 lo* cuadros. , ^ 
National Cash R . : 25 calas registra-
doras. 
Casa Guichard: 3 perros. 
Vasallo Barinaga B . : 1 caja alambre. 
C T Fortson: 4 bultos brochas. 
González Noval y Co: 1 hcacal de con-
sertore 
D « M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 209. 
C 2903 ind 8 ab 
S I M U S I O B E L A K A S I -
3íA lo enonemtra ostHl en 
cualquier p + M a r t i ü i e l a 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultes y tratamientos de Vías Orí-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta fiecuencla y corrientes. Manriaue 
56, De 13 a 4. TeUfono A-4474. 
ind 29 oe C 8581 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
raclón rápida por sistema moderntslmo. 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratlí . Ca 
lie de Testis María. 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y inedia a & 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 -31 My 
Dr. MANUEL A. DE VILLIERS 
Enfermedades de señoras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los órganos internos. Couswltas 
•y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia. 7. Teléfono A-2oll. 
1234S 31 ab 
Dr. JOSE MANUEL BUSTo""" 
Clínica para las enfermedades do la piel, 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-C301. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12308 31 ab 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrlnirtn. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C L M I K X T O y el AR-
T R I T I S M O . De 1 y media a 3. Campa-
nario, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sálbados, de 3 a 4. 
1073O 17 a b 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago c intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. tu. y de 1 a 3 p. m. 
TlailK>Ho< i1'"' (ttaytk) X) del aparato di-
gestivo. Iiorap roiivoncionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-I'J52. 
1ü:;47 31 ab 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad. Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: da 2 
a i . San Nicolás, 27. Teléfono M-Í600. 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY 
Profesar de la Escuela de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, alto». Teléfono A-454á. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista nn enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina. 12V: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2533. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años | 
de práctica profesional. Enfermedades 
de M sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las af íceiones genitales de ia mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. _ 
0691 9 abril. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano DcüMsta. Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 6. L«perlaIidad en el trata-
miento de las enfermedades d» )ad en-
cíaa. (Piol i ta alveolar) previo examen 
radiográfico > bacteriológico. Hora fija 
para cada alíente. Precio por consulta: 
jnv Avenida de Italia. 16; de « a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 19. iba jos. Telefono A-0792. 
8744 31 m 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades da Oído», Nariz y Gargan-
ta. Consultas: lAinea. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquinal a 
Perseverancia. Teléfono A-44ft5. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Cirnjnna' de la Facultad de la 
Halbana y Escuela' Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12746 30 ab 
Dr. J . A. F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curiciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado, ^0. Teléfono A-3401. Hace vlsl-
C 1627 ind 27 f 
Dr. E . PERDOMO 
Consnltas de 1 a 4. Especialista en vlaa 
winarias. estrechez de la orín», vené-
reo, hldrocele, alfllla; an tratamiento 
por inyecciones pin dolor. Jestta Ma-
ría. 33. Teléfono A-176a. 
8871 31 m 
Dr. ABRAHAM PEREZ M I R O " 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtude». 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-920a. 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 5B. bajo». 
io • s id -lo. 
OCULISTAS 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 30 ab 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
~ D r . A. C . PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes. da 13 
a 2. Pnrtlouiares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-S027. 
12747 30 ab 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consnltas: de 9 a U y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entre Teniente Bey y Drago, 
nes. 
C 10186 la 3S a 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica do la On3-
rersidad de la Habana. Medleira inter-
na. Especialmente afecciones del corar, 
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nlfios. Consnltas: de 12 a S. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2W4. 
CURA R A D / C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S . P O E E L 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
oades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas; De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-43M. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos ©a-
pedales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, áe Salvarsán. Naosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12.1. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 In 2Í1 d 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a Bernaza. 32. bajos. 
10119 31 m 
Dr. F E U P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97. (altos). Consultas: Lnnes, 
miércoles y viernes; de S a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
oiel, avariosls y venéreau del Hospital 
San Luis, en Parla. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario 
43. altes. Teléfono 1-1583 y A-2208 
127*4 30 ab 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazftn. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables 
Salud, número 34 Teléfono A-54ia 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencia» T 
del Hospital Nfimero Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedadea va-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neoa&Ivarsln 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p 
m.. en la calle de Cuba, número 60 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA. DB I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del ArtBltismo, Reumatismo. 
Obesidad, Dtabetis, enfermedadea ner--
•losas y crónicas, contando con namo-
rosos aparatos. Baños Rusos. Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, eta-. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratla. 
312 Ind.-9 • 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos 7 
cistoscópicos. Examen del rlüón por loa 
Rayoí X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na-. 103. bajos. Do 12 p. m. a 3. Teléfcmo 
A-9051. 
C 2656 Bd-l 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Clrcgía y pai tos. Tumores abdominalea 
(tfstócaago. hígado, rlfión, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyección»» en serle 
del 914 para l«t sífUU. D* 8 a 4. j¿m. 
pedrado, S*-
12745 30 ab 
IGNACIO B. PLASENCU 
Dlrortor y Cirujano de la Casa do Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
dea Je mujeres, partos y oJrugía, en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Orutls para 
los pobres. Empedrada. U i Teléfono 
A-2558. 
CALLISTAS 
LUIS E . R E Y 
QUIROPED18TA 
Unico en Cuba, con t í tu lo unJvoríUtarlo. 
Tn el despacho, $1. A áowl>«ií»*- precio 
st-gún distancias. Neptuno, U 2*ié£on# 
A-3817. Manlcure. Masajes^ 
F . SÜAREZ 
Quíropedlsta del "Centro Asturiano." ur«-
duado en Illinois Co liego, Chicago. Con-
bultas y operaciones. Manzana do Gó-
mez. Departamento, 203. PJ»a 3 o. De 8 
a 11 y d« 1 a 6. Teléfono A-Uíi5. 
COMADRONAS 
CONCEPCION FERNANDEZ 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 
a 2. Condesa, numero 3, esquina a Cam-
panario. 
C 2508 SOd-lo. 
E L Dr. C E U O R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consalta a 
Perseverancia, nómero 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Conaaltas todos los días há-
biles da 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 SI in 
GIROS DE LETRAS 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangro y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. ni. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-KWtí. 
C 1204 SOd » « 
LABORATORIOS 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Módico de Tuberculosos y «je knfennos 
del pecho. Médico de niños. E'ección do 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
' do. L^S, entre Virtude» y Animas. 
C 2Giü 30d-lo. 
i D r . 7 . A. VALDFS ANCIANO" 
¡ Catedrático titular por opoalclón ée E n -
fermedades Nervioaas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general, •specialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3, (S20.) Prado. 20, 
altos. 
I C 2017 30d-lo. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola a Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, ft8. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525 Teléfo-
no M-1558. 
10120 31 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, S4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfcno A-3622. 
Se practican anál is is químicos en ge-
neral. 
C 2607 30cl-1o. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Rafael María de Lnlr-u. 4¿. antes Aguila. 
12291 31 ab 
J . BALCELLS Y Ca. 
8. £ N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable i *iran letras 
a corta y larga vista s o b í * (Sww Yor^., 
Londres. París y sobre tcoaii Iba capí, 
tales y pueblos de EspaiU. » 'ikiua tía-
loares y Canarias. Ag^t^u» ¿U m Com-
pañía de Seguros conu». ¿u>.vj*(liod MÍO-
yaL" 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París , Madrid, Bar-
celona. New York, New Orleans. F l la -
delfla, y demás Capitales y cludadej 
do los Estados Unidos, Méjico y Euro-
gi , así como sobre todos los tneblos da spaüa y sus pertenencias. S« raciben 
depósitos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108 Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos Por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larca vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista »o(i>re 
todas las capitales y cli.clad<»! Impor-
tantes do los Estados L'MIUO». *á»jlco y 
Europa, así como sobri? odo« iua pue-
blos de España Dan ca i ta» de crédlta 
sobre New York, Filadclfif. New Or-
leans, Ban Francisco, LoHuiflm, Paría, 
Uamburgo. Madrid y B a n *i»»ia. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ooveaa cons-
truidas con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos I>ÍUM auaidar va-
lores de todas clase» Uû b lu nropla 
custodia de los intere^MÉO», tín esta 
oficina daremos todos i»** dtttalles qu» 
se deseen. 
C 8SS1 
N. GELATS Y COMP; 
B A N Q U E R A 
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PAST0R Y BEDOYA 
l T0M0 C I M E R O 
e8 esn Sf," "M© llamo s extraR mía'» 
^ P a ? ^ One^TH te dará 
* . rT 06 "amaba Te-
^ ia l e X ^ n «a nina 
—Sí, scfiolrta, en seguida. 
—Me voy abajo, María, dlio Antonio. 
Cuando la niña esté vestida, baja con 
ella. 
—Está muy .bien. 
Antonio desaparerlói. Entonces Ma-
ría se aproximó al lecho y dijo a la n i -
üa sonrléndole: 
' —¿Quiere usted permitirme que le dó 
un beso, señorita? 
—Sí. . . s eñora . . . y lo ouicro. ¿Es 
usted" también amiga dc mi papá L a n -
dry? 
— ¡No, señori ta . ' . . . Soy la criada del 
señor Antonio. 
—Sí. s i ; ya sé que es usted el alma 
de gobierno. Allá, en nuestra casa, tni 
papá Landry había tomado para servir-
nos un ama de gobierno como usted. Se 
llamaba Victor ia . . . yo la quería mucho 
Porque era muy buena. 
—Espero que me querrá usted a mi 
también. 
—SI ea usted buena... 
— Db seré. , . 
María había desenredado el pelo a la 
niña y la había peinado, no sin traba-
jo. 
— E s t a noche, cuando la acueste, ie 
arreglaré el pelo, señorita, y así maña-
na :il peinarla no le haré a usted tanto 
daño como hoy. , . 
- M i pupá Landry me peinaba todas 
las noches también. Pero ayer estaba 
muy cansada y me quedó dormida en 
la mesa. , . 
L a criada entre tanto vestía a la ni-
ña con el traje que había comprado A n -
tonio antes de ir a la granja. 
Todos estos cambios divertían a la 
niña, impidiéndole reflexionar. i^taoa 
además sin inquietud y a cada inMunte 
esneraba ver entrar Landry. 
ÍCómo iba a abrazarle: Tenía pr na 
por verlo. Nunca, salvo c"ando mzo 
un viajo a París, algunos muses antes, 
la había dejado tanto tiempo en manos 
extrañas. ^ , 
r< io desde hacía algunos día» Ic pa 
saban cosas tan singulares, que Teresa 
empezaba a acostumbrarse a todo aque-
^ - ¿ D e dónde diablos habrá sacado es-
ta chica0 se preguntaba María, ¿Qué 
móvil puede haberle ImiatlsadoV ¡Pobro 
niña! ¿Quien será ese buen papá L a n -
dry, del que tanto habla? ¿Qué oirá 
cuando sepa que no esta nault 
i Quería ya a la pobreclta! be pro-
metía velar Por ella, protegerla y aun 
defenderla si fuera preciso. Santos no 
perdería por ello su afecto. L a buena 
mujer tenía un corazón bastante grande 
para dar cabida a d'os cariños. 
— ; E s ex traño! dijo la nina: mi papá 
I.anrtrv no viene;' ¿dónde está' ' 
— Bajemos, señorita; el señor Landry 
quizá haya vuelto. 
— ¡Ah, bajemos pronto:... ¿Cómo te 
llamas, señora, geñora ama de gobierno. 
— María, señorita. 
—•Toaría. ¿Así tengo que llamarte en-
tonces? 
— Si, señorita . 
Descendieron a la sala baja, donde ia 
niña miró cuanto la rodeaba. 
Como estaba acostumbraría a. ver mu-
cha limpieza, no pudo ocultar al impre-
sión desagradable que le causó la vista 
de aquel desorden y desaseo. 
— No le guata esto a la prlnceslta. se 
dijo^ María; se conoce que está bien 
aco'síumbrada. ^ . 
Como la niña se baWa de quedar fn 
la granja, pe propuso remediar aquella 
falta lo más pronto posible. E r a ne-
cesario no darle ningún disgusto. De-
masiado tendría con no ver a su papá 
¿ a n d r y . . . , 
Antonio estaba sentado con los co-
dos apoyados sobre una mesa. Parecía 
pensativo. . ' 
—.Ya le remuerde la conciencia, pensó 
María. . . . 
— Tom*. es el señor Ajitonio. (Jijo 
la niña a Iverle. Aun no está de 
vuelta papá Landry? 
— No. Acaba de enviarme un recado 
diciéndome que no vendrá antes dc la 
noche. 
— ¡Antes d'e la noche! ¡Cómo tanto 
tiempo' ¿Pero volverá esta noche? 
—Sin duda. 
L a niña tenía el cora/.ón oprimido. 
Dos enormes lágrimas brillaron en sus 
ojos y cayeron pesad^imento, pero no 
lloró. No estaba en su casa. Do sabia. 
E r a preciso no importunar a las perso-
nas que le daban asilo. 
L a pobrccllla era más precoz que la 
generalidad de lu» niñas a su edad. 
Y después de tod. ¿qué motivo tenia 
para l lorar? No podía dudar de L a n -
dry. Sabía muy bien que Landry no la i 
abandonaría. , 
Si estaba ausente, es que la ausencia 
era útil a sus comunes intereses. 
María había visto caer de los ojos 
d'e la niña las dos lágrimas que ésta 
no había podido contener. Y' poco tal-
l ó para que la buena mujer rompiera 
en sollozos. 
María cogió a la niña en brazos y 
la estrechó tiernamente contra su pe-
che. 
L a pequeña se entregó por completo 
a María, comprendiendo que aquella 
tosca campesina era digna dc ser ama-
da. 
Devolvió a la buena mujer caricia por 
caricia, lo que causó en María una emo-
ción indeciolc. 
— Venga usted, señorita, le dijo; voy 
a presentarle un niño con quien podrá 
jugar. 
—¡Un camarade.! ¡Oh! ¡Qué conten-
ta estoy. María, vamos en seguida. 
María salió con la niña. 
En el patio llamó a Santos. 
E l pequeñuelo acudi*. sorprendiéndo-
ae de ver con la criada, a aquella des-
conocida tan linda, cuyo aspe t ío lo In-
timidó en un principio. 
— Santos, te traigo una amiguita. di-
jo María. Se llama Antoíiita. ¿Quie-
res jugar con ella? 
—Sf. contestó Santos. 
—Abrazaos, hijos míos, .".nadió María. 
E s necesario quo trabéis conocimiento. 
Santos enrojeció y permaneció qlileto 
mientriis (¡ue Antoñi ta se, aproximó a él, 
ofreciendo su mejilla al beso do su ca-
marada. 
Santos se decidió al fin y dió un so-
noro beso f-obre la mejilla de la niña. 
Esto ocurría en un sitio del patio ilu-
minado Por el sol. 
María, conmovida por aquel espectácu-
lo, entró bruscamente on la sala baja, 
mientras que los niños, cogidos o'e la 
mar.i), corrían hacia el jarfl-n, ligeros y 
alegres como dos pajarillos que remon-
tan el vuelo. 
— Son Iguales, dijo a Antonio. ¡Qué 
lástima da ver a una niña sin madre! 
—Tu le servirás de tal, contestó el 
amo. 
— Pero ¿qué le ha sucedido a su papá 
Landry? Antonio vnciló un instante. 
Después dijo: 
— ; Ha muerto! 
María ce sentó desconcertada. 
CiiicO minutos más tarde se puso a 
limpiar cuidadosamente la sala baja. 
No habla transcurrido una hora, cuan-
do ya todo brillaba que era un primor. 
Entonces María pareció satisíceba. 
—Así le gustará esto más a la prlnce-
slta, dijo. -
X I X 
L O S COMPLICES 
Tres meses después del crimen de 
Angerville, Maquart había hecho a Pa-
r í s un viaje de dos días. A su vuelta 
llevaba una maleta muy pesada. 
Su criado, que había Ido a esperarle 
a la llegada del tren, quiso coger la 
maleta; pero el amo so la arrancó bru-
talmente do las manos. 
—Trae acá eso. 
— 1 Cuánto pesa! 
Y Maquart le lanró una furibunda mi-
rada. 
— ¡Imbécil! Hazme notar por los ca-
rabineros. Traigo cartuchos. Hay en 
mi maleta quinientos cartuchos con ba-
la para la caza de jabalí . * 
Al Ilegal a la granja, el dueño llevó 
la maleta a su habitación. 
Serían entonces las ffínco d'e la tarde. 
Después de haber cerrado todas las 
puertas bajó al comedor, donde estaba 
dispuesta la comida. 
Ya sabemos que no sol ía permanecer 
mucho tiempo sentado a la mesa. 
Aquella noche tomó un par de huevos 
y una pera, rociado todo con uu vaso 
de cerveza. 
Pretextaba tener malo el estómago. 
Aquello no podía indigestársele. 
Al terminar la comida había dicho: 
—Espero a Antonio Everard. . . Cuan-
do venga, avísame. Subo ami habita-
ción. 
Cinco minutos después estaba en su 
cuarto. Había abierto la maleta, que 
contenía quinientos paquetes de oro- de 
mi! francos cada uno. 
Maquart los al ineó sobre la caja de 
caudales. 
— ¡Quinientos mil francos en oro! di-
jo con exa l tac ión . . . ¡Qué poco sitio 
ocupan!.. ¡Veinticinco mil francos de 
renta! 
Deshizo unos diez paquetes y extendió 
las piezas de oro sobre la mesa, revol-
viéndolas con d'elicla. 
I Sus ojos centelleaban; era presa d* 
esa sensación particular que le causaba 
sufrimiento y alegría a a- vez. 
Permaneció máa de una hora coUtem-
pando aquella fortuno. 
—.Todo esto es mío. Nadie puede re-
clamármelo. L a donación está perfec-
tamente en regla. E l notario me lo 
ba contado todo. 
De la misma maleta sacó un volumi-
noso paquete. Kran billetes de banco, 
billetes de mil francos. Habla una su-
ma considerable. 
— ¡Dos millones en hilietca de banco! 
¡Dos millones! Sol inmensamente rico. 
Nadie se atreverá a aospechar de mí 
jamás. Con mi fortuna podré comprar 
todo el país . PodVé hacer lo que quie-
ra. Esto es hermoso, magníf ico. 
Se estremeció . Hiabia oído ruido. Un 
mueblo da la habitación había crugido. 
y aquel ruido tomó colosales proporcio-
nes en sus oídos. 
— ¡Nadie! dijo cuando transcurrieron 
algunos minutos. ¡No es nada! Desno 
el asunto de., allá abajo, tengo miedo 
algunas veces, sobre todo por la no-
che.. . ¡ B a h ! . . . ¡Qué Importa! Mi es-
panto desaparece con el día..i. y me 
tranquilizo contemplando "mi oro.'' An-
tes do poco recibiré el resto. E l res-
to, es decir, más todavía de lo que he 
recibido ya. E l general era prodigio-
samente rico. Y dejaba todo a esa ni-
Ba. ¡Una bastarda! ¡Qué • desatino! 
¡Todo para mí. todo! ¡Era un loco! 
Empleaba tontamente su fortuna. Yo 
la haré fructificar, la aumentaré y lle-
garé a ser poderoso- Pero es preciso 
que todo el mundo lo ignore. En cuan-
to a lo que ha pasado allá abajo, no 
hay nada que temer. E l veterano no 
(i'lrá nada. A l pasar por París he sa-
bido que el asunto que tanto ruido La 
hecho so vela en la audiencia de Seine-
et-Olse. Da sentencia debe haber re-
caído ya a estas horas. Lo sabré ma-
ñana. L a justicia no ba visto más 
que un muerto. Sólo aquel agento po-
día perderme. Lo había adivinado to-
do. Ahora ü'uerme para siempre y no 
hablará. Dos v í c t i m a s . . . . Pero ¿qué 
importa V E r a necesario. Soy inmensa-
mente rico. Esto es lo importante. 
¿Quién podría sospochar de mi? JLU 
cuanto a la herencia, ¿no estov pert*o-
tamente en reglaV Para comprender lo» 
motivos que me han hecho obrar así. 
es preciso conocer cosas que nadie pue-
de saber. Por lo tanto, estov tranqui-
lo. Puedo gozar en paz de mi Inmensa 
fortuna. ¡Cuatro millones! Cuatro mi-
Uones míos! ¡Qué suefio! Cuatro millo-
nes que triplicaré sl vivo solamente 
A b r i l 9 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA M A M A P r e c i o 5 centavos. 
Pruebe l a Sidra L A A L D E A N A 
BES 
BEY SOTO • E l miércoles, día 13̂  día W dicen 
XJa. amigo querido, que no tiene na/-' ser nefasto los supersticiosos, Rey 
fla de egoísta, hace unos cuantos días | Soto dará su primera conferencia en 
'tuvo el rasgo más grande y más in-i el Teatro Nacional, 
voluntarlo de egoísmo. i Los precios, he leído, serán popu-
No sé que hubiese hecho yo en su: lares, a fin de que "todo el mundo'* 
lugar; no lo sé . , 11 pueda asistir al acto. 
Ahora recuerdo solamente que ml| Y ¡oh sorpresa! 
amigo hablaba con un sacerdote. Y i He leído que el producto de la ve-
recuerdo que al ver al sacerdote, dije lada está destinado exclusivamente 
para mis adentros: a obras benéficas. 
i—Ese "cura", claro que es tal: el Cuando decía yo de Rey Soto, sin 
hábito no deja lugar a dudas: pero' conocerle personalmente, cen sólo, ver 
para mí es algo más que "cura' a se- sus trazas, que era algo más que un 
cas. Noto en él un porto especial: I digno sacerdote, no me equivocaba, 
no diré qué dase de porte, porque no I Rey Soto prepara un libro acerca 
quisiera ni remotamente molestar a|dei Gran Almirante recorrerá Améri 
nadie. Pero, repito, me pareció que 
era algo más que "cura" a secas. 
Me ocurrió lo que me ha ocurrido 
con otra clase de personas que por 
sus maneras, su modo de peinarse, de 
beber o de fumar, me h:in parecido 
que no podían ser un Fulano de Tal 
como otros tantos Fulanos. 
Y, en, efecto; a los poooa días he 
sabido que el tipo que me llamó la 
atención era algo más que un simple 
mortal. Era un diplomático, de paso 
para un país vecino, un artista, un 
.carterista, (porque los hay que nada 
•ttanen que envidiar a nadie en cuanto 
;a eso de las buenas formas) en fin. 
h& Visto confirmada mi primera im'lno se habla celebrado la Semana Santa 
"con tanta solemnidad; nuestro Templo 
ca y luego nos dirá si Cristóbal Colón 
era genovés o gallego. 
Dios se lo pague; porque hasta que 
no lo sepamos a ciencia cierta, nos 
costará mucho conciliar el sueño... 
Perdone el insigne escritor, y crea 
que espera la próxima primera con-
ferencia un obscuro admirador suyo. 
Enrique COLL. 
D e G i b a r a 
Marzo, 29. 
LA SEMANA SANTA 
Católico ha estado a todas horas con 
BUS amplias y yhermosas naves reple-
tas de un grentío inmenso. Las cultas 
y entusiastas señoritas que forman par-
te de la Oofraáía del Sagrado Corazón 
de Jesús, se desvivieron y pyusleron de 
lSi que me produjo el cura que en 
la calle, y cerca de mí, hablaba con 
mi amigo, fué de las que pudieran 
acreditarme como "detective"... 
—•¿Quién era el sacerdote que ha»k su parte' cuanto estuvo a su alcance 
a. r*m ustfid? fnrpCTmté a l ami- para Que dichas fiestas religiosas re-a oon usteaí—-pregunte ai jinu . 8Ultaran) como agI SIiCedi6, hérmosís imas 
ĝo. J y muy lucidas. 
P-— f&rtn i Los días de Jueves y Viernes Santo, 
• J:%'ay D"tu« | revistieron una solemnidad sin prece-
— îRey Soto! Ya decía yo que no i dente, cerrando sus puertas el comer-
uno de tantos, con ser tan sacer- ' ció en general y guardando, como es 
i . „ „ .„ . „ „ _ _ , „ „ _ o « + « -,T „ | lógico, los honores y yrespotos que 
Mióte como todos seguramente, y que 1108 ^ ^ ^ s dIas merecen para a( 
;«ra algo más. 
, Retrocedí unos aüoa. 
Recordó y recuerdo con sincero 
afecto, a otro sacerdote que cruzó el 
charco años atrás: el P. Basilio Al-
¿varez, gallego también, como Rey 
'fioto* 
Recordé la amistad, rápida como 
mm todas las adquiridas en el torbe-
llino de una vida agitada, que nos unió 
durante su estancia en la llábana 
amistad que compartía con Sainatl, 
el trágico del Teatro Gignol, a tal 
extremo que cuando no estaba en la 
intimidad o en el momento de subyu-
gar al público con uno do mis admira-
dos amigos, estaba oon el otro. 
E l P. Basilio Alvarez vino a Cuba 
con otro cartel y otros ideales que 
Rey Soto. Y ahora me pregunto: 
¿por qué no digo ol P. Rey Soto? 
E l prlmeflo vino a hacer poltlica re-
gional': vino a un torneo oratorio que 
bal resultó por la impetuosa elocuen-
cia del malogrado Mañach, de quien 
me decía el P. Basilio mientras espe_ 
raba en una ocasión turno para es-
calar la tribuna: 
—Tendré que apretar... i cómo lub-
bla Mañach! 
Y apretaba, y se destapaba el "vol-
cán", el "rayo", el "trueno" y el "ci-
clón arrasador," frases fuyas, que tal 
era hablando con ímpetu bastante pa_ 
ra llevar a las masas a las barrica-
das... cuando éstas ¡ay¡ eran posi-
bles en tiempos pasados... 
aque-
llos que, como el que estas l íneas es-
cribe, saben apreciar lo que significan 
para el mundo catól ico, para el mundo 
cristiano, para el que, gracias al Toflo-y oderoso, no se ha dejado dominar por a corrupciÓBv que desgraciadamente 
reina en gran parte de la República. 
L a mayory parte de los hijos de este 
pueblo han demostrado que todavía 
conservan en sus corazones un algo 
que los glorifica, algo sublime y her-
tnoso: el catolicismo. 
Oficiaron en nuestro sagrado templo 
loa amables Padres: García y Rodrí-
guez, que sus hermosas oraciones y elo-
cuentes sermones, lograron ver reallza-
d'os sus anhelos, dando esplendor a las 
fiestas religiosas. 
Hubo varias procesiones, y hyaré men-
ción de las verificadas el Viernes Santo 
y el Domingo do Resurrecc ión: ambas 
quedaron bri l lantís imas, recorriendo las 
calles de la población y resultando 
verdaderas manifestaciones religiosas. 
L a s callea se vieron repletas de gen-
te, que con ejemplar compostura, rin-
dieron tributo d'e admiración y de acen-
drado amor al Dios Omnipotente. 
E l Domingo de Resurrección, a las 4 
de la mañana, el Templo se r ió Inva 
dldo por una multitud de seres fieles, 
anhelantes de coadyuvar n la magna 
celebración d'e la tradicional procesión 
de Resurrección. 
E l pueblo en masa acompañó a la 
procesión desde la Iglesia, punto de 
partida, hasta finalizar su recorrido, 
siendo 've8te un acontecimiento digno de 
loa, que puso de relieve la cultura de 
est* pueblo. 
Justo es que felicitemos calurosamen-
te a los Rvd'os. Padres García y Ródrl-
guez, como también a las damas y da-
inltas que componen el Apostolado de 
la Oración, por la plausible actuación 
que han tenido, obteniendo lauros em 
fin por haber logrado que Gibara, un 
pueblo sano, puro, y yeryistiano, haya 
contribuido con inusitado entusiasmo a 
¡Aquí está el suyo y el de su niño! 
I No lo quiere de Dueña dase y de última moda ? 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e p a j i l l a s e l e g a n t e s . 
Bel los sombreritos de n iño . Son de paji l la, jipijapa y dril blanco. 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
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que la Remana Santa se verificase con 
' todo el esplendor y lucld'ea que se de-
Rey Soto es un embajador espirl- seaba. 
Que en años sucesivos sean tan elo-
cuentes y hermosas estas fiestas, son 
mis deseos. 
A las nueve de la raafiana del mismo 
día, se dió cita en el pintoresco "Club 
Náutico"' infinidad de encantadoras y 
üial. Su presencia en la tribuna dará 
por fuerza la impresión del arte, de 
la literatura, del teatro emotivo, re-
confortantemente emotivo. •. 
No viene, que yo sepa, a apretar 
esos lazos que tantos embajadores y ' g e n ü i e s señoritas, y a los acord'es de 
peregrinos de la Idea (en prosa y en ! la orquesta que dirige el señor Rodrí-
verso) han apretadoliasta la asfixia j ^ ff° j a r n o s ""n ^ t o delicioso, en-
filn resultado práctico, ni tan siquiera tre tantas mujer«,T divinas y bellas, 
simpático, para el ideal hispano ame- 'fll^ las d08 meridiano se inició el des-
ricano. e ' E L C O R R E S P O N S A L . 
Í ^ R I N A L A C T E A ^ 
INESTLI 
'£f̂ oCOMPICIO t*0*' 
"SONAJ, OESiUTAOAS * 0tl 
Estdy en la Glor ia ! ! 
Q u é b u e n a e s l a 
HARINA LACTEADA 
de N e s t l é . 
£ s e l a l imento que prefieren los n i ñ o s . 
Cuento histórico 
«TICTDIA DE SUS PASIONES" 
•Sentadas en el portal estábamos 
una de estas apacibles tardes disfru-
tando de la embalsamada brisa de 
nuestro jardín, varias amigas mías y 
un culto y distinguido caballero ami 
go de nuestros padres, cuando a la 
verja llegaron dos mendigos implo-
rando una caridad. Levántese pron-
tamente nuestro amigo a depositar 
Su óbolo en las manos de aquellos 
desgraciados, cojo el uno, apoyándo-
se fatigosamente en par de muletas 
y sirviéndole al mismo tiempo de la-
zarillo al otro infeliz que estaba com 
pletameote ciego. 
¡Cuanta infelicidad la de esos dos 
seres! exclamé al contemplar el do-
loroso grupo formado por aquellos 
dos desdichados. 
—iSl conociera Ud. la historia de 
ellos amiga mía,— contestó nuestro 
visitante al ocupar de su asiento,—• 
no solo lástima le inspiraría» -ÍSOS» 
mendigos. 
—Cuéntenos, cuéntenos su historia 
José Manuel— dijeron a un tiempo 
Adriana y Lilia—pues hace tiempo 
¡nos han llamado la atención esos 
dos hombres que parecen hermano*. 
—Eífectivamente son hermanos y 
hace algunos años, (aún eran Ud8. 
tres lindas niñas) ocupaban ellos 
uno de los más distinguidos puestos 
en Jia sociedad. Puesto qu^ el/os 
mismos con su laboriosidad, tiento 
y nobleza habían conquistado. Todo 
el mundo simpatizaba con ellos, So. 
bre todo por ver con cuanto amor y 
delicadeza cuidaban del patrimonio 
de sus hermanos pequeños, patrimo-
nio del que habían quedado cuidan-
do al morir los padres y qua mi-
raban como un legado sagrado; pero 
pasado algunos añcvf cuando má\ 
brillante posición habían logrado ob 
tener, empezaron a surgir entre los 
dos hermanos, pequeñas discuskmea 
que poco a poco fueron convirtiéndo 
se en luchas sordas que dividieron 
en dos bandos a una' familia baata 
entonces tan unida. Unos hermanos 
de los más pequeños se unieron a 
Miguel y otros a Mario Alfredo y el 
egoismo, la ambición y la envidia sen 
taron sus reales alli donde antes to-
do era lealtad y desinterés ¿Que ha-
bía pasado entre aquellos dos seres 
que tanto y tanto habían luchado jun 
tos para engrandecer el común patri-
monio? ¿Tal ven algún amigo pérfido 
había logrado Introducir entre ellos 
la idea de que uno solo debía admi-
nistrar y ese mismo amigo le bacía 
ver al otro que su hermano lo que 
deseaba era apropiarse los bienes de 
todos? ¡Nadie lo sabe! Pero el he-
cho es que cada día fueron siendo 
mayores aquellas luchas y eutre tan 
to la herencia disminuía y todo era 
desorden y desmoralización. Al fin 
Intervinieron severos jueces al ver 
que las amenazas de uno y otro po-
dían culminar en sangrientos cho-
ques y primero amigablemente y des 
pues severamente les dieron un pla-
zo para que entre ellos arreglasen 
aquella cuestión. Pero ellos, locos o 
ciegos no oían consejos ni adverten-
cias y seguían desalentados su fatal 
ruta. Entre tanto, aquel rico patri-
monio que tanta admiración y envi-
dias provocó un día, se desmoronaba 
poco a poco impulsado por las mis-
más manos que con tanto anhelo lo 
habían levantado. Volvieron los jue-
ces a indicarles que arreglasen jui-
ciosamente aquel asunto, pues de lo 
contrallo se verían obligados a qui-
tarles la administración de sus pro-
piedades por no tener ninguno .'e los 
dos aptitudes para seguir desempe-
ñando aquel cargo. Y creen ustedes 
v;jmigas mías,— siguió diciendo José 
iManuel que aquellos dos obcecados, 
al ver amenazado tan sagrado pa-
trimonio .de pasar a manos extrañas 
tuvieron un momento de lucidez? No, 
nada les contuvo y sordos a la voz 
de la sangre y del deber, oyendo tan 
solo lo de sus viles> pasiones, si-
guieron en sus fraticidas luchas ca-
da vez más enconadas hasta que en 
amenaza se cumplió y el patrimonio 
aquel por el que tanto lucharon sus 
antepasados y por el que ellos mis-
mos habían ansiado pasó a extrañas 
manos y ellos después, pobres y des 
preciados por los mismos que antes 
los admiraron, y repudiados por los 
suyos, fueron a recorrer el mundo 
cual infelices parias. 
Tarde, muy tarde ya, se dieron 
cuenta de su horrendo delito, y arre 
pentidos se buscaron nuevamente pa-
ra luchar juntos ¡pero ¡ay! uno es-
taba ciego y el otro inútil de las pier 
ñas ¿Que podían hacer ya aquellos 
desgraciados, aun cuando en sus co-
raaones germinarse de nuevo el 
amor fraternal y en sus cerebo hu-
biese brotado la luz, si sólo eran dos 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
harapos sociales? Hoy van de nuevo 
unidos; más no para cosechar aplau-
sos y admiraciones como antes, ni 
aun siquiera para solicitar una ayu-
da que todos le negarían, solo pueden 
prestarse mutua ayuda para Ir implo 
raudo una limosna de las almas ca-
ritativas. Horrible suerte de todos 
aquellos seres que como estos, por 
dejarse llevar de sus bajas pasiones 
se hundieron para siempre en el más 
negro de los infortunios. ¡Sus co-
razones no pueden tener ningún con-
suelo al verse en tan mísero estado 
despreciados de todos los que cono-
cen su triste historia y siendo mu-
chas veces el blanco de las más san-
grientas burlas de sus semejantes! 
Al terminar nuestro respetable 
amigo tan amarga historia que da-
mos todas en silencio sintiendo una 
rara sensación en nuestras almas, 1 
A:go como una sombra pasó por núes ¡ 
tro lado y sentimos como un frío gla- I 
cial Invadir nuestros corazones ¿Por 
que el recuerdo de nuestra patria que 
rida pasó por nuestras mentes? 
Leonle ABRIL. 
Marzo 1921. 
Felicitamos al Cura Párroco por sn 
tActica el» saber encauzar con tan bue-
nos éxitos el movimiento religioso de 
esta nuestra querida Vi l la . 
KUMBO A ESPAÑA 
En el vapor "Flnnd're" que saldrá de 
la Habana en la primera decena de Ma-
yo tienen tomado pasaje los distingui-
dos esposos don Sergio Alvarez y doña 
Amella Mena de Alvarez, doi> Marcelino 
Suárez y don Antonio Granda con su 
familia. 
Don Sergio, que así cariñosamente le 
llamamos, desempeña el honroso cargo 
de Vice-Cónsul español en esta vi l la. 
Lleva más de cuarenta de residencia en 
ésta, y asturiano de cepa, va a gozar 
de unos meses de merecido descanso en 
sir "tierruca" natal. Hace también cua-
renta años que es suscriptor del D I A -
R I O . 
Marcelino Suárez es nuestro ftntiguo 
corresponsal en ésta y va en busca de 
mejor salud' hacia sus lares de Asturias, 
pródiga en tantas cosas buenas. 
Antonio Granda, propietario acaudala-
do y gliinero por adopción, tronco de 
numerosa familia, va también a pasar 
unos meses en su recordada tierra natal. 
Lleven todos un viaje feliz y que re-
tornen rejuvencidos al seno de esta so-
cied"ad que tanto los considera" y d/ftin-
gue. 
E l cronista así lo desea. 
ORKOS IHPORTAÍOJJ.. 
Sánchez, Solana y (;a j 
Ofidos é 4 . - H a b ^ 
. Ha dado a lu? ^ 
hermoso "baby"2 f.?11 toda íe„ 
Juanita Lil la A ^ r i n l ^ ' ^ W n ^ 
sa de nuestro ú i suñ ^ & * 
Alvarez Mena. "1Stln?ulü'o a ^ i 
Fruto n p d n ^ "''So 
E l día 3 d'e ah»!, '̂u'eilto"3 
bautizo y se le im,̂ 1 ̂ «"dri , 1 
de C a r l f Víctor "Cé '^11 S. í * 
Los distinguidos v8l-,0 S í 
posos Arnaga-Alvai-«, Ien QíeM. 
rable8 fellcitacioneasre^• r e ^ 3 . 
LN que estas slinpaa . r: 
da también la s u y ^ c o r S ^ 1^ 
NUEVAS PROPES0 ' ' ^ 
NO ' ^ l 
Acaban de recibir el , 
soras d'e plano. ia3 Vnttulh <"» 
tinguidas señoritas Ade i int«« ] 
sia Uruela y Fraga, de8nn¿aa * ? 
exámenes . «espués ^ fí 
L a señorita Eloísa , 
de las anteriores ha aDro^la' n« 
salientes méritos el 60. ° ̂ ° ^ 
Adelante: 
Reciban la enhorabuena. 
E L OORRESPOXSAI 
( G R A N O C A S I O N 
De Güines 
L i b r e d e R a t a s 
ó G u a y a b i t o s . 
La lógica aconseja los muebles 
de acero para oficinas, porque el 
acero ofrece durabilidad, fortaleza 
y seguridad. Quien sabe escoger, 
prefiere 
GF A U s t e e l 
porque tiene todos los muebles'ne-
cesarios: archivos, seccionales, bu-
reaux, mesas, cajas, etc., etc. 
Muebles G F AUsteel, no se queman, 
las ratas o guayabitos no ios dañan 
y el clima no los afecta. 
Pídanos información completa acerca 
de muebles de acero G F Allsteel. 
MORGAN XMcAVOYCo. 
Aguiar 84. Tel. A-4-I02. 
HABANA 
E V I T E 
ESAS LAGRIMAS 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
L o s n i ñ o s lo toman 
placenteramente. 
E s u n a deliciosa purga 
y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
Marzo, 29. 
SI MAN A SA>TA 
Tal como prometimos a nuestros nu-
merosos lectores, queremos decir hoy a l -
g-o sobre los solemnes cultos de Sema-
na Santa que han tenido lugar en nues-
tra hermosa Iglesia Parroquial." 
Hlacía años, y ''-sta es la voz popular, 
que no se celebraban con el esplendor 
y entusiasmo de este año . Parece quo 
despiertan cada día más los sentimientos 
religiosos de esta villa gilinera, de abo-
lengo cristiano reconocido. Justo es 
consignarlo. 
Ha predicado en estos días el conoci-
do orador sagrado Pad're Paco de los 
Dominicos del Vedado, quen con BUS en-
tusiasmos y dotes orátorias ha sabido 
conmover y convencer a las multitudes 
que han venido a oir sus sermones. 
Tuvimos procesión el Viernes del San-
to Entierro y la Dolorosa que hacía co-
mo d'oce años que no salía, amenizada 
por la Banda Municipal. Había que 
ver la multitud de fieles que la forma-
ban con religioso respeto y vivido entu-
siasmo . 
E l Sábado de Gloria puede decirse que 
fué sencillamente colosal tanto por el 
esplendor de los actos religiosos como 
por la numerosa concurrencia de fieles 
que se congregaron en el emplo Parro-
quial. 
E l domingo de Resurrección predicó 
sobre el tema del día el P. Predicador 
de Semana Santa un sermón doctrinal, 
digno de toda loa. 
No compre su vajilla sin visj. 
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
^ nuestros precios: 
Vajillas, c o n 1 0 0 piezas 
$31.04. 
Vajillas, c o n 1 3 7 piezas. 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetoí 
.^^flpara regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar* 
ca Florencia. 
" L A T I N A J A " 
GALIANO 43, entre Virtudes y 
Viajeros a Europa 
Bu cuanto el barco pasa el jNíorro, 
el frío es intenso, no se figure que én 
alta mar sentirá calor. 
Mantas desde $8.00. 
"EL LAZO DE ORO" 
MANZANA DB GOMEZ FRENTE AL 
PARQVE. 
9 ab. ( ^ O 2933 
mim mmn de wt 
U N I C A L E G I T I M A 
romiADONES EXCLlBfVOS 
E H L A R E P U B L I C A — • 
PRASSE&CO. 
— — 
Td. A-1^4.-0I)rap^ I8.-Haí)ani 
I N D . 
L O S ULTIMOS MODELOS IMPORTADOS 
SegoiniosliqoiMi'1 
todas las w M ® 
b a ú l e s q o e W 9 
existencia a pr 
c a s i regalailos 
F . C O L L I A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
C2673 26t.-l 
« c J U L E S ROBIN § C ' í € P 
Unicos importadores: KARQUETTEY ROCABERTI. Aguiar n? 136 Habana 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f * T r o p 
